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STADTPLAN 
E H R E N S E N A T O R E N 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Kaiserstraße 52 
S t e f f a n , Jakob, Staatsminister a. D., Mainz, Ebersheimer 
Weg 33 
E c k e r t , Christian, Geheimer Reg. Rat, Dr. phil., Dr. jur., Dr. 
rer. pol. h. c., Dr. med. h. c., em. o. ö. Professor der Wirt-
schaftlichen Staatswissenschaften an der Universität Köln, 
. Gastprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Mainz, Köln-Braunsfeld, Hültzstraße 28 
G u e r i n , Henry, Ingenieur, licencie es sciences, chevalier dela 
legion d'honneur, 36 rue Beaujon, Paris VIII e 
M a t u s c h k a - G r e i f f e n c l a u , Clara, Gräfin von, Schloß 
Vollrads, Winkel (Rheingau) 
B o e h r i n g e r , Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein 
E H R E N B Ü R G E R 
O p p e n h e i m , Michael, Regierungsrat a.D., Mainz, Am Stifts-
wingert 19 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : Mainz, Saarstraße 21, Telefon 4 9 7 1 — 7 6 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : Stadtkrankenhaus Mainz, Langenbeckstr. 1, Tel. 5 
RECTOR MAGNIFICUS 
Professor D. Dr. Kurt G a l l i n g 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 1 0 4 
Sprechstunden: Mo—Fr 11—13 
PRORECTOR 
Professor Dr. Hellmut Georg 1 s e 1 e 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 117 
Sprechstunde: Mi 10—11 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scher-Instituts in Germersheim, die Professoren Dr. Reatz, Dr. Delekat, Dr. Moli-
tor, Dr. Voit , N. N. , Dr. Furch, Dr. Friedrich, Dr. Lossen und die Privatdozenten 
Dr. Brett und Dr. H. Müller. 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Landgerichtspräsident a. D.. Dr. S c h n e i d e r , Frankfurt a. M „ Kurhessen-
straße 56, Tel. 23 6 3 6 Ffm.; Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 1 1 6 ; 
Sprechstunden: Di 10—12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor ; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. Voi t ; Beisitzer: 
Prof. Dr. Link, ein Vertreter der Studentenschaft; Anklagevertreter: Der Uni-
versitätsrichter. 
FAKULTÄTEN 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. A d l e r ; Sprechstunden: Mo 15.30—16.15, Di, Do -5—10, 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 1 5 7 ; Telefon des Dekanats: 4 9 7 1 / 7 6 
Prodekan: Prof. Dr. K r a u s 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. R a p p ; Sprechstunden: Di, Mi, Do 11—12, 
Universitätshauptgebäude, Zimirer 50; Telefon des Dekanats: 4 9 7 1 / 7 7 
Prodekan: Prof. Lic. W i e s n e r 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. M ü n s t e r m a n n ; Sprechstunden: Di, Mi 13—14, 
Universitätshauptgebäude, Zimmer i s l a , Telefon des Dekanats. 4 9 7 1 / 8 1 
Prodekan: Prof. Dr. W ü r t e n b e r g e r 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. J e s s ; Sprechstunden: Mi, Fr 10—11, Augenklinik; 
Telefon des Dekanats: 1 4 1 / 3 0 9 4 
Prodekan: Prof. Dr. K u s c h i n s k y 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. W a g n e r ; Sprechstunden: Di, Do 11—12, Universitäts-
hauptgebäude, Zimmer 1 2 3 ; Telefon des Dekanats: 4 9 7 1 / 7 8 
Prodekan: Prof. Dr. I n s t i n s k y 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. ß a i e r ; Sprechstunden: Do 15—16, Universitätshauptgebäude, 
Zimmer 1 9 3 ; Telefon des Dekanats: 4 9 7 1 / 8 3 
Prodekan: Prof. Dr. S c h u l z 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: Prof. Dr. S c h r a m m ; Sprechstunden: Mi—Sa 11—12; Germersheim. 
Institutsgebäude, Zimmer 7 ; Telefon des Instituts: 91 
Stellvertr. Direktor; Prof. Dr. Hans J e s c h k e 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
REK T O R A M T 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Werner P i c h l m a i e r , Universitätshaupt-
gebäude, Eingang C, Zimmer 3 10; Sprechstunden: Mo—Fr 10—13 
SEKRETARIAT 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Abteilung A—K Zimmer 4, L—Z Zimmer 3 ; 
Sprechstunden: Mo, Di, Do. Fr 8 .30—12, Mi 8 .30—11 
AKADEMISCHES A U S L A N D S A M T 
Vorsitzender: Der R e k t o r ; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. S c h e e l ; 
Geschäftsführung: Dr. Gertrud vom S t e e g ; Univ-ersitätsliauptgebäude, Ein-
gang G, Zimmer 9 6 ; Sprechstunden: tägl. 9—12, 15—17 außer Mi und Sa nachro 
UNIVERS1TÄTSPRESSESTELLE 
Leiterin: Dr. Ge, trud v o m S t e e g (kommissarisch); Sprechstunden: täglich 9—12, 
Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 96 
GEBÜHRENERLASS- UND STIPENDIENKOMMISSION 
J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t 
Vorsitzender: Der Rektor ; stellvertr. Versitzender: Prof. Dr. Rohrbach; Beisitzer: 
Der Kurator, Prof. Furch; Vertrauensmänner der Fakultäten sind die Pro-
fessoren: Schneider (Katholische Theologie), Holsten (Evangelische Theologie), 
Bruns (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften), Watzka (Medizin), Bollnow 
(Philosophie), Möller (Naturwissenschaften); zwei Vertreter des Asta. 
Geschäftsführung: Rektoramt, Zimmer 1 1 3 a ; Sprechstunden: Mo—Fr 8 . 3 0 — 1 2 ; 
Sprechstunden des stellv. Vorsitzenden: Zimmer 116 , Di, Do 12—13 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
Vorsitzender: Der Direktor; stellvertr. Vorsitzender: Dr. Meinertz; Beisitzer: 
Die Abteilungsleiter, der Leiter der Verwaltung, ein Vertreter des ASTA 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Vorsitzender: Der Rektor ; Mitglieder: Der Kurator, die Professoren: Dr. Holz-
amer, Dr. Dr. Lang, Dr. Dr. Schmitt, Dr. Schubert, Dr. Schwantag, ein Asta-
Vertreter, die Vertrauensstudenten und -Studentinnen, der Geschäftsführer des 
Studentenwerks 
fOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT M A I N Z 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und der Stipendienkommission 
der Universität 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. P h i l i p p 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität : Prof. Dr. S c h e e l 
Stellvertr. Vertrauensmann: Prof. Dr. B e c h e r t 
HOCHSCHULVERBAND 
Vertreter der Johannes Gutenberg-Universität: Der R e k t o r 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. W e l l e k 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Prof. Dr. C r e m e r 
FILMREFERENT 
Prof. Dr. F1 e m m i n g 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Dr. H o 1 z a m e r 
AKADEMISCHER ALISSCHUSS FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Die Professoren Dr. Cremer, Dr. Hampe, Dr. Jannasch; Sportlehrer Wischmann; 
Gymnasriklehrerin Müller; der Vorsitzende des Sportausschusses; der Sport-
referent des Asta; eine Vertreterin der Studentinnen; der Sportreferent des Asta 
des Auslands- und Dolmetscherinstituts in Germersheim. 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Leiter der Akadem. Verwaltung: Dipl.-Dolm. Hans Karl M ü r l e b a c h , 
Institutsgebäude, Zimmer 7 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
K U R A T O R 
Frifz E i c k h o l 7 , Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 1 2 ; 
Sprechstunden: Mo—Fr 10.30—12 
Stellvertreter: Oberregierungsrat A l e x , Universitätshauptgebäude, Eingang C, 
Zimmer 1 1 ; Sprechstunden: Mo—Fr 9—12 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Amtmann Hans W a g n e r , Universitätshauptgebäude, 
Eingang C, Zimmer 1 0 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo, Di, Do, Fr 8 .30—12.30, Mi 8.30—11, 
samstags geschlossen 
V E R W A L T U N G DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Verw.-Direktor E m r i e h , Univ.-Kliniken Verwaltungsbau, Zimmer 38, 
Telefon 3002 
DIENSTGEBÄUDE- UND MATERIALVERWALTUNG 
Leiter: O t t o V ö l k e r , Bau III, Aulagebäude, Eingang D 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG DES STAATL. HOCHBAUAMTES MAINZ 
Leiter: Reg.-Baurp.t W ; 1 k e, Universitätsbauleitung, Bau IX 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Leiter der Instituts-Verwaltung: Univ.-Insp. H. M a g i n , 
Institutsgebäude, Zimmer 3 
BIBLIOTHEKEN 
JOHANNES G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
Universitäts-Bibliotheksdirektor Dr. M e n n , Universitätshauptgebäude, Eingang F, 
Zimmer 6 7 b ; Telefon 4 9 7 1 / 6 3 
Stellvertreter: Erster Bibliotheksrat Dr. F u c h s , Universitätshauptgebäude, Ein-
gang F, Zimmer 6 7 ; Telefon: 4 9 7 1 / 6 4 
BIBLIOTHEKSKOMMISSION 
Vorsitzender: Der Rektor ; Mitglieder: Der Kurator, Bibliotheksdirektor Dr. 
Menn, I. Bibiliotheksrat Dr. Fuchs und die Professoren Dr. Berg, Lic. Holsten, 
Dr. Welter , Dr. Diepgen, Dr. Kühn, Dr. Köthe, Dr. Schramm 
AUSLANDS- U N D DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Leiter: Prof Dr. J e s c h k e ; Bibliothekar: Dipl.-Bibliothekar Werner W e l s c h , 
Institutsgebäude, Zimmer 6 3 ; Telefon 9 l / 6 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG UND 
STUDENTENWERK 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS ( A S T A ; 
J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t 
Geschäftsstelle: Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 93 
Sprechstunden: Mo—Fr 9—13, Sa 9—12. — R e f e r a t e : Soziales, Kultur, Aus-
land, Presse und Funk, Gesamtdeutsche Fragen, Verkehr, Jugendpflege. 
A u s l a n d s - u n d D o l m c t s c h c r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
Geschäftsstelle: Institutsgebäude, Zimmer 2 4 ; Sprechstunden: Mo—Fr 13—15, 
Sa 9—12. — R e f e r a t e : Avisland, Unterricht , Wohnheim, Presse und Rund-
funk, Kulturelle Veranstaltungen, Soziale Betreuung, Mensa, Sport 
MAINZER S T U D E N T E N W E R K E. V. 
V o r s t a n d : Der Rektor (Vorsitzender) , Prof. Dr. Schwantag (stellvertr. Vor -
sitzender), Prof. Dr. Holzamer, cand. theol. Reinhold, stud. phil. Risse 
V e r w a l t u n g s r a t : Der Kurator (Vorsitzender) ; die Professoren: Dr. Bechert , 
Dr. Falkenburger, Dr. Furch, Dr. Münstermann; die Studierenden: cand. theol. 
Leich, cand. rer. nat. Gerrens, cand. jur. Berg, cand. rer. nat. Heinigk, Elis., 
cand. rer. nat. Weissler; Präsident der Landeszentralbank in Mainz, Ministerpräsi-
dent a. D. Dr. Boden; 1. Vorsitzender des Gewerkschaftsverbandes Rheinland-
Pfalz Adolf Ludwig; Direktor der M A N - Werk Gustavsburg — Dr. Alfred Rumpf 
und Prof. Dr. Heinrich Hopff, Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen. 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : Dipl. Volkswirt Lothar R i n g l e , Mensagebäude, 
I. Stock; Sprechstunden: tägl. 1 0 — 1 1 . 3 0 , außer samstags 
STUDENTEN-SEELSORGE 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
K a t i i . S t ü d e 11 t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer: Dr. Ernst S t r a s s e r ; Wohnung: Mainz, Newmanhaus, Saarstraße, 
Sprechstunden: Di—Do 14—15 im Newmanhaus, Tel. 4 9 1 5 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer Christian S e m l e r ; Wohnung: Mainz-Bretzenheim, Hochstraße 16, 
Sprechstunden: Di, Mi 16—18, Fr lO—13 und 14—16 in der Universität, 
R 56, Tel. 4 5 1 6 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHER INSTITUT IN GERMERSHEIM 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pater G. von S t i 11 f r i e d , S. ]., Wohnung: Speyer, Große Greifengasse 11 : 
Telefon 2962 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Dekan Walter E b r e c h t ; Wohnung: Germersheim, Hauptstraße 1, Telefon S 2 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN 
TERMINE: 
Sommersemtster 1 9 5 2 : 1. April — 30. September 1952 
Vorlesungsbeginn: 21. A'iril 19 52 
Ende der Vorlesungen: 25. Juli 1952 
lmmatrikulations- und Rückmeidefrist: 7. April — 17. Mai 1952 
Ende der Belegfrist: 17. Mai 1952 
Ende der Beurlaubungsfrist: 17. Mai 1952 
Beginn der Exmatrikulationsfrist: 14. Juli 1952 
pfingstfeiien: Ende der Vorlesungen: 31. . Mai 1952 (letzter Vorlesungstag) 
Beginn der Vorlesungen: 9. Juni 1952 (erster Vorlesungstag) 
Ausgabe der Gebührenerlaß- und Stipendiengesuche: 1. April — 1.7. Mai 1952 
Letzter Termin zur Rückgabe der Gebührenerlaß- u. Stipendiengesuche: 17. Mai 1952 
IMMATRIKULATION: 
Neuzugeiassene Studierende melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist durch besonderen 
Aushang am Schwarzen Brett kenntlich gemacht. 
RÜCKMELDUNG 
Die altimmatrikulierten Studierenden müssen sich innerhalb der angesetzten Rück-
incldefrist auf dem Studentensekretariat unter Vorlage des Studentenausweises, 
des Studienbuches und einer Quittung über die erste Ratenzahlung von DM 100.— 
zurückmelden. Nach Ablauf der Rückmeidefrist (Bekanntgabe für jedes Semester er-
folgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird für die verspätete Rückmeldung 
eine Verwaltungsgebühr von DM 3.— erhoben. Antragsteller auf Gebührenerlaß und 
Stipendien haben nur die Sozial-, Bibliotheks-, Garderobe- und Rückmeldegebühr zu 
zahlen. Nichteinhaltung der Frist gilt als Verzicht auf die Rückmeldung. Es erfolgt 
daher Streichung aus der Matrikel. 
WOHNUNG 
Alle Studierenden melden dem Sekretariat ihre Semesleranschrift und jeden Woh-
nungswechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonsti-
gen Unterhaltspflichtigen. Studierende der Ostzone haben, soweit neben der Semester-
anschrift ein zweiter Wohnsitz in den Westzonen besteht, auch diesen anzugeben. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mi' dem Antrag auf Beurlaubung ein 
a m t s ä r z t l i c h e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises bis zum 17. Mai 1952 beim 
Studentensekretariat eingereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlatibungs-
anträge wird eine Verwaltungsgebühr von DM 3.— erhoben. Gleichzeitig ist der 
Nachweis zu erbringen, daß vorher bei der Universitätskasse die Sozial-, Rückmelde-
und Bibliotheksgebühr bezahlt sind. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
Für Mediziner gilt folgende Sonderregelung: 
1. Medizinstudenten, die sich im Physikum befinden, können vor Abschluß des 
Examens nicht beurlaubt werden. 
2. Das Physikum kann nicht in direktem Anschluß an ein Urlaubssemester begonnen 
werden. Falls ein Urlaubssemester vor dem Physikum genehmigt wurde, kann das 
betreffende Examen nur im Anschluß an ein weiteres belegtes vorklinisches Seme-
ster begonnen werden. 
?. Ausnahmen von den Bestimmungen unter 1. und 2. können nur in ernsten 
Krankheitsfällen und in sozial besonders schwierig gelagerten Fällen bewilligt 
werden. 
Bei Urlaubsanträgen wegen sozial besonders schwieriger Verhältnisse entscheidet eine 
Kommission, die sich aus dem Dekan der Med. Fakultät, dem Vorsitzenden der 
Stipendienkommission der Universität Mainz und einem Prüfer der Med. Fakultät, 
dessen Vorlesung oder Praktikum der Antragsteller besucht hat. zusammensetzt. 
FAKULTÄTS WECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Belegfrist (17. Mai 1 9 5 2 ) tragen die Studierenden die 
Vorlesungen, die sie hören wollen, in Studienbuch und ßelegzettel ein und liefern 
beides auf dem Studentensekretariat, Zi 3, ab. Späteres Belegen oder Nachbelegen 
einzelner Vorlesungen ist nur mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird 
eine zusätzliche Ves .valtungsgcbühr von DM 3.— erhoben. Für das Nachbelegen wird 
für jedes Semester eine besondere Frist durch das Studentensekretariat bekannt 
gegeben. Jeder Studierende ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvor-
lesung oder mehrere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen 
mindestens 4 Wochenstunden zu belegen. W e r seine Vorlesungen nicht fristgemäß 
belegt hat und nicht beurlaubt worden ist, wird aus der Liste der Studierenden 
gestrichen. Außer in den ersetn 1 0 Tagen des Semesters ist es nicht statthaft, Vor -
lesungen und Übungen (auch solche des Studium generale) zu besuchen, die nicht 
belegt wurden. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studierenden der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eigene dringliche Bildungsaufgabe 
auffassen. Sie wählen aus dem Vorlesungsplan des Studium generale nach eigenem 
Ermessen mindestens vier Vorlesungsstunden aus, deren Besuch ihnen bei den späte-
ren Staatsprüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemein-
bildender Vorlesungen angerechnet wird. (Vergl. die in der Verfassung von Rhein-
land-Pfalz Artikel 39 ausgesprochene Verpflichtung.) 
Die Vorlesungen des Studium generale werden auch allen übrigen Studierenden 
empfohlen. Sie sind von diesen im Studienbuch vor allen übrigen Vorlesungen ein-
zutragen und zu belegen. 
GEBÜHREN 
1. F ü r S t u d i e r e n d e : 
Erst-Immatrikulation 
Wiederholte Immatrikulation 






Rückmekhuig . . ; ÖM 
Studiengebühr DM 100.— 
Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde DM 2 .50 
Semina rgebühren DM 2.— bis 5.— 
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftliche und medizinische Praktika: 
ganztägig (ab 8 Wochenstunden) DM 30.— 
halbtägig (4—7 Wochenstunden) DM 20.— 
kleinere Praktika (mehr als 2 Wochenstunden) DM 10 .— 
bis zu zwei Wochenstunden DM 5 — 
Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Festsetzung. 
Sozialgebühren DM 26.50 
Bibliotheksgebühr DM 3.— 
Garderobegebühr DM 1.— 
Exmatrikel DM 5.— 
2, F ü r G a s t h ö r e r : 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden DM 10.— 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden DM 20.— 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden DM 30.— 
Grundgebühr bis zu S Wochenstunden DM 50.— 
Grundgebühr bis zu 10 Wochenstanden DM 80.— 
Grundgebühr bei mehr als 10 Wochenstunden DM 100 .— 
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde DM 2 .50 
Sozialgebühr DM 1.— 
Garderobegebühr DM 1.— 
Bibliotheksgebühr DM 3.— 
Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der den 
Rückmeldeformularen beiliegenden Zahlkarte, zu entrichten. 
TESTIEREN DER VORLESUNGEN: 
Für die belegten Vorlesungen und Übungen hat der Studierende iaaerhalb der letzten 
10 Tage vor Semesterschluß p e r s ö n l i c h bei dem Dozenten ein Abtestat ein-
zuholen. Dieses ist nur gültig, wenn die Universitätsgebühren voll entrichtet sind. 
Für frühere Abtestate ist eine Erlaubnis des Rektoramtes erforderlich, die durch 
besonderen Stempel auf der Testatseite des Studienbuches nachgewiesen wird. Nicht 
ordnungsmäßig testierte Vorlesungen und Übungen werden bei der Exmatrikulation 
gestrichen. Ein Abtestat ist bei Übungen nicht erforderlich, wenn besondere Zeug-
nisse ausgestellt werden. 
GEBÜHRENERLASS UND STIPENDIEN 
Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Voraussetzung 
ist stets die Entrichtung der Sozial-, Rückmeide-, Bibliotheks- und Garderobegebühr. 
Die Gewährung von Gebührenerlaß und Stipendien wird abhängig gemacht von Fleiß-
prüfungen am Ende des vorhergehenden Semesters. Vordrucke für die Bewerbung 
sind im Rektoramt erhältlich <Zimmer 113a), ebenso ein Merkblatt über die nähe-
ren Bestimmungen. 
Vergünstigungen an 1. Semester werden nur in Ausnahmefällen und nur bei sehr gut 
abgelegter Reifeprüfung gegeben. 
Über Uie Ablegung der Fleißprüfung, insbesondere über die Auswahl der Fächer, 
sind die Anschläge an den Fakultätsbrettern zu beachten. 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Guteiiberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minder-
bemittelte befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind 
besonders gute Noten in den für Gebührenerlaß vorgeschriebenen zwei Leistungs-
prüfungen, erfolgreiche Teilnahme an Übungen, Seminaren oder Kolloquien, Mit-
arbeit in Instituten und das Bestehen einer schriftlichen, allgemeinen Prüfung 
(Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemestets durch die Stipendien-
kommission gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung stattfindet. Das Guten-
berg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. Meldungen 
nicht persönlich, sondern durch einen Dozenten. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkett besonders geeigneter Studierender. Die Studienstiftung ist eine Ein-
richtung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht 
möglich. Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe 
der Studienstiftung können Abiturienten oder Studierende, die ihnen besonders 
geeignet erscheinen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurch-
schnittliche Begabung und Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche 
Eignung Voraussetzung sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken 
der Auslese. Vorschläge, die vor dem X. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn 
des nächstfolgenden Sommerseinesters entschieden. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Zimmerangebote werden vom Mainzer Studentenwerk e. V. karteimäßig erfaßt 
und Wohnungsinteressenten zur Einsicht vorgelegt. Die Inanspruchnahme sowie die 
Aufgabe eines Zimmers ist dem Mainzer Studentenwerk e. V. mitzuteilen, damit 
dieses anderen Interessenten ein klares Bild über die Wohnungsangebote vermitteln 
kann. 
AKADEMISCHES WOHNHEIM 
Im Hauptgebäude und Medizinbau der Universität ist das studentische Wohnheim 
zur Aufnahme von 274 Studenten und 124 Studentinnen untergebracht. Auf dem 
Universitätsgelände bietet weiterhin ein Barackenlager Unterkunft für 56 Studenten. 
Die Aufnahme geschieht unter Berücksichtigung der sozialen Bedürftigkeit. Anspruch 
auf Aufnahme besteht nicht. Die Wohndauer beläuft sich grundsätzlich auf zwei 
Semester. Der Unkostenbeitrag für 3- und Mehrbettzimmer beträgt DM 15.— monat-
lich. Die Geschäftsführung des akademischen Wohnheimes liegt t>eim Mainzer Stu-
dentenwerk e. V. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Städt. Straßenbahnen in Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bundes-
bahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskünfte hierüber erteilt das Reisebüro im Torgetäude. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studierenden, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen 
des Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung 
krankenversichert. Die Behandlung erfolgt als Privatpatient unter freier Arztwahl. 
Die Verwaltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, Eingang G. Diese Stelle ist zur 
Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betreffenden 
Fragen zuständig. 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Das Auslands- unrt Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim ist aus 
der Staatlichen Dolmetscherhochschule Germersheim hervorgegangen. Es ist als 
selbständiges Institut an die Universität Mainz angegliedert und dem Rektor und 
dem Senat unmittelbar unterstellt. Seine Beziehungen zur Universität Mainz sind 
durch Statuten geregelt. 
Aufgabe des Instituts ist neben der Ausbildung von Diplomdolmetschern und Aka-
demisch geprüften Übersetzern bzw. Auslandskorrespondenten die Vermittlung von 
gründlichen Sprach- und Auslandskenntnissen an Studierende aller Fächer, auch die 
Einführung ausländischer Studierender in die deutsche Sprache und Kultur. Das Studium 
urstreckt sich auf eine Haupt- und eine oder mehrere Nebensprachen. Der Unterricht 
im Hauptfach umfaßt eine intensive spezialisierte sprachliche Ausbildung in kleinen 
Gruppen von höchstens 20 Hörern. Die sprachliche Ausbildung wird jeweils ergänzt 
durch Fachvorlesungen, die sich auf Geschichte, Landeskunde, Kultur, Wirtschaft und 
Politik des betreffenden Landes beziehen. Die Grundlage für das Studium bildet eine 
Reihe von allgemeinbildenden Vorlesungen über Philosophie und Geschichte, Rechts-
wissenschaft, Nationalökonomie und Geographie. Außerdem wird eine gründliche 
Ausbildung in deutscher und fremdsprachlicher Stenographie geboten. Die Studieren-
den haben schließlich Gelegenheit, sich in die kaufmännischen Fächer: Kalkulation, 
Buchführung usw. einführen zu lassen. Für die Deutsche Abteilung für Ausländer ist 
ein eigener Lehrplan aufgestellt. 
Nach 4 Semestern kann die Prüfung als Akademisch geprüfter Übersetzer oder Aus-
landskorrespondent, nach 6 Semestern die Prüfung als Diplomdolmetscher abgelegt 
werden. Die ausländischen Studierenden können nach zwei Semestern ein Zeugnis 
über ihre Deutschkenntnisse erwerben. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse beim Auslands- und Dol-
metscherinstitut in Germersheim unterrichtet ein „Merkblatt" , das allen Interessenten 
vom Sekretariat des Instituts kostenlos zugesandt wird. Dem Institut ist ein modern 
eingerichtetes Wohnheim angeschlossen, das 2 5 0 Studenten und Studentinnen auf-
nehmen kann. 




Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
(Kaiserstraße 3 7 ; Direktor: Beaulieux) verfolgt das Ziel, die Kenntnis der französi-
schen Sprache und der französischen Kultur zu e n t w i c k l n und den Kontakt zwischen 
französischen und ausländischen Intellektuellen zu erleichtern. 
Das Nähere ist aus dem Anschlag am Schwarzen Brett des Romanischen Seminars 
zu ersehen. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut (Sitz 
Mainz, Höfchen 5; Direktoren: Prof. Dr. Dr. Joseph Lortz, Prof. Dr. Martin Göh-
ring). Das Institut umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte und eine solche 
für Abendländische Religionsgeschichte. Es will in wissenschaftlicher Arbeit insbeson-
dere geschichtliche Streitfragen sowohl auf dem Gebiete der politischen Geschichte 
wie der Geschichte der Religion in Zusammenarbeit mit ausländischen Gelehrten und 
Instituten behandeln. 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz (Mainz, z. Zt . 
Universität, Saarstraße 21, Zimmer 7 4 / 8 1 , Telefon 4 9 7 1 / 8 2 ; Leiter: Prof. Dr. Erich 
Welter) ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Forschungsinstitute. 
Sein Arbeitsgebiet ist die Wissenschaft von der Volkswirtschaftspolitik. Das Institut 
beschäftigt sich, abgesehen von speziellen und aktuellen Untersuchungen, mit der 
Erforschung der Grundsätze einer systematischen und rationellen Beeinflussung des 
Sozialprodukts. 
Das Nähere ist aus den Anschlägen am Schwarzen Brett zu ersehen. 
INSTITUT FÜR STAATSLEHRE UND POLITIK 
Das Institut für Staatslehre und Politik ist ein selbständiges Forschungsinstitut 
(Direktor: Professor Dr. Frhr. von der Heydte). Es bezweckt die wissenschaftliche 
Durchdringung besonderer Fragen aus dem Gebiet der Staatsphilosophie, der Staats-
lehre, des Staatsrechts, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der Geschichte und 
Volkskunde, der politischen Erziehung, des Völkerrechts und der internationalen Zu-
sammenarbeit. Besonderer Wert wird hierbei auf die rechts- und verfassungsverglei-
chende Arbeit gelegt. 
INTERNATIONALE STIFTUNG „PRO J U V E N T U T E " 
Mainz, „Haus am Dom", Liebfrauenplatz. 
Die Stiftung besitzt eine auch Studenten zugängliche Bibliothek und eine Diskothek. 
Vorträge, Diskussionen und Jugendaustausch sollen dem Zweck der Stiftung dienen, 
den geistigen Austausch der deutschen Jugend mit der Jugend der Welt zu fördern. 
Das Nähere erfährt man in der Geschäftsstelle im „Haus am Dom". 
OEKUMENISCHER STUDENTENDIENST DER C.I.M.A.D.E., MAINZ 
Mainz, Römerwall 60 , Tel. 5404 
Als christlich-oekumenische Gemeinschaft will die C.I.M.A.D.E. in freier und offener 
Weise über Fragen und zeitnahe Probleme sprechen und in ihren Konversationen in 
englischer und französischer Sprache einen Kreis bilden, der sich in echter Fröhlich-
keit zusammenfindet, aber auch ernsthaft bemüht ist, über die brennenden Probleme 
der heutigen Zeit nachzudenken. 
Das Nähere erfährt man in der Geschäftsstelle am Römerwall. 
Auf dem Forum universitatis sind untergebracht: Postamt-Universität, Reisebüro, 
Johannes Gutenberg-Buchha.idlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft, Süß-
warengeschäft, Friseur-Salon und Schneiderwerkstätten. 
LEHRKÖRPER 
K A T H O L I S C W - T ^ P L O G I S C H E FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A d l e r , Nikolaus, Dr. theol., Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 9, Telefon 7 - 3 6 2 , 
""""Neues Testament 
B e r g , Ludwig, Dr. theol., Wiesbaden-Kastel, Schützenstraße 4, 
Christliche Anthropologie und Sozialethik 
K r a u s , Johannes, Dr. phil., Mainz, Am Fort Josef 7, Tel. 3325 , 
Moraltheologie 
L e n h a r t , Ludwig, Dr. theol., Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 5931, 
Kirchengeschichte und Patrologie 
L i n k , Ludwig, Dr. theol., Mainz, Weintorstraße 12, Tel. 4 8 7 5 (Konradstift), 
Kirchenrecht 
R e a c z , August, Prälat, Dr. theol., Dr. phil. h. c., Mainz, Am Linsenberg 18 I, 
Dogmatik und Dogmengeschichte 
S c h m i t t , Karl, Dr. theol., Dr. phil., Mainz, Drususwall 46 , Tel. 5228, 
Praktische Theologie 
S c h n e i d e r , Heinrich, Dr. theol., Mainz, Kaiserstraße 66, 
Altes Testament 
S c h w a m m , Hermann, Dr. theol., Dr. phil., Mainz, Raimundistr., Tel. 4 8 7 5 (Josef-
stift), Apologetik und Religionswissenschaft 
PRIVATDOZENTEN: 
B r ü c k , Anton Philipp, Dr. phil., Dr. theol., Mainz, Grebenstraße 12, 
Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde 
M ö l l e r , Josef, Dr. theol., Hechtsheim, Heuerstraße 23, 
Apologetik und Religionswissenschaft 
S c h i l l i n g , Othmar, Dr. theol., Mainz, Augustinerstr. 34, Tel. 4875 (Priester-
seminar), Altes Testament 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
D e y , Josef, Dr. theol., Hofheim/Ts., Kurhausstraße 23, 
Hebräisch 
S c h u c h e r t , August, Dr. theol., Direktor des Dom- und Diözesanmuseums, 
Diözesankonservator, Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 3 5, Tel. 4 8 7 5 , 
Christliche Archäologie und Kunstgeschichte, Kirchliche Denkmalpflege 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
D e l e k a t , Friedrich, D. theol., Dr. phil., Mainz, Breslauerstraße 9, 
Systematische Theologie, Philosophie und Pädagogik 
G a l l i n g , Kurt, D. theo!., Dr. phil., Mainz, Welschplatz 3, Tel. 4 9 7 1 / 4 7 , 
Altes Testament und Palästir.akunde 
H o l s t e n , Walter, Lic. theil . , Wörrstadt, Ebertstraße 4 ? , 
Allgemeine Religionswissenschaft und M^tipnskunde (Stiftungsprofessur) 
H o r s t , Friedrich, D. theol.. Dr. phil., S t e J ^ H i Bacharach, Tel. Bacharach 286, 
Altes Testament ^ H H r 
J a n n a s c h , Wilhelm, D. theol., Nierstein/RfiT Rheinallee 39, Tel. Oppenheim 43 
Praktische Theologie 
K ü m m e l , Ludwig Werner Georg, Dr. theol., Bodenheim, Rheinstraße 2, 
Neues Testament 
R a p p , Eugen Ludwig, Dr. theol., Lustadt/Pfalz, Kirchstr. 103 , Tel. Lustadt 28, 
Christliche Orientalistik (Stiftungsprofessur) 
(liest auch in der Phil. Fakultät), 
; V ö l k e r , Walther, D. theol., Dr. phil., Mainz, Rheinstraße 28—30, 
! Kirchen- und Dogmengeschichte, Patristik 
{ W i e s n e r , Werner. Lic. theol., Mainz, Beuthenerstraße 9, 
\ Systematische Theologie 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
H a m e l , Adolf, D. theol., Königswinter, Grabenstraße 8, 
Kirchengeschichte 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B i u n d o , Georg, Dr. theol., Roxheim/Pfalz, 
V Pfälzische und Rheinische Territorialkirchengeschichte, religiöse Volkskunde 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
K e s s l e r , Franz, Dr. phil., Wiesbaden, Zietenring 3, 
Evangelische Kirchenmusik 
L o e w , Wilhelm, Lic. theol., Dr. med., Mainz, Frhr. v. Steinstraße 22, 
Praktische Theologie 
S t e i t z , Heinrich, Dr. theol., Dr. phil., Bischofsheim, Darmstädterstraße 6, 
Hessische Kirchengeschichte 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
- ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B a d e r , Karl Siegfried, Dr. jur., Generalstaatsanwalt a. D., Mainz, Universität, 
Deutsche Rechtsgeschichte und Kirchenrecht 
E s s e r , Josef, Dr. jur., Mainz, Beuthenerstraße 13, 
Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtssoziologie 
H e 111 a g e , Karl Maria, Dr. jur., Stadtkämmarer a. D., Mainz, Universität, 
öffentliches Recht 
H e y d t e , Friedrich August, Freiherr von der, Dr. jur., Bodenheim/Rh., Rheinstr. 
Tel. 26 , Öffentliches Recht 
I s e l e , Hellmut Georg, Dr. jur., Mainz, Beuthenerstraße 33, Telefon 4 9 7 1 / 4 6 , 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
M o l i t o r , Erich, t>r. iur., Präsident des Obersten Arbeitsgerichtes des Landes 
Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R., Mainz, Am Gautor 3, Telefon 4 8 6 4 , 
Deutsche Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht. Handels-, Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht 
M ü n s t e r m . i n n , Hans, Dr. rer. pol., Mainz, Welschstraße 12, 
""KemfeBSwirtscha f tsleh re 
N a p p - Z i n n , Anton Felix, Dr. rer. pol., Mainz, An der Steig 12, 
Volkswirtschaftslehre und Verkehrswissenschaft 
N o l l v o n d e r N a h m e r , Robert, Dr. rer. pol., Dr. iur., Mitglied des Bundes-
tages, Wiesbaden, Parkstraße 4 1 , 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft 
W e 11 e r , Erich, Dr. rer. pol., Mainz, Breslauer Straße 2, 
Volkswirtschaftslehre 
W ü r t e n b e r g e r , Thomas, Dr. jur., Mainz, Am Rosengarten 13, 
Strafrecht. Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A r m b r u s t e r , Hubert, Dr. jur., Mainz, Weichselstraße 38, Tel. 5"50 , 
Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht 
B r u n s , Rudolf, Dr. jur., Nierstein, Bleichweg 4, 
Bürgerliches Recht, Handels- und Zivilpro^eßrecht 
N i e s e , Werner, Dr, jur., Mainz, An der Philippschanze is . 
Strafrecht und Prozeßrecht 
S c h w a n t a g , Karl, Dr. rer. pol.. Wiesbaden, Schöne Aussicht 28, Tel. 28 8t>9, 
Betriebswirtschaftslehre 
HONORARPROFESSOREN: 
M e i s s , Wilhelm, Dr. jur., Bundesrichter, Karlsruhe, Ebertstraße 6, 
Französisches Privatrecht, Zivilprozeßrecht 
M o s t , O t t o , Dr. phil., Oberbürgermeister a. D., Heidelberg, Friedrich-Ebert-
Anlage4, Tel. 3883 , Statistik 
O e f t e r i n g , Heinz, Dr. jur., Ministerialdirektor im Bundesfinanzministerium. 
Bonn. Schleichstraße 15, 
Steuerrecht 
PRIVATDOZENTEN: 
M o n t a n e r , Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, Lud-
wigshafen, Sternstraße 63, Tel. 69 4 5 9 , 
Volkswirtschaftslehre 
LEHRBEAUFTRAGTE 
M e y r i c h , Carl, Dr. phil., Professor, Wiesbaden-Biebrich, Elise Kirchnerstraße 24, 
Wirtschaftsarithmetik einschl. Finanzmathematik 
R i n c k , Gerd, Dr. jur., Oberregierungsrat, Mz.-Gonsenheim, Carlo Mierendorfstr. 11, 
Urheberrecht, gewerblicher Rechtsschutz, unlauterer Wettbewerb 
R ö d e l , Anton, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Laubenheim, Mainzerstraße 82 
Tel. 4 1 9 1 , Kaufmännische Buchführung 
S a r t o r i u s , Ot to , Dr. phil., Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof, 
Weinbau 
W e g n e r , O t t o , Dr. jur., Min.-Rat, Mainz, Kultusministerium, 
Sozialversicherungsrecht, Sozialverwaltungsrecht, Fürsorgerecht 
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ALS GÄSTE LESEN: 
E c k e r t , Christian, Geheimer Reg.-Rat, Dr. phil., Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c., 
Dr. med. h. c., em. o. ö. Professor der Wirtschaftlichen Staatswissenschaften an der 
Universität Köln, Ehlensenator der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Köln-
Braunsfeld, Hültzstraße 28, Telefon 54 563, 
Gastprofessor für Volkswirtschaftslehre 
G i e s e , Friedrich, Dr. jur., em. o. ö. Professor des öffentlichen Rechts, 
Falkenstein über Königstein/Ts., Am Bornacker. Tel. 739 , 
Gastprofessor für Öffentliches Recht 
M e r g e n , Armand, Dr. jur., Luxemburg, 58 Boulevard de Patton, 
Gastprofessor für Kriminologie 
W i e s e u n d K a i s e r s w a l d a u , Leopold von, Dr. phil., Dr. jur. h. c., Dr. rer. 
pol. h. c., em. o. ö. Pro/essor der Soziologie und der Wirtschaftlichen Staats-
wissenschafteii an der Universität Köln, Köln-Lindenthal, Meister Ekkehardstr. 11, 
Gastprofessor für Soziologie 
Z i m m e r m a n , Louis Jacques, Dr. rer. pol., Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 5, 
Telefon 5411, Gastprofessor für Volkswirtschaftslehre 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B r a n d t , Georg, Dr. med., Mainz, Hultschinerstraße 1, 
Chirurgie und Orthopädie 
D a b e l o w , Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Mainz, Universität, Saarstraße 21 
Anatomie 
D u e s b e r g , Richard, Dr. med., Finthen b. Mainz, Budenheimer Str. 59, Tel. 5809, 
Innere Medizin 
Fl e r r m a n n , Alexander, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
H e r r m a n n , «Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Mainz, Beuthenerstraße 31, 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
J e s s , Adolf, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
—Ttffgenheilkunde 
K e i n i n g , Egon, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
K l i e w e , Heinrich, Dr. med., Mainz-Gonsenheim, Mainzerstraße 41, 
Hygiene und Bakteriologie 
K l i n g e , Fritz, Dr. med., Mainz-Gonsenheim, Goethepktz 9, 
Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 
K ö t t g e n , Hans Ulrich, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Kinderheilkunde 
K r a n z , Heinrich, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Psychiatrie und Neurologie 
K u s c h i n s k y , Gustav, Dr. med., Wiesbaden, Adolfsallee 13, 
Pharmakologie und Toxikologie 
L a n g , Konrad, Dr. med., Dr. phil. nat., Mainz, Beuthenerstraße 35, Telefon 3331, 
Physiologische Chemie 
P e i p e r , Herbert, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Chirurgie 
S c h r i e v e r , Hans, Dr. med., Dr. phil., Mainz, Universität, 
Physiologie 
V o i t , Kurt, Dr. med., Mainz Langenbeckstraße 1, 
Innere Medizin 
W a g n e r , Kurt, Dr. med., Dr. phil., Mainz, Wclschstraße 18, 
Gerichtsmedizin 
W a t z k a , Max, Dr. med., Mainz, Breslauerstraße 7, 
Histologie und Entwicklungsgeschichte 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
L o s s e n , Heinz, Dr. med., Mainz, Fischtorplatz 20, Telefon 7 - 4 4 8 , 
Medizinische Strahlenkunde 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ö g e r , Alfred, Dr. med., Karlsruhe, St. Vincentiuskrankenhaus, beurlaubt. 
Innere Medizin 
C r e m e r , Hans Diedrich, Dr. med., Medizinalrat, Mainz, Michelsberg 2 1 / i o , 
Telefon 3058 , Physiologische Chemie 
H a l t e r , Klaus, Dr. med., Berlin-Spandau, Lynarstraße 12, beurlaubt, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
H a r n i s c h , Herbert, Dr. med., Dr. med. dent., Mainz, Universität, Saarstr. 21, 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
H e i s c h k e l - A r t e l t , Edith, Dr. med., Dr. phil., Frankfurt/M.-Süd, Garten-
straße 132, Telefon 6 5 / 8 9 6 , Geschichte der Medizin 
J a e g e r , Felix Hermann, Dr. med., Ludwigshafen, Hindenburgstraße 30, Tel. 6 9 2 9 2 , 
Chirurgie 
K r e i e n b e r g , Walter, Dr. med., Kaiserslautern, Altenwoogstraße 52, 
Physiologie 
M o r i t z , Walter, Dr. med., Mainz-Gonsenheim, Heidesheimerstraße 40 , 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
T h e i s s i n g , Gerhard, Dr. med., Ludwigshafen, Marschnerstraße 14, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
W ü s t , Karl, Dr. mei! , Bodenheim, Rheinstraße 2, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
HONORARPROFESSOREN: 
M ü l l e r , Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat, Mainz, Welschstraße 5, 
Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 
PRIVATDOZENTEN: 
B r e t t , Reinhard, Dr. med., Mainz, Augustusstraße 11, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
B u r c k h a r t , Theo, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße i , 
Chirurgie 
D e r w o r t , Albert, Dr. med., Freiburg, Hauptstraße 5, beurlaubt, 
Psychiatrie und Neurologie 
E s s e r - , Claus, Dr. med., Mainz, Langenbeckst raße 1 
Medizinische Strahlenkunde 
F a s s b e n d e r , Hans-Georg, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 
G r o s , Helmut, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Innere Medizin 
H a t t e m e r , Adam, Dr. med. dent., Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
J u n g , Fritz, Di. med. dent., Mainz, Breslauerstraße 5, 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
K l e i n s c h m i d t , Arnold, Dr. med., Wiesbaden, Schöne Aussicht 46, 
Innere Medizin 
K 1 u c z k a , Josef, Dr. med. dent., Mainz, Breslauerstraße 5 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
K o m a n t , Walter, Dr. med., Dr. phil., Bad Kreuznach, Bühlerweg 27, 
Innere Medizin 
M i c h e l s , Bernd, Dr. med., Ludwigshafen, St. Marienkrankenhaus, beurlaubt, 
Geburtshilfe und Gynaekologie 
S i e b e r t , Günther, Dr. med., Eudenheim, Peterstraße 15, 
Physiologische Chemie 
T i m m , Klaus Johannes, Dr. med., Mainz, An der Favorite 4, 
Physiologie 
W a g n e r , Friedrich, Dr. med., Mainz, Kaiserstraße 20, 
Augenheilkunde 
LEHRBEAUFTRAGTE 
B e t k e , Hans, Dr. med., apl. Professor an der Universität Frankfurt a. M., Ober-
regierungs- und Gewerbemedizinalrat a. D„ Leiter des Hess. Instituts für Arbeits-
medizin a. D., Wiesbaden, Frankfurterstraße 1, Sozialhygiene und Arbeitsmedizin 
ALS GASTPROFESSOR IST TÄTIG 
DER DIREKTOR DES MEDIZINHISTORISCHEN INSTITUTS: 
D i e p g e n , Paul, Dr. med., Dr. phil., Dr. med. h. c„ em. o. ö. Professor der 
Universität Berlin, Mainz, Am Linsenberg 18, Telefon 7902 , 
Geschichte der Medizin 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B o 11 n o w , Ot to Friedrich, Dr phil., Mainz, Am Gautor 3, 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
F l e m m i n g , Willi, Dr. phil., Budenheim, Südstraß« 35, 
Deutsche Philologie und Theaterwissenschaft 
G e r k e , Friedrich, Dr. phil., Lic. theol., Mainz, Hindenburgstraße 4 9 III, 
Allgemeine Kunstgeschichte, frühchristliche und byzantinische Kunst 
H a m p e , Roland, Dr. phil., Mainz-Gonsenheim, Lennebergstraße 17 
Klassische Archäologie 
H i r t h , Friedrich, Dr, phil., Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 15, Tel. : priv. 2123 , 
Büro 2362 , Vergleichende Literaturwissenschaft (Stiftungsprofessur) 
H o h a m e r , Kar!, Dr. phil., Mainz, Welschplatz 3. 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
I n s t i n s k y , Hans Ulrich, Dr. phil., Mainz, Breslryer Straße 3, Tel. 5951, 
Alte Geschichte 
J a r n o , Edmond, Agrege de l'Universite, Mainz, Am Rosengarten 4, Telefon' 5400, 
Französische Literaturgeschichte 
J u s t , Leo, Dr. phil., Mainz, Welschstraße 10, 
Mittlere und neuere Geschichte 
K l u t e , Fritz, Dr. phil. nat., Mainz, An der Karlsschanze 16. 
Geographie 
K ü h n . Herbert, Dr. phil., Mainz, An der Goldgrube 35, Tel. 3716, 
Vor- und Frühgeschichte 
L e r c h , Eugen, Dr. phil., Mainz-Mombach, Wöhlerstraße 3, 
Romanische Philologie 
L o r t z , Josef, Dr. theol. Dr. phil., Mainz, Höfchen 5, Telefon 4870 , 
• At r.idländische Religionsgeschichte 
O p p c l , Horst Dr. phil., Budenheim, Bingerstraße 77, 
Anglistik 
R i n t e l e n , Fritz Joachim von, Dr. phil. Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c., Mainz, 
Am Rosengarten 27, Telefon 343 5, 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
R u p p e l , Aloys, Dr. phil., Mainz, Römerwall 59, Telefon 3245, 
Buch-, Schrift- und Druckwesen (Stiftungsprofessur) 
S ü s s . Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Am. Gautor 3, (emeritiert), 
Klassische Philologie 
S c h e e l , Helmuth, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, Telefon 4274, 
Islamische Philologie und Islamkunde 
S c h i e f f e r , Theodor, Dr. phil., Mainz, Drususstraße 6. 
Mittelalterliche Geschichte und geschichtliche Hilfswissenschaften 
S c h m i t z , Arnold, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 3, 
Musikwissenschaft und Musikgeschichte 
S c h r a m m , Edmund, Dr. phil., Germersheim, Oberamtsstraße 21, Telefon 9 1 ; 
Mainz, Am Gautor 5, Romanische Philologie 
T h i e r f e l d e r , Andreas, Dr. phil., Mainz, Universität, 
Klassische Philologie 
W aefl_*-r , Kurt, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, 
"""Deutsche Philologie und Volkskunde 
W e 11 e k , Albert, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, Telefon 4 0 5 7 , 
Psychologie 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
F r i e d r i c h , Adolf, Dr. phil., Hofheim/Ts., Marxheimerstr. 7, Tel. Hofheim 4 0 9 , 
Kultur- und Völkerkunde 
H i l c k m a n , Anton, Dr. phil., Dr. rer. pol., Mainz, An der Philippsschanze 16, 
Vergleichende Kulturwissenschaft 
P e t r y , Ludwig, Dr. phil., Mainz, Albinistraße 8, 
Mittlere und neuere Geschichte und geschichtliche Landeskunde 
P h i l i p p , Werner, Dr. phil., Mainz, Breslauerstraße 1, 
Osteuropäische Geschichte 
P o r z i g , Walter, Pfalzfeld/Fhinsrück, Nenzhäuserhof, 
Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft 
H O N O R ARPROFESSOREN: 
E n g e l , Peter, Dr. phil. nat., Mainz, Langenbeckstraße 30, Telefon 4 6 2 8 , 
Pädagogisch-psychologische Propädeutik 
E r i c h s e n , Wolja, Dr. phil., Mainz, Bastion Martin 3, 
Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch) 
F a s s b i n d e r , Franz, Dr. phil., Mz.-Gonsenheim, Theod.-Körnerstr. 4, beurlaubt, 
Propädeutik der Deutschen Philologie 
L a a f f , Ernst, Dr. phil., Wiesbaden, Riehlstraße 16, Tel. Wiesbaden 2 4 0 2 2 , 
Musikwissenschaft 
O r s o s , Franz, Dr. med., Mainz, Am Pulverturm 1, 
Kuristmalerei, Graphik, Kunstwissenschaft 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
F r a n z , Gerhard, Dr. phil., Mainz, Welschplatz 3, 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte 
M e r g e i l . Bodo, Dr. phil., Mainz, Martin-Luther-Straße 91, 
Deutsche Philologie 
M ü h 1 m a n ii Wilhelm, Dr. phil., Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 82, Telefon 
Wiesbaden 2 9 0 6 2 , Soziologie und Völkerpsychologie 
R e q u a d t , Paul, Dr. phil., Mainz, Albinistraße 17 , 
Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literaturgeschichte 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
A r e n s , Fritz, Dr. phil., Denkmalpfleger der Stadt Mainz, Mainz, Kapuzinerstr. 36, 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte 
E w i g , Eugen, Dr. phil., Bonn, Arndtstraße 1, 
Mittelalterliche Geschichte und geschichtliche Hilfswissenschaften 
H a f n e r , German, Dr. phil., Mainz-Bretzenheim, Draiserstraße 70, 
Klassische Archäologie 
H a u s m a n n , Gottfried, Dr. phil., Mainz, Breslauerstraße 1, 
Pädagogik 
P o t r a t z , Hanns, Dr. phil., Wiesbaden, Hainerweg 14, 
Vor- und Frühgeschichte 
R o e m e r , Hans, Dr. phil., Mainz, Gaustraße 104 , 
Islamische Philologie und Islamkunde 
S i e b e r t . Ferdinand, Dr. phil., Studienrat, Mainz, 
Mittlere und neuere Geschichte 
S c h l i e b e - L i p p e r t , Elisabeth, Dr. phil., Oberregierungs- und Oberschulrätin, 
Wiesbaden, Nußbaumstraße 4, beurlaubt, 
Psychologie, insbesondere Entwicklungspsychologie 
W i n t e r f e l d t , Victoria von, Dr. phil., Hofheim/Ts. , Rödersteinweg 2, 
Sinologie 
LEKTOREN , , 
B i a g i o 11 i , Luigi, Dr. phil., Mainz-Weisenau, Südoststraße 6, L. 
Italienische Sprache und Literatur ) 
»m»1 
C a m b o n , Felix, Mainz, Breidenbacherstraße 66 (bei Richards), 
Französische Sprache 
D e F a r i a e C a s t r o , Wladimir, Mainz-Mombach, Lange Leine 22, 
Russische Sprache 
G e k e 1 e r , Artur, Budenheim, Ernst-Ludwigstraße 19, 
Englische Sprache 
L o c k e m a n n , Fritz, Dr. phil., Nieder-Olm (Rheinh.), Sbrgenlocherstraße 70, 
Sprechkunde 
M a r t i n , Robert Ashley, Mainz-Gonsenheim, C-Straße 29, 
Englische Sprache 
P .1 p o n , Jean, Mainz, Rheinallee 6, Hotel Metropol, 
Französische Sprache 
P h i l i p p o n , Jean, Mainz, Gartenfeldplatz 22, 
Französische Sprache 
S c h n e i d e r . Ilse, Dr. phil., Wiesbaden-Biebrich, Richard-Wagnerstraße 14, 
Englische Sprache 
S t ü b e l , Erna, Dr. phil., Mainz, Universität, beurlaubt, 
Französische Sprache 
LEHRBEAUFTRAGTE 
B a u in a n n , Hermann, Dr. phil., o. ö. Prof., Frankfurt/M., Myliusstraße 29, 
Afrikanische Völkerkunde 
K e c k e r , Hans, Dr. phil., Ministerialdirektor, Mainz, Kreyssigstraße 6, 
Klassische Philologie 
B l e s s e , Ernst, Prof. Dr. phil., Germersheim, August-Keiler-Straße 228, 
Baltische und Slawische Sprachen 
B u r k , Karl, Dr. phil., Oberstudien rat, Mainz, Betzelsgasse 26 
Griechisch 
K r a u s h a a r , Richard, Dr. phil.. Mainz-Gonsenhe.'"i, An der Prall 9, 
Englische Phonetik und Sprachpflege 
L a u s c h u s , Leo, Dr. phil., Studienrat. Koblenz-Pfaffendorf, Auf der Bienhorn-
schanze, Deutsche Stilkunde 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat., o. ö. Prof., Heidelberg, Häusserstraße' 32, 
Geographie 
S a n t e , Georg Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor, Wiesbaden, Bierstädter 
Höhe 5 5, Archivkunde und roittelrheir.ische Landesgeschichte 
S e u b e r l i c h , Wolfgang, Dr. sc. pol., Mainz-Land I, Gaustraße 104, 
Sinologie 
5 i g g e 1 , Alfred, Dr. phil., Professor, Mainz, Beuthener Straße 20, 
Geschichte des islamischen Kulturkreises im Mittelalter 
W e y d l i n g , Georg, Dr. phil., Professor, Oberregierungs.rat, Wiesbaden, Kultus-
ministerium, Luisenplatz 10, Tel. 59 311, Afrikanistik 
W o 11 n e r , Margarete, Dr. phil., Professor, Mainz, Universität, 
Slawische Sprachen und Literaturen 
ALS GÄSTE LESEN: 
D ü r r , Jacques A., Dr. phil., docteur es lettres (D >zent mit Lehrauftrag), Mainz, 
An der Philippsschanze 16, Indologie 
H e r t z , Rudolf, Dr. phil., Bonn, Thomasstraße 27, Tel. Bonn 2525 , apl. Professor 
für Keltische Philologie an der Universität Bonn, Keltologie, beurlaubt 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B a i e r , Ernst, Dr. phil., Mainz, Beuthenerstraße 15, 
Mineralogie und Petrographie 
B e c h e r t , Karl, Dr. phil., Gau-Algesheim. Kloppgasse 6, Tel. Gau-Algesheim 158, 
Theoretische Physik 
B u d d e n b r o c k , Wolfgang von, Dr. phil., Mainz, Am Rosengarten 27, 
Zoologie 
E i c k s t e d t , Egon Frhr. von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Mainz. An der Favorite 4. 
Anthropologie 
F a l k e , Horst, Dr. rer. nat., Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, 
Geologie und Paläontologie 
F a l k e n b u r g e r , Frederic, Dr. med., Dr. rer. nat., Mainz, Uferstraße 3 l, Tel. 5217, 
Anthropologie 
F u r c h , Robert, Dr. rer. nat., Mainz, Universität, 
Reine und ?ngewandte Mathematik 
K 1 u m b , Hans, Dr. phil., Mainz-Gonsenheim, Carlo Mierendorffstraße 1, 
Experimentalphysik 
K ö t h e , Gottfried, Dr. phil., Mainz, Beuthenerstraße 1, 
Reine und angewandte Mathematik 
R o c h e l m e y e r , Hans, Dr. phil. nat., Ingelheim. Wilhelm-Leuschnerstraße 3, 
Pharmazie 
R o h r b a c h , Hans, Dr. phil., Main?, Ballplatz 10 
Mathematik 
S c h u l z , Günter Viktor, Dr. phil., Mainz, Beuthenerstraße 7, 
Physikalische Chemie 
• S t r a ß m a n n , Fritz, Dr.-Ing., Mainz-Gonsenheim, Heidesheimerstraße 40, 
Anorganische Chemie und Kernchemie 
T r o l l , Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Am Rosengarten 12, 
Botanik und allgemeine Biologie 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
G e i l m a n n , Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Universität, 
Anorganische speziell analytische Chemie 
K e r n , Werner, Dr. phil. nat., Mainz, Beuthenerstraße 5 
Organische Chemie und Kolloidchemie 
M ö l l e r , Fritz, Dr. phil. nat., Mainz, Adam-Karrillonstraße 50, 
Meteorologie und Geophysik 
S c h u b e r t , Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl. Phys., Mainz, Universität, 
Theoretische Physik 
HONORARPROFESSOREN: 
E h r h a r t , Gustav, Dr. phil. nat., Frankfurt a. M.-Höchst, Emmerich-Josefstr. 67. 
Synthetische Arzneimittel 
R e p p e , Walter Julius, Dr. phil., Dr. phil. nat. h. c„ Dr. Ing. e. h., 
Ludwigshafen/Rh., Wöhlerstraße 24 a, Chemie 
W a g n e r , Karl-Willy, Dr. phil., o. ö. Professor, Friedrichsdorf/Ts., Hauptstr. 51, 
Grenzgebiet der Mathematik und Physik 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
H e r z o g , Werner, Dr. phil., Wiesbaden, Nerotal 73, 
Angewandte Physik 
H o p f f , Heinrich, Dr. phil., Ludwigshafen, Wöhlerstraße 14, 
Organische Chemie 
J e r c h e 1 , Dietrich, Dr. phil. nat., Mainz, Universität, 
Organische Chemie und Biochemie 
l e i n e r , Michael, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, 
Zoologie, Vergleichende Physiologie 
M i s 1 i n , Hans, P. D., Dr. phil., Dozent für Vergleichende Physiologie an der 
Universität Basel, Mainz, Universität, Zoolog. Institut, 
Zoologie, Vergleichende Physiologie 
S c h w i d e t z k y - R o e s i n g , Ilse, Dr. phil., Bodenheim, Wormserstraße 99 . 
Anthropologie 
T u r b a , Fritz, Dr. rer. nat., Mainz, Am Stiftswingert 3, 
Organische Chemie 
W a l d m a n n , Ludwig, Dr. phil. nat., Mainz, Beuthenerstraße 11, 
Theoretische Physik 
W e b e r , Hans, Dr. rer. nat., Mainz, Beuthenerstraße 29. 
Botanik 
PRIVATDOZENTEN: 
F l a m m e r s f e l d , Arnold, Dr. phil., Mainz, Pariserstraße 27, 
Experiment ilphysik 
H a c c i u s , Barbara, Dr. rer. nat., Mainz, Frhr. v. Steinstraße 3, 
Botanik 
H ö h n , Karl, Dr. phil. nat., Schwetzingen, Moltkestraße 19, 
Botanik 
K l a g e s , Gerhard, Dr. rer. nat., Mainz-Bretzenheim, Am Mühlbach 18. 
Experimentalphysik (mit aer kommissarischen Verwaltung des Extraordinariats 
für Experimentalphysik beauftragt) 
d e L a 11 i n . Gustav, Dr. rer. nat., Siebeldingen (Pfalz), Geilweilerhof, 
Zoologie 
L ö h b e r g . Karl. Dr. phil., Oberursel/Taunus, Oberhöchstadter Straße 38, 
Anorganische Chemie und Metallkunde 
M ü l l e r , Henning, Dr.-Ing., Mainz, W«lschstraße 5, 
Theoretische Physik 
N e u m e r , Walter, Dr phil., Worms, Thalstraße 13, 
Mathematik 
S c h ä f k e , Friedrich Wilhelm, Dr. rer. nat., Ingelheim, Bahnhofstraße 69, 
Reine und angewandte Mathematik 
S c h a 11 e r , Friedrich, Dr. rer. nat., Mainz, Universität, 
Zoologie und vergleichende Physiologie 
I EHRBEAUFTRAGTE: 
F r o m m , Hans, Dr.-Ing., o. Professor, Mz.-Mombach, Flüchtlings-Siedlung 
Block III / 6, Mechanik und Physik der Werkstoffe 
G i n s b e r g , Hans, Dr.-Ing., Bad Godesberg, Horionstraße 53, 
Leichtmetall-Industrie 
H e n t s c h e l , Hans, Dr. phil., Wiesbaden, Bodenstedtstraße 4, 
Petrographie 
P i c k h a r t , Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chemiker, Frankfurt a. M.-Rödelheim, 
Röderichstraße 15, Chemische Technologie der Gebrauchsmetalle 
S c h m i e d e , n , Curt, Dr. phil., o. ö. Professor für Mathematik an der Techn. Hoch-
schule Dannstadt, Dannstadt, Ohlystraße 58, 
Mathematik 
S c h m i d t , Erwin, Reg.-Apotheker und Pharmazierat, Mz.-Gonsenheim, Breitestr. 9 
Apothekengesetzeskunde 
T h o m s o n , Paul William, Dr. rer. nat., o. Prof., Liblar / Bez. Köln, 
Phytopaläontologie 
T o b i e n , Heinz, Dr. phil., o. Prof., Kustos am Hessischen Landesmuseum Darni-
stadt, Darmstadt, Friedensplatz 1, Paläontologie, insbes. Wirbeltierpaläontologie 
ALS GÄSTE LESEN: 
A l b e r s , Henry, o. ö. Prof., Dr. rer. nat., Wiesbaden, Westendstraße 19, 
Gastprofessor für pharmazeutische und organische Chemie 
F l e c k e n s t e i n , Joachim O t t o , Dr. phil., Basel-Binningen, Astronomisches 
Institut, Privatdozent an der Universität Basel (Schweiz), 
Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
G r u n s k y , Helmut, Dipl. Ing., Dr. phil., apl. Prof., Trossingen/Württbg., Ernst-
Hallerstraße 14, Mathematik 
AUSLANDS- UND D O L M E T S C H E R I N S T I T U T 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
D e s c o t e s , Maurice, Professeur agrege de l'Universite, Leiter der Französischen 
Abteilung, Germersheim, August-Keiler-Ptraße 19, Telefon 88, App. 21, 
Französische Sprache und Literatur 
J e s c h k e , Hans, Dr. phil., Germersheim, Bahnhofstraße 3. 
Romanische Sprachen und Literaturen 
S c h r a m m , Edmund, Dr. phil., Leiter der Spanischen Abteilung, Germeisheim, 
Oberamtsstraße 21, Telefon 91, App. 9, 
Spanische Sprache und Literatur 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B l e s s e , Ernst, Dr. phil., Leiter der Russischen Abteilung, Gennersheim, 
August-Keiler-Straße 228 , Russische Sprache und Kultur 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
J a e g e r , Paul Lothar, Dr. phil., Leiter der Englisch-Amerikanischen Abteilung, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Englische Sprache und Kultur 
LEKTOREN: 
dell' A q u i 1 a , Antonio, Dr. rer. pol., Leiter der Italienischen Abteilung, Germers-
heim, August-Keiler-Straße 2 2 8 , Italienisch 
B u n j e s , Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer und Auslandskorrespondent, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Englisch 
C o n r a d i , Gustav, Dr. phil-, Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
Französisch und Spanisch 
C r a w f o r d , Margaret F., M. A. (Glasgow Univ.), Germersheim, Waldstraße 5—7, 
Englisch 
L> a n n , Gwyneth Elfie, B. A. (Lond. Univ.), Germersheim, Marktstraße, 
Englisch 
G i l b e r t , Pierre, Licencie d'allemand, Germersheim, Filchnerstraße 13, 
Französisch 
H i l l s , Denis Cecil, Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
Englisch 
H o l d i n g h a u s e n , Gertrud, Akademisch geprüfte Übersetzerin, Germersheim 
Oberamtsstraße 21 , Englisch 
J e n s e n , Harro, Prof. Dr. phil., Germersheim, August-Keiler-Straße 228, 
Englisch 
K a e m p f e , Alexander, Germersheim, Friedensstraße 15, 
Russisch 
K e n n e r k n e c h t , Aloys, Dr. phil., Studienrat, Leiter der Bnrotechnischen Ab-
teilung, Garmersheim, August-Keiler-Straße 2 2 8 , Stenographie 
IC i s s 1 i n g , Helmut, Dr. phil., Leiter der Deutschen Abteilung für Ausländer, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Englisch 
M c M o n i e s , Jane Kennoway, M. A. (Edinburgh Univ.), Germersheim. Bahnhof-
straße 2, Englisch 
M e i n e r t z , Joachim, Dr. phil., Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
Französisch 
M i j a r e s G a v i t o , Jose Luis, Licenciadc cn Derecho, Germersheim, Josef-
Probst-Straße 11, Spanisch 
M ü r l e b a c h , Hanskarl, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Germers-
heim, August-Keiler-Straßc 2 2 8 , Tel. 9 l / o , Englisch 
N e g r e , Genevieve, Licenciee d'allemand, Germersheim, Ritter - von - Schmauß-
Straße 1. Telefon 1. Französisch 
P a t z e r , Ludwig, Diplom-Ingenieur, Germersheim, August-Keiler-Straße 228, 
Russisch und Technisches Französisch 
R e i n e c k e , Walter, Dr. phil., Germersheim, Filchnerstraße 13, 
Französisch 
S t e i d l e , Lothar, Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
Spanisch und Portugiesisch 
W a l l e t , Georges, Licencie d'allemand, Germersheim, Königsplatz 6, Telefon 84, 
Französisch 
A .UF EINLADUNG L E S I N : 
B o l l n o w , O t t o Friedrich, Dr. phil., o. ö. Professor für Philosophie. Psychologie 
und Pädagogik, Mainz, Am Gautor 3, Philosophie 
G i e s e , Friedrich, Dr. jur., em. o. ö. Professor des öffentlichen Rechts. Falkenstein 
bei Königstein (Ts), Am Bornacker, Tel. 7 3 9 , Staatsrecht 
H e l m , Everett, Ph. D „ Wiesbaden, Augustastraße 21, 
Amerikanische Sprache und Kultur 
H o f f m a n n , Wilhelm, Dr. phil., Speyer, Herdstraße 40, 
Philosophie und Soziologie 
M o n t a n e r , Antonio, Dr. rer. pol., Privatdozent für Volkswirtschaftslehre, Lud-
wigshafen, Sternstraße 63, Tel. 6 9 4 5 9 , Volkswirtschaftslehre 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat., o. ö. Professor für Geographie, Heidelberg, 
Häußerstraße 32, Geographie 
S m o l k a , Georg, Dr. phil., mit der Vertretung einer a. o. Professur für Politische 
Geschichte an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer beauftragt, 
Wessling (Oberbayern), Europäische Geschichte 
T h i e m e , Karl, Prof. Dr. phil., Lörrach-Stetten, Alte Basler-Straße 15, 
Europäische Geschichte 
MIT DER A B H A L T U N G V O N KURSEN B E A U F T R A G T : 
C o n r a d , Ernst, Gewerbeoberlehrer an der Verbandsberufsschule Germeisheiin 
Josef-Probst-Straße 9, Kaufmännisches Rechnen 
D ö p p e n s c h m i d t , Joseph, Dr. rer pol., Dipl.-Handelslehrer, Direktor der 
Verbandsberufsschule, Germersheim, Lilienstraße 6, Buchführung 
S e l l i n g e r , Josef, Betriebschemiker, Gertnersheim, Fischerstraße 18, Telefon 27. 
Maschinenschreiben 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE UND SEMINARE 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang F 
Apologetisches Seminar Direktor : 
Dogmatisches Seminar Direktor : 
Moraltheologisches Seminar Direktor : 
Sozialethisches Seminar Direktor : 
Kirchenrechtliches Seminar Direktor.* 
Praktisch-theologisches Seminar Direktor : 
Alttestamentliches Seminar Direktor : 
Kirchenhistorisches Seminar Direktor : 
Neutestamentliches Seminar Direktor : 




Prof . Berg 
Prof. Link 
Prof . Schmitt 
Prof. Schneider 
Prof . Lenhart 
Prof. Adler 
Der jeweilige Dekan 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 




Seminar für Systematische Theologie 
Praktisch-theologisches Seminar 
Seminar für allgemeine Religionswissenschaft 
und Missionskunde 
Seminar für Wissenschaft v o m Spätjudentum 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Direktoren: Prof. Gitilmg und 
Prof. I lorst 
Direktor : Prof. Kümmel 
Direktoren: Prof. Völker und 
Prof. Hamel 
Direktoren: Prof. Delekat und 
Prof. Wiesner 
Direktor : Prof. Jannasch 
Direktor : Prof. Holsten 
Direktor : Prof . Rapp 
Direktor : Prof . Biundo 
Geschäftsführender Direktor : 
Prof. Holsten 
RECHTS- U N D WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang F 
Seminar für Rechts - und Wirtschaftswissenschaft Direktor : Prof . Welter 
Abteilung Recht Leiter : Prc.f. Armbruster 
Abteilung Volkswirtschaft Leiter : Prof . Weiter 
Abteilung Betriebswirtschaft Leiter : Prof. Münstermann 
Institut für Verkehrswirtschaft V o r s t a n d : Prof. Napp-Zinn (ge-
schäftsführend), Prof. Wel ter 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T 
Die Institute und Kliniken befinden sich auf dem Gelände des Stadtkrankenhauses 
— Universitätskliniken — mit Ausnahme des Anatomischen, des Physiologischen, des 
Physiologisch-chemischen Instituts, des Medizinhistorischen Instituts und der Klinik 
für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, die auf dem Forum universitatis liegen. 
I n s t i t u t e : 
Anatomisches Institut 
Physiologisches Institut 
mit einer Abteilung für angewandte 





Institut für gerichtliche Medizin 
Medizinhistorisches Institut 




Chirurgische und Orthopädische Klinik 
Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Kinderklinik 
Psychiatrische und Nervenklinik 
Augenklinik 
Hautklinik 
Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
Röntgeninstitut 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
Direktor: Prof. Dabelow 
Direktor: Prof. Schriever 
Direktor: Prof. Lang 
Oberass.: Privatdoz. Siebert 
Direktor: Prof. Klinge 
Oberass.: Privatdoz. Fassbendei 
Direktor: Prof. Kliewe 
Oberass.: Gillissen 
Direktor: Prof. Kuschinsky 
Direktor: Prof. Wagner 
Oberass.: Petersohn 
Direktor: Prof. Diepgen 
Direktor: Prof. Voit 
Oberarzt : Privatdoz. Gros 
Direktor: Prof. Duesberg 
Oberarzt : Privatdoz. Kleinschmidt 
Direktor: Prof. Peiper 
Oberarzt : Privatdoz. Burckhart 
Direktor: Prof. Brandt 
Oberärzte: Dr. Wojta, Dr. Beyer 
Direktor: komm. Leiter Dr. Wallau 
Oberarzt : Dr. Friedberg 
Direktor: Prof. Köttgen 
Direktor: Prof. Kranz 
Oberärzte: Dr. Janzarik, 
Dr. Schiffer 
Direktor: Prof. Jess 
Oberarzt : Privatdoz. F. Wagner 
Direktor: Prof. Keining 
Oberarzt- Privatdoz. Brett 
Direktor: Prof. Alex. Herrmann 
Oberarzt : Prof. Moritz 
Direktor: Prof. Lossen 
Oberarzt : Privatdoz. Esser 
Direktor: Prof. Martin Herrmann 
Oberarzt : Privatdoz. Harnisch 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang D 
Philosophisches Seminar I 
Philosophisches Seminar II 
Pädagogisches Seminar 
Psychologisches Institut 
Seminar für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
Seminar für Orientkundie 
Seminar für Klassische Philologie 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft 
Romanisches Seminar 
Deutsches Institut 
Seminar für Englische Philologie 
Seminar für Alte Geschichte 
Historisches Seminar 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Institut für Klassische Archäologie 
Kunstgeschichtliches Institut 
Musikwissenschaftliches Institut 
Seminar für künstlerische Erziehung. 
Institut für Völkerkunde 
Direktoren: Prof, v. Rintelen, N. N 
Ass. : Dr. Dr. Diemer 
Direktor: Prof. Holzamer 
Ass. : Dr. Stallmach 
Direktor: Prof. Bollnow 
Ass. : Dr. Martha Wissler 
Direktor: Prof. Wellek 
Ass. : Dipl.-Psych. Dr. Mühle 
Dipl.-Psych. Ewert (mit 
der Verwaltung beauftr.) 
Direktor: Prof. Hilckman 
Direktor: Prof. Porzig 
Direktor: Prof. Scheel 
Ass. : Rackow 
Direktoren: Prof. N. N., 
Prof. Thierfelder 
Ass. : Dr. Sicherl 
Direktor: Prof. Hirth 
Direktor: Prof. Lerch 
Ass. : Dr. Schon 
Direktoren: Prof. Flemming. 
Prof. Wagner 
Ass . : Dr. Röhrich 
Direktor: Prof. Oppel 
Ass. : Dr. Itschert (mit der 
Verwaltung beauftragt) 
Direktor: Prof. Instinsky 
Direktor: Prof. Just 
Direktor: Prof. Kühn 
Ass. : Dr. Rätzel 
Direktor: Prof. Hampe 
Ass. : Privatdozent Hafner 
Direktor: Prof. Gerkt 
Ass. : Dr. Weirich (mit der Ver-
waltung beauftragt) 
Direktor: Prof. Schmitz 
Ass. : Dr. Toussaint 
Geschäftsf. Direktor: Honorar-
professor Orsos; Mitdirektoren: 
Proff. Flemming, Gerke, Schmitz 
Direktor: Prof. Friedrich 
Ass.: Dr. Erika Sulzmann 
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Geographisches Institut 
Institut für Osteuropakunde 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Direktor: Prof. Klute 
Ass.: Dr. Hafemann 
Direktor: Prof. Philipp 
Direktor: Prof. Ruppel 
NATURWISSENSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang G 
Mathematisches Institut 
Institut für Experimentalphysik 




Institut für Physikalische Chemie 
Pharmazeutisches Institut . 
Institut für Mineralogie und Petrographie 




Institut für menschliche Stammesgeschichte 
und Biotypologie 
Direktoren: Prof. Furch, Prof. Köthe 
Ass. : Privatdozent Schäfke 
Direktor: Prof. Klumb 
Oberass.: Privatdozent Klages 
Direktor: Prof. Bechert 
Direktor: Prof. Meiler 
Direktor: Prof. Straßmann 
Direktor: Prof. N. N. 
Direktor: Prof. Schulz 
Oberass.: Dr. Hellfritz 
Direktor: Prof. Rochelmeyer 
Oberass.: Prof. Albers 
Direktor: Prof. Baier 
Direktor: Prof. Falke 
Direktor: Frof. Troll 
Kustos: Privatdozent Höhn 
Oberass. : Dr. Kugler 
Direktor: Prof. v. Buddenb.'ock 
Oberass.: Privatdozent Schaller 
Direktor: Prof. v. Eickstedt 
Direktor: Prof. Falkenburger 
















Leiter: Prof. Descotes 
Direktor: Prof. Descotes 
Leiter: Prof. Jaeger 
Direktor: Prof. Jaeger 
Direktor: N. N. 
Leiter: Prof. Blesse 
Leiter: Prof. Schramm 
Direktor: Prof. Schramm 
Leiter: Dr. dell'Aquila 
Leiter: Dr. Kissling 
Leiter: Dr. Kennerknecht 
STUDIUM GENERALE 
Leiter: Prof. Dr. Karl H o l z a m e r ; Sprechstunde: Di 9—12, Zimmer 1 5 0 
Vorlesungsankündigungen siehe Seite 4 0 in Zusammenstellung und bei den Ankün-
digungen der einzelnen Fakultäten. Im übrigen wird auf den erläuternden Hinweis 
auf Seite 12 verwiesen. — Nähere Auskünfte erteilen Rektoramt und Sekretariat. 
PRUFUNGSÄMTER UND AUSSCHUSSE 
KATH.-THEOLOGISCHE F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien 
V o r s i t z e n d e t : der Dekan 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat 
EVANG.-THEOLOGISCHE F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat 
JUSTIZPRÜFUNGSAMT 
BEIM JUSTIZMINISTERIUM DES LANDES RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Senatspräsident Hoepner, Justizministerium Mainz 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Oberlandesgerichtspräsident Deynet, OL-er 
landesgericht Koblenz 
M i t g l i e d e r ; die Professereu Dr. Bader, Dr. Esser, Dr. Hettlage, Dr. Frhr. von 
der Heydte, Dr. Isele. Dr. Molitor, Dr. Münstermann, Dr. Napp-Zinn, Dr. Niese, 
Dr. Dr. Noell von der Nahmer, Dr. Welter, Dr. Würtenberger, Dr. Armbruster, 
Dr. Bruns, Dr. Schwantag; 
Notar Dozent Dr. Bärmann, Ludwigshafen; Prof. Dr. Dr. Becker, Speyer; Ober-
landesgerichtsrat Erbel, Koblenz; Landgerichtsrat Dr. Gossrau, Koblenz; Regie-
rungsdirektor Dr. Kipp, Bonn; Senatspräsident Hoff, Neustadt; Landgerichts-
direktor Dr. Michaelis, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Reinheimer, Mainz; Obei-
regierungsrat Dr. Rinck, Mainz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Justizgebäude, Ernst-Ludwigstraße 3 
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
A N DER UNIVERSITÄT MAINZ 
S t a a t s k o m m i s s a r : Prof. Dr. Zwick, Präsident des Statistischen Landesamtes 
Rheinland-Pfalz, Bad Ems 
S t e l l v e r t r . S t a a t s k o m m i s s a r : Oberregierungsrat Ciersdorff, Mainz 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Münstermann 
S t e l l v e r t r . V o i s i t z e n d e r : Prof. Dr. Napp-Zinn 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Armbruster, Dr. Esser, Dr. Giese, Dr. Hett-
lage, Dr. Frhr. von der Heydte, Dr. Isele, Dr. Molitor, Dr. Most, Dr. Münster-
mann, Dr. Napp-Zinn. Dr. Dr. Noell von der Nahmer, Dr. Schwantag, Dr. Welter, 
Dr. Zimmerman, Privatdozent Dr. Montaner; Geschäftsführer Dr. Rudolf Caspari. 
Trier; Referent im Wirtschaftsministerium, Ober regierungsrat Dr. Peter Esch, 
Mainz; Stadtkämmerer Dr. Stabel, Ludwigshafen: Fabrikant Dr. Winschuh, Lam-
brecht/Pfalz. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät, Raum 181 
MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. Ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Dr. Hans Schriever 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Dr. Konrad Lang 
P r ü f e r : die Professoren Dr. von Buddenbrock, Dr. Dabelow, Dr. Kern, Dr. Klumb, 
Dr. Lang, Dr. Schriever, Dr. Straßmann, Dr. Troll. Dr. Watzka 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Physiologisches Institut 
2. Ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof Dr. Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r . Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Brandt, Dr. Duesberg, Dr. A. Herrmann, Dr. M. Herr-
mann, Dr. Jess, Dr. Klinge, Dr. Kuschinsky, Dr. Köttgen, Dr. Kranz, Dr. Keining, 
Dr. Kliewe, Dr. Peiper, Dr. Voit, Dr. Wagner 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretariat des Path. Instituts Univ.-Kliniken, Telefon 3095 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Dr. Hans Schriever 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Dr. Konrad Lang 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dabelow, Dr. Klumb, Dr. Straßmann, Dr. Schriever, 
Privatdozent Dr. Jung 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Physiologisches Institut 
4. Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g : 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. M. Herrmann, Dr. Keining, Dr. Kliewe, Dr. Ku-
schinsky, Dr. Müller und die Privatdozenten Dr. Gros, Dr. Jung, Dr. Kluczka, 
Dr. Harnisch 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretariat des Pathol. Instituts Univ.-KIiniken, Tel. 309F 
WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialdirektor Dr. Becker 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Instinsky 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 156, Mo—Fr 10—12 
P r ü f e r : 
Proff. O. F. Bollnow, K. Holzamer, 
F. J. von Rintelen, A. Wellek 
Proff. N. Adler, H. Schneider, H. Schwamm, 
J. Kraus 
Proff. F. Delekat, W. Kümmel, W. Wiesner, 
W. Völker 
Proff. W. Flemming, K. Wagner 
Prof. A . Thierfelder 
Prof. N. N. 
Philosophie: 

















Mineralogie und Geologie: 
Klassische Archäologie: 








Proff. E. L. Rapp, H. Schneider 
Proff. E. Lerch, E. Schramm 
Prof. H. Oppel 
Proff. H. U. Instinsky, L. Just, L. Petry. 
W. Philipp, Th. Schieffer 
Prof. F. Klute 
Proff. R. Furch, G. Köthe, H. Rohrbach 
Proff. K. Bechert, H. Klumb, G. Schubert 
Proff. G. V. Schulz, F. Straßmann, N. N., 
W. Kern 
Proff. W. v. Buddenbrock, E. v. Eickstedt, 
F. Falkenburger, W. Troll 
Proff. O. F. Bollnow, K. Holzamer, 
F. J. von Rintelen, A. Wellek 
Proff. O. F. Bollnow, F. J. v. Rintelen 
Prof. K. Wagner 
Proff. E. Baier, H. Falke 
Prof. R. Hampe 
Prof. H. Kühn 
Prof. F. Gerke 
Proff. A. Schmitz, E. Laaff 
Prof. Porzig 
Lektor de Castro, Prof. W. Philipp 
Prof. E. Schramm 
Rektor Biagioni, Prof. E. Lerch 
N. N. 
PRÜFUNGSAMT FÜR DAS KÜNSTL. LEHRAMT A N HÖHEREN SCHULEN 
IN RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialdirektor Dr. Beckei 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : 
Prof. Dr. Gerke — Fachrichtung Kunsterziehung — 
Prof. Dr. Schmitz — Fachrichtung Musik — 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 156, Mo—Fr 10—12 
P r ü f e r ; — Fachrichtung Kunsterziehung — 
Prof. Dr. F. Gerke, Prof. Dr. O. F. Bollnow, Oberstudienrat A. Gottschow, 
Studienrat F. Fiederling, Fachlehrer Kaufmann, Dozent C. Kuhn, Professor 
Dr. F. Orsos, E. Röder 
P r ü f e r : — Fachrichtung Musik — 
Prof. Dr. A. Schmitz, Prof. Dr. E. Laaff, Prof. Dr. A. Wellek; W. Fussan, 
K. Herrmann, Dr. G. Kehr, L. Ehlers, Dr. R. Walter 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Wellek 
P r ü f e r : 
1. D i p l o m - V o r p r ü f u n g 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, N. N. 
Biolog !sche Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. Dr. Troll 
Physiologie: Prof. Dr. Schriever 
Philosophie: Prof. Dr. Bollnow, Prof. Dr. Holzamer 
2. D i p l o m - H a u p t p r ü f u n g : 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, N. N. 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Dr. Kranz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Psychologisches Institut, Raum 141 
PRÜFUNGSKOMMISSION FÜR DAS PHARMAZEUTISCHE STAATSEXAMEN 
1. V o r s i t z e n d e r : Professor Rochelmeyer 
S t e l l v e r t r e t e r : Professor Straßmann 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Kern, Dr. Klumb, Dr. Rochelmeyer, Dr. Troll. Dr. 
Weber, Privatdozent Dr. Klages; Reg.-Apotheker E. Schmidt, Mainz 
B e i s i t z e r : N. N. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Pharmazeutisches Institut, Bau C, Eingang F 
DIPLOMPRÜFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Mathematik, Physik, Chemie. 
Geologie. Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der 
beteiligten Disziplinen. Die Diplom-Prüfungsordnungen sind bei den betr. Instituten 
und auf dem Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftl. Fakultät aus. 
STAATL. PRÜFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
V o r s i t z e n d e r : N. N. 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Jaeger 
P r ü f e r : Sämtliche Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRÜFUNGEN 
( E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n ) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, 
Graecum) sind bei den zuständigen Höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Aus-
künfte über Tennine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der Höh. Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultäten 
abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
V O R L E S U N G E N 
HINWEIS A U F VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g r a t i s = für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
p r i v a t i s s i m e = eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
p r i v a t i m = für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als priva-
tim und sind somit gebührenpflichtig. 
p u b l i c e = die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
ÖFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER F A K U L T Ä T E N 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
Kennt das Alte Testament eine Messias-Erwartung? Schilling 
1-std., Sa 8—9, Hs 3 
Der Mainzer Dom, seine Geschichte und seine Denkmäler, Schuchert 
einschl. Kreuzgang, Dommuseum und Domschatz, 
1-std., D o 17—18, Hs 1 1 
Wesen, Gefahren. Erkennung, Behandlung und Verhütung der Keining 
Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstrationen), 2-std., 
an zwei Abenden zu noch zu bestimmender Zeit, Universität 
Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche, Kranz 
1-std.. Mo 15—16, Hs 6 Univ.-Kliniken 
Lamaismus, Geschichte der Mystik, 1-std., Fr 13—14, Hs 4 Dürr 
Indische Religionsgeschichte: Indische Mystik, Dürr 
1-std., Di 11—12, Hs 4 
Die Olympischen Spiele im Altertum, 1-std., Di 18—19, Hs 8 Hampe 
Andre Gide und Paul Claudel (Fortsetzung und Schluß), Hirth 
1-std., Do 10—11, Hs 15 
Der mittelalterliche Profanbau, 2-std„ Do 11—13, Hs 12 Arens 
Die Bibel buchkundlich gesehen, 1-std., Do 15—16, Hs 12 Ruppel 
Hauptprobleme der Geschichtsphilosophie, 1-std., Hiickm^n 

























VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice. 
Näheres über Auswahl und Form des Belegens siehe Seite 12.) 
M o n t a g 
Grundzüge der Soziallehre, 1-std., Mo 9—10, Hs 10 Berg 
Beethoven, 1-std., Mo 12—13, Musiksaal Schmitz 
Dialektischer Materialismus, 1-std., Mo 17—18, Hs 13 Schmitt 
Abendländische Religionsgeschichte. Die Reformation des Lortz 
16. Jahrhunderts, I. Teil : Die Grundlagen, 2-std., 
Mo 17 (pünktlich)—18.30, Hs 8 
Kulturgeschichte Ägyptens in der griechisch-römischen Erichsen 
Zeit, l -std. , Mo 18—19, Hs 7 
D i e n s t a g 
Philosophie der Gegenwart, 1-std., Di 12—13, Aula Holzamer 
Jugend und Strafrecht, 1-std., Di 15—16, Aud. max. Wiirtenberger 
Die Religion in ihren Erscheinungsformen, 1-std., Rapp 
Di 16—17, Hs 9 
Kultur und Krankheit im Mittelalter, 2-std., Diepgen 
Di, Do 17—18, Hs 19 
M i t t w o c h 
Rechtliche Volkskunde, 1-std., Mi 9—10, Hs 7 Bader 
Kolonien und Kolonialprobleme, 1-std., Mi 12—13, Hs 8 Klute 
Eiszeit, Urmensch, Geistwerdung, 2-std., v. Eickstedt 
Mi 16—18, Hs 18a 
Wille und Geist, 1-std., Mi 17—18, Hs 8 v. Rintelen 
Albrecht Dürer, 2-std., Mi 18—20, Hs 8 Gerke 
D o n n e r s t a g 
Der Islam und das Abendland, 1-std., Do 12—13, Hs 9 Roemer 
Leib-seelische Phänomene in medizinischer Sicht, Kranz mit Bih 
1-std., Do 15—16, Hs 19 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 2-std., Heischkel-Artelt 
Do 15—17, Medizinhist. Institut 
Grundfragen der Psychologie, 1-std., Do 16—17, Aula Wellek 
Gesundheits- und Sozialpolitik (ausgew. Kapitel), Lossen 
1-std., Do 16—17, Hs 4 
Die Kunst der Vorzeit und der Naturvölker, 1-std., Kühn 
Do 17—18, Hs 8 
F r e i t a g 
Der Mensch und das Leben. Zwei Jahrtausende biolo- Falkenburger 
gischer Theorien, 1-std., Fr 10—11, Aula 
Bismarck als Reichskanzler, 1-std., Fr 11—12, Hs 7 Just 
Die Gottesidee in den philosophischen Spekulatione:i und Dürr 
Religionen Indiens, 1-std., Fr 12—13, Hs 7 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
V o r l e s u n g e n : 
APOLOGETIK UND RELIGIONSWISSENSCHAFT 
24 Theorie der Offenbarung, 2-std., Mo. Di S—9, Hs 5 
25 Religionsphilosophie, 2-std., Mo, Di 9—10, Hs 3 
26 Theologische Propädeutik, 2-std., Fr 9—11, Hs 6 
DOGMATIK 
27 Die Lehre von der Kirche, 4-std., Mi, Do, Fr, Sa 10—11, 
Hs 1 
MORALTHEOLOGIE 
28 Pflichten gegen Gott, 3-std„ Mi, Do, Fr 8—9, Hs 9 
29 Einleitung in die Moraltheologie, 1-std., Mi 9—10, Hs 9 
CHRISTLICHE ANTHROPOLOGIE UND SOZIALETHIK 
30 Die Kirche als Lebensprinzip der Gesellschaft, 
1-std., Di 8—9, Hs 3 
31 Grundzüge der Soziallehre (Studium generale), 1-std., 
Mo 9—10, Hs 10 
32 Recht und Gerechtigkeit, 2-std., Mo 8—9, Di 9—10, Hs 9 
KIRCHENRECHT 
3 3 Einführung in das katholische Kirchenrecht. Die Normae 
generales des kirchlichen Rechtsbuches. Das kirchliche 
Personenrecht, I. Teil, 4-std., Mo 10—11, 
Do, Fr, Sa 9—10, Hs 1 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
34 Liturgik, 2-std., Mo 10—11, Hs 6 ; Mi 8—9, Hs 5 
35 Homiletik, 2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 6 
36 Dialektischer Materialismus (Studium generale), 
1-std., Mo 17—18, Hs 13 
ALTES TESTAMENT 
37 Einführung in die Lehr- und Prophetenschriften des Alten 
Testamentes, 2-std., Do 9—10, Sa 10—11, Hs 6 
38 Die Geschichte Abrahams (Gen. 11—25), 2-std., 
Di, Sa 11—12, Hs 1 
39 Kennt das Alte Testament eine Messias-Erwartung? 
(publice et gratis), Sa 8—9, Hs 3 
4 0 Hebräisch II: Das starke Verbum; Lektüre einfacher 
Texte, 3-std., Fr 11—12, Sa 8—10, Hs 4 
NEUES TESTAMENT 
41 Allgemeine Einleitung in das Neue Testament, 
2-std., Di 11—12, Hs 1 2 ; Do 10—11, Hs 9 
42 Erklärung der Bergpredigt, 2-std., 




































Die Kirche und ihre Reife zur äußeren und inneren Lenhart 
Katholizität (325—600) , 3-std., Mo, Mi, Fr 11—12, Hs 1 
Patrozinienkunde (publice), 1-std., Do 11—12, Hs 14 Brück 
PATROLOGIE 
Die großen abendländischen Väter des 4. und 5. Jahr- Lenhart 
hunderts. 1-std., Mi 10—11, Hs 5 
CHRISTL. ARCHÄOLOGIE UND KUNSTGESCHICHTE 
Die christliche Kunst des Abendlandes, I. Teil, Schuchert 
1-std., Di 9—10, Hs 11 
Der Mainzer Dom, seine Geschichte und seine Denk- Schuchert 
mäler, einschl. Kreuzgang, Dommuseum und Domschatz 
(publice et gratis), 1-std., Do 17—18, Hs 11 
S e m i n a r ü b u n g e n : 
APOLOGETISCHES SEMINAR 
Thema wird noch bekanntgegeben, 2-std., Schwamm 
Di 15—16.30 
DOGMATISCHES SEMINAR 
Die Bußlehre des „Pastor Hermae", 2-std.. Reatz 
Mo 16—17.30, R 159 
MORALTHEOLOGISCHES SEMINAR 
Texte aus der Caritaslehre des hl. Thomas, 2-std., Kraus 
Do 17—18.30, R 158 
SOZIALETHISCHES SEMINAR 
Die soziale Frage im Lichte der päpstlichen Enzykliken, Berg 
2-Std„ Di 16.30—18, R 158 
KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR 
Kirche und Staat im 19. Jahrhundert (privatissime), Link 
2-std., Mo 14—16, R 158 
ALTTESTAMENTLICHES SEMINAR 
Der Text der 42-zeiligen Bibel Gutenbergs, 2-std., Schneider 
Fr 16—17.30, R 167 
NEUTESTAMENTLICHES SEMINAR 
Neutestamentliche Apokryphen, 2-std., Adler 
Mo 16.15—17.45, R 167 
HOMILETISCHES SEMINAR 
Homiletische Übungen, 2-std., Mo 15—16.30, R 167 Schmitt 
KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR 
St. Augustinus' Schrift „De civitate Dei" als Programm Lenhart 
der anhebenden christlichen Völkergemeinschaft, 
2-std., Do 15—17, R 158 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
V o r l e s u n g e n : 
57 Einleitung in das theologische Studium für die ersten jannasch 
beiden Semester (theol. Encyklopädie), 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 9—10, Hs 5 
ALTES TESTAMENT 
58 Erklärung der XII Propheten, 2-std., Galling 
Mo, Do 14—15, Hs 1 
59 System der alttestamentlichen Theologie, 3-std., Horst 
Mo, Di, Mi 9—10, Hs 1 
60 Kirche und Altes Testament, 1-std., Mi 8—9, Hs 3 Horst 
NEUES TESTAMENT 
61 Auslegung des Johannesevangeliums, 5-std., Kümmel 
Mo, Di, Do, Fr, Sa 8—9, Hs 1 
62 Erklärung der Korintherbriefe, 4-std., N. N. 
Mo, Di, Do, Fr 8—9, Hs 4 
63 Textkritik des Neuen Testaments (mit Lichtbildern), Kümmel 
1-std„ Mi 8—9, Hs 1 0 
KIRCHENGESCHICHTE 
64 Geschichte der Alten Kirche (I), 4-std., Hamel 
Di, Fr 11—13, Hs 3 
65 Geschichte der Kirche im Zeitalter der Reformation, Völker 
(Kirchengeschichte, Teil III), 4-std., Mo, Di 10—11, 
Musiksaal; Do 10—11, Hs 1 6 ; Fr 10—11, Musiksaal 
66 Luthers Theologie, 2-std., Mi 10—12, Hs 12 Völker 
67 Einführung in den Heidelberger Katechismus, 2-std., Biundo 
Di, Fr 12—13, Hs 2 
68 Pfälzische Kirchengeschichte (Reformation bis Union), Biundo 
2-std., Di 15—16, Fr 14—15, Hs 2 • 
o9 Hessische Kirchengeschichte der Neuzeit, 2-std., Steitz 
nach Vereinbarung 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
70 Dogmatik II (Christologie), 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 15—16, Hs 1 0 







Praktische Theologie (1. Hälfte), 5-std., Jannasch 
Mo, Di. Do, Fr 10—11, Mi 9—10, Hs 5 
Der Religionsunterricht (Probleme und Methoden), Loew 
2-std., Di 11—12, Hs 2, Fr 11—12, Hs 5 
Praktische Auslegung der Pastoralbriefe (Gemeinde- Loew 
fragen), 2-std., Di 16—18, Hs 2 
75 Einführung in die religiöse Volkskunde, l-std. , 
Di 14—15, Hs 2 
75a Einführung in das neue evang. Kirchengesangbuch, 
1-std., Mi 12—13, Hs 11 
75b Geschichte des Orgel-Chorals, 2-std., Mi 14—16, Kapelle 
ALLGEMEINE RELIGIONSWISSENSCHAFT 
UND MISSIONSKUNDE 
76 Einführung in die allgemeine Religionswissenschaft, 
4-std., Mo, Fr 16—18, Hs 6 
77 Die Religion in ihren Erscheinungsfoimen (Studium 
















Hebräisch für Anfänger, 4-std., 
Di 13—15, Mi, Do 13—14, Hs 11 
Griechische Übungen, 2-std., Di 18—20, Hs 4 
Lateinische Übungen, 2-std., Mi 10—12, Hs 11 
Einführung in die ugaritischen Texte von Ras-Schamra, 
1-std., nach Vereinbarung, R 151. — Lektüre hebräischer 
Gegenwartsprosa, 1-std., nach Vereinbarung, R 151. — 
Hausa für Anfänger, 2-std., nach Vereinbarung; und 
weitere Orientalia sowie die lateinischen und griechi-
schen Sprach k u r s e siehe unter Philos. Fakultät. 
Sprechausbildung siehe Phil. Fakult. Nr. 4 7 7 / 7 8 . 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
(Soweit nicht anders angegeben, in R 149) 
AT-Proseminar: Elia und Elisa, 2-std., Sa 9—11, Hs 2 
AT-Seminar: Sacharja, 2-std., Sa 11—13 
NT-Proseminar: Apostelgeschichte, 2-std., Sa 9—11 
NT-Seminar: Rechtfertigung und» Heiligung bei Paulus, 
2-std., Sa 9—11 
KG-Proseminar: Imperium und Sacerdotium, 
2-std., Fr 16—18 
KG-Seminar: Luthers Auslegung des Vaterunsers in ihren 
geschichtlichen Zusammenhängen, 2-std., Fr 18—20 
Übung: (KG-Seminar) Tertullian: De praescriptionibus 
adv. haereticos, 2-std., Fr 14—16 
Übung: Hessische Heilige des Hochmittelalters (Seminar 
für Territorialkirchengeschichte), 2-std.. nach Vereinbg. 
Systematisches Seminar: Bultmann: Jesus, 2-std., 
Do 16—18, Hs 2 
Systematisches Seminar: Das Problem der Prädestination, 
2-std., Do 16—18 
Homiletisches Seminar: Predigt- und Andachtübungen: 







Kümmel m. Ass. 












Katechetisches Seminar: Unterrichtsübüngen (Gleichnisse Jannasch 
Jesu), 2-std., Mi 15.30—17 
92a Chorübungen zum evang. Gottesdienst, 2-std., Kessler 
Mi 16—18, Kapelle 
93 Missionswissenschaftliches Seminar: Die Beziehungen Holsten 
zwischen Ost und West und ihre Bedeutung für die 
Missionsaufgabe der Kirche, 2-std., Mi 10—12 
94 Seminar für die Wissenschaft vom Spätjudentum (Das Rapp 
Buch Esra. — Die Papyri von Elephantine). 2-std., 
Di 17—19, R 151 
»5 Übungen zu syrischen Texten über Christenverfolgungen, Rapp 
1-std., nach Vereinbarung 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
RECHTSWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
96 Rechtliche Volkskunde (Studium generale), 1-std., 
Mi 9—10, Hs 7 ' 
97 jugend und Strafrecht (Studium generale), 1-std., 
Di 15—16, Aud. max. 
97a Grundzüge der römischen Rechtsgeschichte (1.—3. Sem.), 
2-std., Di 12—13, Hs 17, Do 12—13, Aud. max. 
98 Deutsche Rechtsgeschichte (1.—3. Sem.), 4-std., 
Di, Mi, Do, Fr lo—11, Hs 10 
99 Verfassungsgeschichte der Neuzeit (1.—3. Sem.), 3-std., 
Mo 10—12, Fr 15.30—16.15, Hs 16 
100 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil (1.—2. Sem.), 
4-std., Do, Fr 8—10, Hs 16 
101 Bürgerliches Recht III: Sachenrecht (ab 3. Sem.), 4-std., 
Di, Mi 11—12, Fr 10—11, Hs 16, Do 11—12, Hs 19 
102 Bürgerliches Recht V : Erbrecht (3 —4. Sem.), 3-std., 
Di, Mi, Do 11—12, Hs 7 
103 Handels- und Schiffahrtsrecht (einschl. Gesellschaftsrecht) 
( 3 . - 4 . Sem.), 5-std., Mi, Fr 8.30—10, Do 8—9, Hs 17 
104 Wertpapierrecht ( 3 . - 4 . Sem.), 2-std., Di, Do 9—10, Hs 7 
105 Urheber-, Erfinder- und Wettbewerbsrecht (4.—7. Sem.), 
2-std., Di 8—9, Fr 15—16, Aud. max. 
106 Strafrecht, Allgem. Teil (ab 3. Sem.), 4-std., 
Mi 15—17, Do 14—16, Hs 16 
107 Strafrecht, Besonderer Teil I (ab 3. Sem.), 3-std., 
Mo 8.30—10, Di 8—9, Hs 17 
107a Die Zurechnungsfähigkeit im juristischen und naturwis-
senschaftlichen Sinn (1.—7. Sem.), 1-std., 14-tgl., 
Di 9—11, Hs 16 
107b Kriminalbiologie I (3.—6. Sem.), 1-std., 14-tgl., 
Mo 10—12, Hs 11 
108 Zivilprozeßrecht I (ab 5. Sem.), 4-std., 
Mo, Di, Mi, Do 11—12, Hs 9 
109 Freiwillige Gerichtsbarkeit ( 6 . - 7 . Sem.), 2-std., 
Do 14—16, Hs 17 
109a Fürsorge und Jugendwohlfahrtsrecht ( 5 . - 6 . Sem.), 
1-std., Mo 9—10, Hs 12 
109b Grundzüge der Sozialversicherung (5.—6. Sem.), 
1-std., Mo 10—11, Hs 10 
110 Einführung in das französische Zivilrecht (ab 4. Sem.), 
1-std., 14-tgl., Di 17—19, Hs 10 
111 Internationales Privatrecht (ab 5. Sem.), 2-std., 











































Staatsrecht ( 4 . - 5 . Sem.), 4-std. , Mi 9—10, Hs l e ; 
Do 9—10, Fr 11—13, Aud. max. 
Verwaltungsrecht II (Besonderer Teil), ( 5 . - 6 . Sem.). 
4-std. , Fr 9—11, Sa 8 .30—10, Hs 7 
Steuerrecht II (Einzelsteuern), (5.—6. Sem.), 2-std. , 
Fr 1 3 . 3 0 — 1 5 , Hs 7 
Verwaltungsprozeßrecht ( 4 . - 6 . Sem.), 2-std. , 
Do 15—17 , Hs 1 
Völkerrecht ( 4 . - 6 . Sem.), 4-std. , 
Di 14—16, Sa 10—12, Hs 7 
Rechtsprobleme der europäischen Einigung, 1-std., 
Do 17—18, Hs 1 
Staat und Kirche ( 4 . - 6 . Sem.), 1-std., 
Di 12—13. Hs 14 
Ü b u n g e n : 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit 
schriftlichen Arbeiten), (ab 3. Sem.), 2-std., 
Di 16—18, Hs 7 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (ab 
4. Sem.), (mit schriftlichen Arbeiten), 2-std. , 
Do 16—18, Hs 17 
Übungen im Strafrecht (mit schriftlichen Arbeiten), (ab 
4. Sem.), 2-std. , Mo 16—18, Hs 7 
Übungen im Zivil- und Strafprozeß (mit schriftlichen 
Arbeiten), ( 5 . - 7 . Sem.), 2-std. , Do 12—13.30 , Hs 7 
Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger (mit 
schriftlichen Arbeiten), ( 3 . - 4 . Sem.), 2-std. , M o 14—16, 
Hs 7 
Übungen im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene (mit Hettlage 
schriftlichen Arbeiten), ( 4 . - 6 . Sem.), 2-std. , Fr 16—18, 
Hs 7 
Übungen im Öffentlichen Recht (bes. für Wirtschafts«- Giese 
Wissenschafter), ( 4 . - 6 . Sem.), 2-std. , Di 15—17, Hs 19 
S e m i n a r e : 
Rechts- und Verfassungsgeschichtliches Seminar (ab Bader 
3. Sem.), (privatissime), 2-std. , Do 16—18, Übungsraum 
Rechtsphilosophisches Seminar (ab 5. Sem.), (privatissime) Würtenberger 
1-std., 14-tgl . , Di 16—18, Übungsraum 
Handels- und zivilrechtliches Seminar (6.—7. Sem.), Bruns 
(privatissime), 2-std. , Mi 1 3 . 3 0 — 1 5 , Übungsraum 
Arbeitsrechtliches Seminar (ab 5. Sem.), (privatissime), Molitor 
1-std., 14- tgl . , M o 16—18, Übungsraum 
Kriminologisches Seminar (ab 3. Sem.), (privatissime), Mergen 
1-std., 14- tgl . , Mo 14—16, Übungsraum 
Strafrechtliches Seminar (Finale Handlungslehre), (ab Niese 
5. Sem.), (privatissime), 2-std. , Mi 17—18 .30 , Übungsraum 
Öffentlichrechtliches Seminar (ab 3. Sem.), (privatissime). Armbruster 












Frh. v. d. Heydte 
137 Seminar für Völkerrecht und Politik (ab 5. Sem.), 
(privatissime), 2-std. , Fr 14 s . t .—15 .30 , Übungsraum 
138 Kirchenrechtliches Seminar (ab 5. Sem.), (privatissime), 
2-std. , Mi 1 1 — 1 3 , Übungsraum 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Frh. v. d. Heydte 
Bader 
W i r t s c h a f t : 
V o r l e s u n g e n : 
a ) f ü r J u r i s t e n u n d 
W i s s e n s c h a f t e r 
1 3 9 Allgemeine ( theoret ische) Volkswirtschaftslehre (für 
Juristen und Volkswirte ab 1. Sem.), 4 -s td . , 
Do, Fr 11—13, Hs 16 
1 4 0 Spezielle (praktische) Volkswirtschaftslehre (für Juristen 
ab 3., für Wirtschaftswissenschafter ab 2. Sem.), 4-std. , 
Mo, Mi 9—10, Aud. max. , Di, D o 9 — 1 0 , Hs 17 
141 Finanzwissenschaft (für Juristen ab 6. , für Wirtschafts-
wissenschafter ab 5. Sem.), 4-std. , 
M o 1 1 — 1 3 , Sa 1 0 — 1 2 , Hs 17 
b) f ü r W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e r 
1 4 2 Preistheorie ( 3 . - 6 . Sem.), 2-std. , Fr 1 1 — 1 3 , Hs 14 
1 4 3 Geld und Kredit (6 . Sem.), 3-std. , D o 1 5 — 1 6 , Aud. max. , 
Sa 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 1 4 
1 4 4 Außenwirtschaftspolitik (ab 2. Sem.), 1-std. , 14 - tgl . , 
D o 1 6 — 1 8 , Hs 7 
145 Weltverkehr (ab 4. Sem.), 1-std. , Di 1 7 — 1 8 , Hs 14 
1 4 6 Agrarpolitik (ab 5. Sem.), 2-std. , 
D o 1 0 — 1 1 , Fr 8—9, Hs 1 4 
147 Bilanzen ( 3 . - 4 . Sem.), 4 -s td . , 
Di, Mi, Do, Fr 1 0 — 1 1 , Hs 17 
148 Betriebswirtschaftliche Kostenlehre und Preispolitik 
( 3 . - 4 . Sem.), 3 -std. , Di, Mi, Do 1 1 — 1 2 , Hs 17 
1 4 9 Betriebswirtschaftliche Organisationslehre ( 4 , - 6 . Sem.), 
2-std. , M o 1 0 — 1 1 , Di 8—9, Hs 7 
1 5 0 Handelsbetriebs- und Handelsverkehrslehre (1 .—3. Sem.), 
3 -std. , M o 1 2 — 1 3 , Hs 18a , Di, Mi 1 2 — 1 3 , Hs 7 
1 5 1 Statistik I (1 .—2. Sem.), 2-std. , M o 1 4 — 1 6 , Hs 17 
151a Finanzmathematik mit Übungen (1 .—2. Sem.), 3-std. , 
D o 1 7 — 1 9 , Hs 13 , Fr 1 7 — 1 8 , Hs 15 
1 5 2 Kaufmännische Buchführung I (1 . Sem.), 2-std , 
Mi 1 4 — 1 6 , Hs 17 
15 3 Kaufmännische Buchführung 11 ( J .—2. Sem.), 2-std., 
Mi 1 6 — 1 8 , Hs 17 
154 Der Weinbau und seine kulturelle Bedeutung, 1-std., 
Fr 13—14, Hs 18 
Welter 
Napp-Zinn 
















Übungen zur Allgemeinen und Speziellen Volkswirt-
schaftslehre (mit Klausurarbeiten), (ab 3. Serr.), 2-std., 
Mo 14—16, Hs 8 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit 
schriftl. Arbeiten), (ab 2. Sem.), Di 16—18, Hs 7 
Betriebswirtschaftliche Übungen (3.—5. Sem.), 2-std., 
Di 14—16, Hs 17 
Statistische Übungen (1.—2. Sem.), 2-std., 
Mo 16—18, Hs 17 
S e m i n a r e : 
Volkswirtschaftliches Seminar (ab 4. Sem.), privatissime, 
2-std., Mo 16—18, Übungsraum 
Volkswirtschaftliches Seminar (ab 4. Sem.), privatissime, 
2-std., Do 14—16, Übungsraum 
Volkswirtschaftliches Seminar ( 3 . - 6 . Sem.), privatissime, 
2-std., Fr ] 5—17, Übungsraum 
Volkswirtschaftliches Seminar (ab 4. Sem.), privatissime, 
2-std., Do 14—16, Übungsraum 
Betriebswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.), privatis-
sime, 2-std., Do 16—18, Übungsraum 
Treuhandseminar (ab 5. Sem.), privatissime, 1-std., 
14-tgl. , Mi 14—16, Übungsraum 
Statistisches Seminar (ab 4. Sem.), privatissime et gratis, 
2-std., Mo 9.30—11, Übungsraum 
SOZIOLOGIE 
164a Soziale Prozesse und Gebilde, 1-std., 14-tgl., 
Fr 15—17, Hs 13 


























165 Einführung in die Medizin für erste Semester, Mediziner Diepgen 
und Zahnmediziner (privatim), 2-std., Mo 9—10, 
Di 8—9, Hs 9 Univ. 
166 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbei- Heischkel-Artelt 
tens (Übungen für Mediziner und Zahnmediziner der 
klinischen Semester), (privatim), 2-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
167 Gesundheits- und Sozialpolitik (ausgewählte Kapitel), Lossen 
(Studium generale), 1-std., Do 16—17, Hs 4 Univ. 
16S Ärztliche Rechts- und Berufskunde (privatim), 1-std., Lossen 
Di 11—12, Hs 3 Kliniken 
168a Erbkunde des Menschen, 2-std., Mo 16—18, Hs 18a Univ. Schwidetzky 
ANATOMIE 
169 Anatomie I (Einführung und Bewegungsapparat), (priva- Dabelow 
tim), 5-std., Mo—Fr 12—13, Hs 19 
1 7 0 Anatomie III (Zentralnervensystem und Sinnesorgane), Dabelow 
(privatim), 5-std., Mo—Fr 8—9, Hs 19 
171 Anatomie des Schädels (für Zahnmediziner), (privatim), Dabelow 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 19 mit Rohen 
172 Anatomie am Lebenden und plastische Anatomie Dabelow 
(publice et privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbg., Hs 19 mit Rohen 
173 Entwicklungsgeschichte (privatim), 2-std., Watzka 
Mi 11—12, Do 10—11, Hs 19 
174 Mikroskopisch-anatomischer Kurs für Mediziner und Watzka 
Zahnmediziner (in Gruppen), 6-std., Mi—Fr 14—17, 
Kurssaal Anatomie 
PHYSIOLOGIE 
175 Physiologie des Menschen, II. Teil (privatim), 5-std., Schriever 
Mo, Di lO—12, Mi 10—11, Hs 19 
176 Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std., Mi 14—19 Schriever 
in den Praktikumsräumen des Physiolog. Instituts 
177 Arbeiten im Physiologischen Institut (ganztägig), Schriever 
(gratis), Zeit nach Vereinbarung 
178 Sinnesphysiologie (privatim), 3-std., Mi 17—20, Hs 19 Kreienberg 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
179 Physiologische Chemie II (privatim), 4-std., Lang 
Mo—Do 9—10, Hs 19 
180 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim), 5-std. Lang, Cremer, 
a) Theoretischer Teil, Fr 13—14, Hs 19, Siebert 
b) Praktischer Teil, Mo 14—18, Kurssaal 
181 Ganztägige oder halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im Lang 
Physiologisch-chemischen Institut (privatissime et gratis), 




Chemie und Physiologie der Hormone (für Mediziner, 
Chemiker und Biologen), (privatim), 2-std. , Fr 10—11, 
2. Stunde nach Vereinbarung, Hs 19 
Anti-Vitamine, Stoffwechsel-Antagonisten und Stoffwech-
sel-Inhibitoren (für Mediziner, Chemiker und Biologen), 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 19 
Physiologisch-chemisches Colloquium (privatim), 
2-std. , Fr 17—19, Hs 19 
185 Colloquium über Ernährungsfragen (privatim), 1-std., 
















ALLGEMEINE P A T H O L O G I E 
UND PATHOLOGISCHE A N A T O M I E 
Spezielle Pathologie (privatim), 5-std., 
Mo—Fr 11—12, Hs Pathologie 
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Prakti-
kum), gleichzeitig anatomisch-klinische Demonstrationen 
(privatim), 2-std., Di u. Fr 12—13, Hs Pathologie 
Sektionskurs (Praktikum), (privatim), 6-std., 
Mo, Mi, Fr 8—10, Hs Pathologie und Sektionssaal 
Pathologiseh-histologischer Kurs (Praktikum), (privatim), 
4-std. . Di u. Fr 14—15.30 , Hs Hyg. Institut 
Pathologie der inneren Sekretion (IL Teil), tprivatim). 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
Pathologisch-histologische Diagnoseübungen (privatissime 
et gratis), 1-std., Zeit nach Vereinbg., Hs Pathologie 
Pathologie der Geschwülste (privatim), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 4-std. , Mo 16—18, Fr S—10, Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende der 
Zahnheilkunde (Praktikum), (privatim), 2-std., 
Mi 14—15.30 , Hs Hyg. Institut 
Pathologisch-anatomisches Kolloquium für Studierende 
der Zahnheilkunde (gratis), 1-std., Zeit nach Vereinbg., 
Hs Universität Zahnkl. 
HYGIENE U N D BAKTERIOLOGIE 
Hygiene II (privatim), 4-std. , Di—Fr 1.6—17, Bau 12 
Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim* 2-std., 
Di u. Do 17—19, Bau 12 
Hygiene und Bakteriologie für Zahnmediziner (privatim), 
2-std., Zeit nach Vereiruarung, Bau 12 
Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten, mit Übun-
gen (privatim), 2-std Zeit ;iach Vereinbarung, Bau 12 
Arbeitsmedizin einschl. Berufskrankheiten, mit Lichtbi! 
dem und Begutachtungsübungen ( 8 — 1 0 . klin. Semester), 
(privatim), 2-std., Mo 16—18, Hs 4 
Klinge 
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Allgemeine Sozialhygiene mit bes. Berücksichtigung der 
neuzeitigen Gesetzgebung zur Durchführung selbständiger 
wissenschaftlicher Arbeiten; für Hörer aller Fakultäten 
(privatim), 2-std. , Do 16—18, Hs 4 
P H A R M A K O L O G I E U N D T O X I K O L O G I E 
Pharmakologie II anorganisch und Toxikologie (privatim), 
4-Std., Di 1 4 . 0 5 — 1 4 . 5 0 ; Do 1 4 — 1 5 . 3 0 ; Fr 14 .05 — 14.50, 
Hs 6 
Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std., Do 11—12, Hs 3 
Arbeiten im pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezep-
tieren (privatim), 2-std. , Fr 15—16 .30 , Hs 6 
Praktikum wissenschaftlicher Laboratoriumstechnik 
(privatissime), 2 -s td„ Di 15—16.30 , Bau 12 I (Kurssaal) 
Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std. , 
Do 1 5 . 4 5 — 1 8 . 4 5 , Bau 12 I (Kurssaal) 
Pharmakologie für Pharmazeuten (privatim), 4-std. , 
Zeit nach Vereinbarung 
GERICHTLICHE MEDIZIN 
Gerichtliche Medizin für Juristen, II. Teil (privatim et 
publice), 1-std., Fr 14—15, Hs Pathologie 
Gerichtliche Medizin einschl. ärztlicher Rechtskunde 
(privatim et publice), 3-std., Mo 15—16, Mi 15—17, 
Hs Pathologie 
Arbeitsgemeinschaft zur Einführung in die Kriminologie 
für Mediziner und Juristen (privatim et publice), 14-tgl . , 
Di 16—18, Univ. Übungsraum 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
Kultur und Krankheit im Mittelalter (Studium generale), 
2-std. , Di, Do 17—18, Hs 19 Univ. 
Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens 
(Übungen für Mediziner und Zahnmediziner der klini-
schen Semester), (privatim), 2-std. , Zeit und O r t nach 
Vereinbarung 
Einführung in die Literatur und Methode der Medizin -
geschichte (Übungen für Anfänger), (privatim). 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Medizinhist. Institut 
Geschichte der Medizin (privatim), 2-std. , 
Mi 14—16, Hs 6 Kliniken 
INNERE MEDIZIN 
Medizinische Klinik einschl. naturgemäßer Heilmethoden 
























Spezielle Therapie innerer Krankheiten für ältere Seme-
ster (privatissime et gratis), 1-std., Mi 14—15, Hs 24 
Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim), 1-std. , 
Fr 12—13, Hs Pathologie 
Naturwissenschaftlich-philosophischem Kolloquium 
(privatissime et gratis), 2-std. , Mi 17—19, Hs 13 Univ. 
Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschr., 
(privatim), 2-std. , Mi 14—16, Hs 3 
Klinische Visite (privatim), 1-std., Mi 11—12, Hs 4 . 
Einführung in die innere Medizin mit Krankendemonstra-
tionen (Med. Propädeutik), (privatim), 2-std. , 
Mo, Fr 15—16, Hs 4 
Chemisch-mikroskopischer Kurs (privatim), 2-std. , 
Do 14—16, Hs 4 
Medizinische Poliklinik (privatim), 3-std., 
Mo, Di, Do 11—12, Hs 4 
Klinische Haematolog;s (privatim), 1-std., 
Mi 10—11, Hs 4 
Herz- und Gefäßkrankheiten (privatim), 1-std., 
Fr 11—12, Hs 4 
Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium innerer Krank-
heiten (privatim), 1-std., Mi 15—16, Hs 24 
Kursus der klinischen Untersuchungsmethoden für Zahn-
mediziner (privatim), 2-std. , Fr 12—13.30 , Hs 3 
Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std. , Mi 12—13, Hs 3 
Allgemeine und spezielle Bäderheilkunde; mit Exkursio-
nen — gemeinsam mit Herrn Prof. Lossen, 1-std., 
Do 13—14, Hs 3 
CHIRURGIE LIND O R T H O P Ä D I E 
Chirurgische Klinik (privatim), 5-std., 
Mo—Fr 8—9, Hs 6 
Klinische Visite (privatim), 1-std., Mo 17—18, Hs 6 
Einführung in die Urologie (privatim), 1-std., 
M o 16—17, Hs 6 
Ausgewählte Kapitel aus der Thoraxchirurgie (privatim), 
1-std., Di 13—14, Hs 6 
Chirurgisches Kolloquium (privatim), 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung, Hs 24 
Operationskurs (theor. Teil), (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
Ausgewählte Kapitel aus der Dickdarmchirurgie (priva-
tim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
Orthopädische Klinik (privatim), 2-std. , Mi 10—12, Hs 6 
Ausgewählte Kapitel der Chirurgie (privatim), 2-std. , 
Zeit n,ach Vereinbarung, Hs 6 
Voit 
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Unfallchirurgie (Frakturen und Luxationen), (privatim), 
2-std., Di u. Do 16—17, Hs 6 
Unfallbegutachtung, 1-std., Zeit nach Vereinbg., Hs 6 
Chirurgische Poliklinik mit Praktikum (privatim), 2-std., 
Sa 9—10.30, Hs 6 
Allgemeine Chirurgie (I. Teil), (privatim), 2-std., 
Sa 10.30—12, Hs 6 
Chirurgie des Rückenmarks und der peripheren Nerven 
(privatim), 1-std., Sa 12—13, Hs 6 
GEBURTSHILFE UND GYNAEKOLOGIE 
Klinik für Geburtshilfe und Gynaekologie (privatim), 
5-std„ Di, Do, Fr 8—9, Mo, Mi 1 0 - 1 1 , Hs 24 
Geburtshilflich-gynaekologisches Seminar (nur für 
Examenssemester), (privatissime et gratis), 1-std., 
Mi 12—13, Hs 24 
Geburtchilflicher Operationskurs (privatim), 2-std.. 
Fr 16—18, Hs 24 
Geburtshilflich-gynaekologischer Untersuchungskurs mit 
ausgewählten Kapiteln aus der Gynaekologie und Ge-
burtshilfe (privatim), 2-std., Mi 16—18, Hs 24 
Gynaekologiscb-geburtshilfliche Propädeutik (privatim). 
1-std., Fr 12—13, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE 
Kinderklinik (privatim), 4-std., Di—Fr 9—10, Hs 6 
Kinderärztliches Kolloquium (privatim;, 1-std., 
Mi 11—12, Hs 3 
Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(beschränkte Hörerzahl), (privatissime et gratis), 1-std., 
Do 16—17, Kinderklinik 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 4-std., 
Di, Do, Fr 10—11, Mi 8—9, Hs 4 
Seelisch abnorme Kinder und Jugendliehe (publice et 
gratis), 1-std., Mo 15—16, Hs 6 
Psychiatrisches und neurolog. Seminar für Fortgeschrit-
tene (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Di 16—18, 
Ort nach Vereinbarung 
Psychotherapie (privatim), 1-std., Mo 16—17, Hs 24 
Leib-seelische Phänomene in medizinischer Sicht (Stu-
dium generale), 1-std., Do 15—16, Hs 19 Univ. 
Allgemeine Psychopathologie (privatim), 1-std., 
Mo 18—19, Hs 3 
Einführung in die Neurologie (privatim), 1-std., 
Mo 10—11, Hs 4 
Neurolog. Untersuchungskurs (privatim), 1-std., 
Di 15—16, Hs 4 
AUGENHEILKUNDE 
257 Poliklinik der Augenkrankheiten (privatim), 2-std., 
Di u. Fr 12—13, Hs 6 
258 Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs 
(privatim), 2-std., Mi u. Do 12—13, Hs 6 und Bau 12 
259 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
260 Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhü-
tung der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemon-
strationen), (publice et gratis), 2-std.. an zwei Abenden 
zu noch zu bestimmender Zeit, Univ. 
261 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank-
heiten (privatim), 4-std., Mo, Mi 12—13 und 14—15, 
Hs 4 
262 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner), 
(privatim), 3-std., Mo 18—19 Hs Pathologie, Mi 16—18, 
Hs 4 
263 Einführung in die dermatovenerologische Diagnostik und 
Therapie (privatim), 2-std., Di 13—14, Hs 4 ; Mi 10—11, 
Hs 3 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
264 Klinik und Poliklinik der Erkrankungen des Ohres so-
wie der oberen Luft- und Speisewege (privatim), 3-std., 
Di, Do, Fr 10—11, Hs 6 
265 Untersuchungsmethoden des Ohres sowie der oberen 
Luft- und Speisewege (Ohrenspiegelkurs), (privatim), 
2-std., Do 14—16, Bau 12 
26o Ausgewählte Kapitel aus der Ohrenheilkunde (nur für 
Fortgeschrittene), (privatim), 1-std., Di 12—13, Hs 4 
267 Beziehungen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zur Zahn-
heilkunde (privatim), 1-std., Fr 12—13, Univ. Zahnklinik 
268 Physiologie und Pathologie der Hör- und Gleichgewichts-
organe einschl. Stimme und Sprache (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
269 Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten unter besonderer Be-
rücksichtigung der endoskopischen Untersuchungsmetho-
den, (privatim), 1-std., Mi 13—14, Hs 3 
MEDIZINISCHE STRAHLENKUNDE 
270 Bioklimatologie mit Exkursionen (privatim), 1-std., 
Mo 14—15, Hs 3 
271 Anatomie im Röntgenbild im Anscliluß an die Haupt-
vorlesung Anatomie I (Bewegungsapparat) und Anatomie 
III (Zentralnervensystem und Sinnesorgane), (gratis), 
1-std., Sa 9—10, Hs 19 
Jess 
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Röntgendiagnostische Propädeutik (privatim), 1-std., 
Di 12—13, Hs 3 
Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12—13, Hs 3 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEILKUNDE 
(Sämtliche Vorlesungen finden in der Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten statt, nur Mi 15—16 LIhr 
Vorlesung für Mediziner in den Universitätskliniken, 
Langenbeckstraße, Hs 4 ) 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten (privatim), 4-std., Di u. Do 9—11 
Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und 
Kiefererkrankungen, Teil I, (privatim), 2-std., Mi 9—11 
Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim), 2-std., 
Mo 9—11 
Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates (für 
Mediziner), ("privatim), 1-std., Mi 15—16, Kliniken, Hs 4 
Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 3-std., Mi 17 .30—20 
Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und 
Kiefererkrankungen beim Kind (privatim), 1-std., 
Mo 12—13 
Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten mit 
praktischen Übungen für Mediziner (privatim), 2-std., 
Do 11—13 
Spezielle Chirurgie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 1-std., Mi 11—12 
Zahnextraktionskursus (privatim), 2-std., Mo 11—13 
Operationskursus für Anfänger (privatim), 2-std., 
Di 11—13 
Röntgenkursus (privatim), 1-std., Di 16—17 
Pflege und Reparatur des Instrumentariums (handwerk-
liches Praktikum) für Vorkliniker, (privatim), 2-std., 
Di 17—19 
Einführung in die konserv. Zahnheilkunde, Teil I, für 
Kliniker (privatim), 1-std., Di 11—12 
Konserv. Zahnheilkunde für Fortgeschrittene, Teil II, 
für Kliniker (privatim), 1-std., Mi 11—12 
Einführung in die Diagnostik der Paradentose, Teil I 
(privatim), 1-std., Fr 10—11 
Klinisch konservierender Kursus (Praktikum I u. II) mit 
Demonstratioren (privatim), ganztägig, 
Mo—Fr 8 .30—12.30 u. 14—17 
Kursus der Paradentose-Diagnostik und -Therapie, Prak-
tikum für Examenssemester (privatim), 1-std., Fr 11—12 
Keramischer Kursus für konserv. Behandlung (privatim), 
2-std., Mo 15—17 
292 Phantomkursus der konserv. Zahnheilkunde, Praktikum 
(privatim), 7-std., Mo, Do 14—17.30 
Hattemer 
293 Berufskunde (privatim), l - s td„ Mo 11—12 Mattemer 
294 Klinisch-prothetischer Kursus (privatim), ganztägig, 
Mo—Fr 8—12.30 u. 14.30—17 
Jung 
295 Zahnärztliche Prothetik, Teil I (privatim), 2-std., 
Di, Do 8—9 
Jung 
296 Poliklinik für Kieferorthopädie (privatim), 2-std., 
Do 15—17 
Jung 
297 Kieferorthopädie, Teil I (privatim), 1-std., Mi 8—9 Jung 
298 Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Teil I, 
(privatim), ganztägig, Mo—Fr 8—17 
Jung 
298a Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Teil 11 
(privatim), ganztägig, Mo—Fr 8—17 
.1 ung 
29° Einführung in die Zahnersatzkunde, Teil I (privatim). 























V o r l e s u n g e n : 
Philosophie der Gegenwart (Studium generale), 1-std.. 
Di 12—13, Aula 
Leben, Seele, Geist. Grundzüge der philosophischen 
Psychologie, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 8—9, Aula 
Philosophie der Werte, 3-std., Mi, Fr 11—12, Hs 8, 
Do 11—12, Aula 
Wille und Geist (Studium generale), 1-std., 
Mi 17—18, Hs 8 
Ethik, 3-std., Mo 17—18, Do 17—19, Aud. max. 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Unterseminar: Grundbegriffe der Philosophie von Leib-
niz als Einführung in die ph'losophische Terminologie, 
2-std., nach Vereinbarung, Philos. Seminar I 
Übungen (Unterseminar) zur Hauptvorlesung, 1-std., 
Fi 12—13, Philos. Seminar I 
Oberseminar: Max Scheler, 2-std., nach Vereinbarung. 
Philos. Seminar I 
Übungen zur ontologischen Problematik bei Nicolai Hart-
mann (im Anschluß an die Vorlesung: Philosophie der 
Gegenwart), 2-std., Mi 15—17, Raum 142 
Übungen zur Analogie des Seins (Oberseminar), 
(privatissime), 2-std., Do 11—13, Raum 142 
Philosophisch-naturwissenschaftliches Kollo luium 
(privatissime et gratis). 2-std., Mi 17—19, Hs 13 
PSYCHOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Grundfragen der Psychologie (Studium generale), 
1-std., Do 16—17, Aula 
Gefühl und Wille, Gemüt und Gewissen, 2-std., 
Di, Fr 10—11, Hs 8 
Grundzüge der Sozialpsychologie, 2-std., Do 11—13 
Einführung in die Entwicklungspsychologie, 1-std., 
Mo 15—16, Hs 9 
Pädagogische Psychologie mit besonderer Berücksichti-
gung des kindlichen Zeichnens (Demonstratijnen von 
Kindern), 1-std., Do 14—15, Hs 8 
Seelische Haltung und leiblicher Typus, 2-std., Di 16—18, 
Hs 18a 
Tierpsychologie, 1-std., Mo 11—12, Hs 6 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
317 Praktikum zur experimentellen Psychologie, 2-std. , 
14-tgl . , Mi 9—13, Raum 137 u. 138 
318 Praktikum zur experimentellen Diagnostik 2-std. . 
Sa 9—11, Raum 137 
319 Übungen zur Jugendcharakterologie, 2-std. , 
Fr 1 1 — 1 3 . Hs 9 
320 Übungen zur Psychologie des Gefühlslebens, 2-std. , 
Di 11—13, Hs 1 0 
321 Übungen zur Psychologie der Jugendgruppe, A-std., 
14-tgl . , D o 9 — i i , Hs 12 
322 Übungen zur Vorlesung Pädagogische Psychologie, 
2-std. , Do 1 5 — 1 7 , Raum 148 
323 Übungen zur Schülerbeobachtung und Schülerbegut-
achtung, 2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
3 21 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(nur für Vorgerückte) , 2-std. , 14- tgl . , Mi 1 5 . 3 0 — 1 9 , 
Raum 1 3 7 u. 1 3 8 
3 2* Psychologisches Kolloquium, (gratis), 1-std, , 14- tgl . , 
Di 16—18, Raum 137 
326 Physiologie für Psychologen II (Endokrinologie), 3-std. , 
Mi 1 7 — 1 9 . 3 0 , Physiologisches Institut, Raum 6 0 
P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
3 27 Die Pädagogik im 20 . Jahrhundert, 2-std. , 
M o 1 3 — 1 5 , Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
128 Pädagogische Übungen: Übungen über Pestalozzi. 2-std. . 
Mo 18—20, Raum 1 3 6 
129 Pädagogische Übungen: Symptomatik und Behandlung der 
Kinderfehler, 2-std. , Fr 1 1 — 1 3 , Raum 1 3 6 
3 30 Pädagogische Übungen: Die Sonderpädagogik der Psycho-
neurosen im Kindes- und Jugendalter, 2-std. , 
Do 9—11, Raum 1 3 6 
130a Heilpädagogische Literatur, 2-std. , Di 1 1 — 1 3 , Raum 136 
131 Pädagogische Übungen: Sozial-gefährdete Jugend, 
2-std. , Mi 13—15, Raum 1 3 6 
3 32 Hospitationen in rheinhessischen Schulen (gratis), 
1-std. , 14- tgl . , nach Vereinbarung 
333 Pädagogisches Proseminar: Maria Montessori , 2-std. , 
D o 1 3 — 1 5 , Raum 1 3 6 
334 Pädagogisches Seminar: Existenz und Bildung (privatis-
sime et gratis), 2-std. , Mi 1 9 — 2 1 , Raum 1 3 6 
335 Pädagogisches Kolloquium (gratis), 1-std., 14- tgl . , 
Mi 15—17 , Raum 1 3 6 
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V o r l e s u n g e n : 
Die Situation Europas im Lichte der vergleichenden Kul- Hilckman 
turwissenschaft, 2-std. , Mi, Do 11—12, Hs 5 
Hauptprobleme der Geschichtsphilosophie (publice et Hilckman 
gratis), 1-std., Do 12—13, Aula 
Seminare und Übungen: 
Kolloquium, Übungen zur vergleichenden Kulturwissen- Hilckman 
schaft (privatissime et gratis), 1-std.. 14-tgl. , 
Mi 18 .30—20, Raum 148 
Haüptseminar: Grundprobleme der Geschichtsphilosophie Hilckman 
und der Kulturkritik (privatissime et gratis), 1 -std. , 
14-tgl . , Mi 18 .30—20, Raum 148 
SOZIOLOGIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Systematische Einführung in die Soziologie, 1-std., 
Do 10—11, Hs 6 
Soziologie der Macht, 2-std. , Di 10—12, Hs 6 
Soziologisches Seminar (privatissime), 2-std. , 
Do 14 .30—16, Raum 47 
Die großen Religionen Asiens in soziologischer 
trachtung, 1-std., Di 15—16, Hs 8 
ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
Abendländische Religionsgeschichte. Die Reformation des 
16. Jahrhunderts, I. Teil : die Grundlagen (Studium gene-
rale), 2-std., M o 17—18.30 , Hs 8 (auch im Rahmen des 
Instituts für Europäische Geschichte) 
Oberseminar: Erasmus und Luther, Untersuchungen zum Lortz 
Verhältnis von Humanismus und Reformation (privatis-
sime et gratis). 2-std. , Di 1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , im Institut für 
Europäische Geschichte, Höfchen 5 
Unterseminar: Franziskus von Assisi auf Grund seiner Lortz 
Schriften (privatissime et gratis), 2-std. , zu noch zu be-
stimmender Zeit, im Institut für Europäische Geschichte, 
Höfchen 5 
Anleitung zum historisch-wissenschaftlichen Arbeiten, Lortz 
nach Vereinbarung, im Institut für Europäische 








V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Kulturgeschichte Ägyptens in der griechisch-römischen 







3 5 4 
Der Islam und das Abendland (Studium generale), Roemef 
1-std., Do 12—13, Hs 9 
Zeitstil und Gruppe in der chinesischen Malerei, v. Winterfeldt 
1-std. , Do 18—19, Hs 9 
Arabische Lesestücke (für 2. Semester), 1-std., Scheel 
nach Vereinbarung, Raum 1 5 1 
Ausgewählte Suren des Qor 'än, 2-std., nach Verein- Scheel 
barung, Raum 1 5 1 
Lektüre eines arabischen Historikers (privatissime). Scheel 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, Raum 151 
Übung: Lektüre aus Firdaus al-hikma fi't-tibb des Ali Siggel 
Rabban at-Tabari (privatissime et gratis), 2-std. , Zeit 
nach Vereinbarung, Raum 151 
Die Umgangssprachen der arabischen Bevölkerung Nord- Scheel mit 
afrikas. 3-std., nach Vereinbarung, Raum 151 Ass. Rackow 
Türkisch für Anfänger, 2-std. 
Raum 1 5 1 















Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik und Scheel 
Paläographie, 2-std., nach Vereinbarung, Raum 151 
Einführung in die persische Poesie, 2-std. , nach Ver- Roemer 
einbarung, Raum 1 5 1 
Demotisch für Anfänger, 1-std., nach Vereinbarung, Erichsen 
Raum 1 5 1 
Altägyptisch II, 2-std. , nach Vereinbarung, Raum 151 Erichsen 
Koptisch für Fortgeschrittene, 2-std., nach Verein- Erichsen 
barung, Raum 151 
Koptisch, Lesung juristischer Texte , 1-std., nach Ver- Erichsen 
einbarung, Raum 151 
Einführung in die ugaritischen Texte von Ras-Schamra, Rapp 
1-std., nach Vereinbarung 
Lektüre hebräischer Gegenwartsprosa. 1-std., nach Ver- Rapp 
einbarung 
Völker und Sprachen Afrikas, 1-std., nach Vereinbg. Weydling 
Hausa für Anfänger, 2-std. , nach Vereinbarung Rapp 
Amharische Texte (gratis), 1-std., nach Vereinbarung Weydling 
Berberisch I (gratis), 2-std. , nach Vereinbarung Weydling 
Zulu I (gratis), 2-std., nach Vereinbarung Weydling 
Chinesisch für Anfänger, 2-std., nach Vereinbarung, v. Winterfeldt 
Raum 151 
Lektüre von Hsün Tzu mit chinesischen Aufsatzübungen v. Winterfeldt 
(nur für Fortgeschrittene), 2-std. , nach Vereinbarung, 
Raum 151 
Kilo-Yü: Zeitungschinesisch (3. Sem.), 2-std. , Seuberlich 
nach Vereinbarung, Raum 1 5 1 
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V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der 
Sprache, 2-std., Mi 11—12, Fr 8—9, Hs 3 
Seminar: Die Sprache Homers, (privatissime et gratis), 
2-std., Do 17—19, Raum 151 
Historisch-vergleichende Grammatik der lateinischen 
Sprache (Lautlehre, Formenlehre, Wortbildung), I, 
2-std., Fr 11—13, Hs 6 
INDOLOGIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Die Gottesidee in den philosophischen Spekulationen und 
Religionen Indiens (Studium generale), 1-std., 
Fr 12—13, Hs 7 
Sanskrit. Grammatik. Lektüre der Brhadäranyako-
Upanisad (privatissime), 2—3-std., nach Vereinbarung 
Histor. u. vergl. Grammatik der Sanskritsprache. Lektüre 
des Satapathabrahmana (Forts.), 2-std.% nach Vereinb. 
Übersetzung, evtl. Neuausgabe des Guhyasamajatantra 
mit Berücksichtigung der tibet. und chines. Version (Fort-
setzung), 2-std., nach Vereinbarung 
Päli. Grammatik. Lektüre der Thera- und Therigatha, 
2-std„ nach Vereinbarung 
Tibetisch. Syntax. Lektüre eines unedierten gTerma-
Textes, 2-std., nach Vereinbarung 
Lamaismus. Geschichte der Mystik (publice et gratis), 
1-std., Fr 13—14, Hs 4 
Indische Religionsgeschichte: Indische Mystik (publice 
et gratis), 1-std., Di 11—12, Hs 4 
SLAWISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Altbulgarisch für Anfänger, 2-std., nach Vereinbarung 
Polnische historische Grammatik, 2-std., Zeit nach Ver-
einbarung 
Russische Literatur in den 50er und 60er Jahren des 
19. Jahrhunderts, 2-std., Di, Fr 16—17, Hs 1 
Seminar: Der Sowjetroman des Jahres 1951. 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
Vergleichende Morphologie der slaw. Sprachen (allgem. 
Kursus), II. Hälfte (Verbum, Adverbum, Präpositionen), 
2-std., Mo 8—10, Raum 43 
Das russische Verbum (allgemeine Vorlesung in russischer 
Sprache), 2-std., Mo 14—16, Raum 43 
Morphologische Übungen an einem modernen russischen 
Text, 2-std., Mo 10—12, Raum 43 
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R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e 
Russisch für Anfänger, 2-std., Mo, Mi 11—12, Hs 2 de Castro 
Russisch für Fortgeschrittene I, 2-std., de Castro 
Mo, Mi 9—10, Hs 2 
Russisch für Fortgeschrittene II, 2-std., de Castro 
Mo 10—11, Fr 11—12, Hs 2 
Russisch für Fortgeschrittene III, 2-std., de Castro 
Mi, Fr 10—11, Hs 2 
Russisch für Fortgeschrittene IV, 2-std., de Castro 
nach Vereinbarung 
Übungen über Maxim Gorkij (in russischer Sprache), de Castro 
1-std., nach Vereinbarung 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Die Odyssee, 3-std., Di 15—17, Do 11—12, Hs 11 
Römische Elegie, 3-std., Di 11.30—13, Mi 12—13, Hs 15 
Horaz, Ars poetica, 2-std., Mo, Mi 11—12, Hs 4 
Sallust mit Interpretationen ausgewählter Stücke, 
2-std., Mo, Do lo—11, Hs 3 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Griechischer Unterkurs: Polybios, 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung 
Griechischer Mittelkurs: Theophrast, Charaktere, N. N. 
2-std., Mi 15—17, Hs 11 
Lateinischer Unterkurs: Tacitus, Historiae, 2-std., Thierfelder 
Mi 17—19, Hs 15 
Lateinischer Mittelkurs: Valerius Flaccus, 2-std., Thierfelder 
Do 14—16, Hs 7 
Lateinischer Oberkurs: Cicero, De inventione, 2-std., Thierfelder 
nach Vereinbarung 
Griechische Stilübungen, 2-std., Mo 9—10, Fr 8—9, Hs 11 N. N. mit 
Ass. Dr. Sicherl 
Lateinische Stilübungen (Unterstufe), 2-std., Thierfelder mit 
Mo, Mi 8—9, Hs 6 Ass. Dr. Sicherl 
Lateinische Stilübungen (Oberstufe), 2-std., Thierfelder mit 
Di, Do 8—9, Hs 11 Ass. Dr. Sicherl 
Außerdem wird auf folgende Vorlesungen und Übungen 
verwiesen: 
Homerische Gleichnisse und die Bildkunst Hampe 
Das Römerbildnis, 2-std., Mo, Do 16—17, Hs 10 Hafner 
Die Sprache Homers Porzig 
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Thierfelder mit 
Ass. Dr. Sicherl 
Thierfelder mit 
Ass. Dr. Sicherl 
Hirth 
Hirth 
Übungen zur historischen Auswertung der Dichtungen Instinsky 
des Horaz 
Liebungen über Caesars Bellum Gallicum Instinsky 
G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e : 
Griechisch für Anfänger, 2-std., Bork 
Mo 14—15, Hs 4 ; Do 16—17, Hs 6 
Griechisch für Fortgeschrittene, 2-std., Burk 
Mo 15—16, Hs 1 ; Do 17—18, Hs 6 
Lateinischer Elementarkurs (Forts.), (publice), 2-std., 
Mo 18—19, Mi 17—18, Hs 11 
Kursorische lateinische Lektüre: Cicero (publice), 2-std., 
Di 18—20, Hs 2 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
Andre Gide und Paul Claudel, (Fortsetzung und Schluß), 
(publice et gratis), 1-std., Do 10—11, Hs 15 
Die beiden Richtungen des französischen Existentialis-
mus: Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, 1-std., 
Fr 10—11, Hs 11 
Goethe und Frankreich, 2-std., Do, Fr 11—12, Hs 10 Hirth 
S e m i n a r : 
Übungen an Werken Paul Claudels und Andre Gides, Hirth 
1-std., Do 12—13, Raum 103 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Der französische Wortschatz, II. Teil, 3-std., Lerch 
Di, Mi, Do 10—11, Hs 7 
Der französische Roman des 18. Jahrhunderts, 2-std., Schramm 
Mo 11—13, Hs 7 
La prose francaise ä l'epoque classique (1660—1715) , Jarno 
3-std., Do 16—18, Fr 10—11, Hs 3 
La poesie moderne apres Verlaine, 1-std., Jarno 
Do 15—16, Hs 3 
Die spanische Literatur des 20. Jahrhunderts, 1-std., Schramm 
Di 17—18, Hs 5 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Proseminar: Übungen zur Lyrik des 17. und 18. Jahr- Lerch 
hunderts, 2-std., Di 11—13, Hs 5 
Proseminar: Einführung in das Studium der romanischen Lerch mit 
Philologie, 2-std., Do 8.30—10, Hs 3 Ass. Dr. Schon 
Proseminar: Explication de textes: La prose francaise Papon 
ä l'epoque classique, 2-std., Mi 16—18, Hs 6 
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Proseminar: Explication de textes: La poesie franfaise Papon 
apres Verlaine, 2-std., Di 14—16, Hs 1 
Hauptseminar: Übungen über Chrestien von Troyes Lerch 
(gratis), 2-std., Do 11.30—13, Hs 13 
Hauptseminar: Exercices sur les prosateurs franfais de Jarno 
1660—1715, 2-std., Fr 11—13, Raum 101 
Übung zur Hauptvorlesung: Voltaires Candide, 1-std., Schramm 
Di 16—17, Hs 5 
Les provinces fran^aises (Normandie, Bretagne, Picardie) Philippon 
dans la litterature moderne (Exercices avec projections), 
2-std., Fr 16—18, Hs 10 
Lectures commentees: V. Hugo, Oeuvres de vieillesse, Philippon 
1-std., Fr 15—16, Hs 3 
Lecture et explication d'un texte moderne, 1-std., Cambon 
Mo 17—18, Hs 11 
Spanisches Hauptseminar: Der Ensayo in unserer Zeit, Schramm 
2-std., Mo 17—19, Raum 101 
Lektüre und Interpretation spanischer modernistischer Schramm 
Gedichte, 1-std., Mo 16—17, Hs 5 
Lektüre des Don Quijote (Forts.), 1-std., Schramm 
Di 14—15, Hs 5 mit Mijares 
Italienische Lektüre und Interpretation: Dante Alighieri, Biagioni 
La vita nuova, 2-std., Di 16—18, Hs 4 
F r a n z ö s i s c h e , s p a n i s c h e 
u n d i t a l i e n i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Übersetzungsübung: Moderne französische Texte (für N. N. 
Fortgeschrittene), 1-std., Do 13—14, Hs 2 
Übersetzungsübung: Texte aus der Romanliteratur des N. N. 
19. Jahrhunderts, 1-std., Do 11—12, Hs 2 
Französische Synonyme in ihrer Bedeutung und Anwen- N. N. 
dung (2. Teil), 1-std., Do 14—15, Hs 2 
Französische Handelskorrespondenz, 1-std., N. N. 
Do 12—13, Hs 2 
La feuille economique du „Monde", 1-std., N. N. 
Do 15—16, Hs 2 
Der Süden Frankreichs (Übung mit Lichtbildern), 1-std., N. N. 
Do 16—17, Hs 11 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs), Papon 
2-std., Mi, Do 18—19, Hs 5 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs), Cambon 
2-std., Di, Fr 16—17, Hs 12 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs), Philippon 
2-std., Di. Fr 14—15, Hs 3 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (nur für Schramm 
Examenssemester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2-std., 
Do 14—16, Hs 6 
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Klausuriibungen für Nebenfach (privatissime), 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2-std., Fr 14—16, Hs 11 
Klausurübungen für Hauptfach (privatissime), 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2-std., Mi 14—16, Hs 6 
Klausurübungen für Hauptfach (privatissime), 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2-std., Mi 14—16, Hs 3 
Kursorische Wiederholung der französischen Grammatik, 
1-std., Di 15—16, Hs 3 
Exercices de phonetique, 1-std., Mo 16—17, Hs 11 
Exercices de vocabulaire, 2-std., Di, Fr 17—18, Hs 11 
Spanischer Anfängerkurs, 2-std., Mo, Di 15—16, Hs 5 
Spanischer Sprachkurs für Fortgeschrittene (Teilnahme an 
zwei Einführungskursen wird vorausgesetzt), 2-std., 
Mo, Di 15—16, Hs 6 
Spanische Konversations- und Übersetzungsübungen für 
Fortgeschrittene, 1-std., Mo 14—15, Hs 5 
Italienischer Anfängerkurs für Studierende aller Fakultä-
ten, 2-std., Di 14—15, Hs 4 ; Mi 15—16, Hs 2 
Italienische praktische Übungen für Studierende mit 
Elementarkenntnissen, 2-std., Mo 15—16, Hs 2 ; 
Di 15—16, Hs 4 
Italienische Konversation über aktuelle Themen aus Zei-
tungen und Zeitschriften, 1-std., Mo 17—18, Hs 2 
Italienische schriftliche Übungen (mit Berücksichtigung 
der Handelskorrespondenz), 1-std., Mo 16—17, Hs 2 
Italienische Übersetzungsübungen für Vorgerückte: 
Eduard Mörike, Mozart auf der Reise nach Prag, 
2-std., Mi 16—18, Hs 2 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Der geschichtliche Aufbau des deutschen Wortschatzes, 
1-std., Fr 11—12, Hs 17 
Deutsche Mundarten, 3-std., Di, Mi, Do 8—9, Hs 8 
Walther von der Vogelweide und die Anfäge des deut-
schen Minnesangs, 3-std., Mi, Do, Fr 12—13, Hs 17 
Die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts, II. Teil, 
3-std., Di, Mi, Do 11—12, Aud. max. 
Goethe, II, 3-std., Di, Mi, Do 16—17, Hs 18 
Theorie und Geschichte der Novelle, 2-std., 
Mo 15—16, Mi 10—11, Hs 3 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Übungen zur Vorlesung: Deutsche Mundarten, 1-std., 
Do 9—10, Aula 
Proseminar: Einführung ins Altnordische, 2-std., 
Fr 14 s . t—15 .30 , Hs 17 
Proseminar: Lektüre mittelhochdeutscher Texte, 2-std., 
Mi 17—19, Hs 7 
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Proseminar: Lyrik der Gegenwart, 2-std., 
Mo 10 .30 s . t—12, Raum 122 
Seminar: Des Minnesangs Frühling, 2-std., 
Mi 14 s . t—15 .30 , Hs 15 
Theaterwissenschaftliches Seminar: Lessing und die Bühne 
(privatissime), 2-std., Do 14—16, Raum 122 
Seminar: Faustinterpretationen (privatissime), 2-std., 
Mi 19 .30 s.t.—21, Raum 128 
Oberseminar: Mittelalterliche Denk- und Stilformen 
(privatissime), 2-std., Di 17—19, Raum 122 
Oberseminar: Lessings Dramaturgie (privatissime), 
2-std., Di 14—16, Raum 122 
Besprechung selbständiger Arbeiten (privatissime et gra-
tis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
Rundfunkkundliche Arbeitsgemeinschaft: Das Dichtwerk 
im Schulfunk (privatissime), 2-std. 
Akademische Spielgemeinschaft, 2-std., Mi 14—16, R 122 
S p r e c h k u n d e u n d S t i l Ü b u n g e n : 
Übungen zur Stilgeschichte, 2-std., Do 14.30—16, Hs 5 
Übungen zur Gestaltung und Deutung erzählender Dich-
tung (publice), 2-std., Do 16—18, Hs 5 
Übungen zur freien Rede und Diskussion (publice), 
2-std., Mo 16—18, Hs 3 
Übungen zur Bildung der Stimme und des Sprechens 
(publice), 2-std., Mo 14—15, Mi 12—13, Raum 122 
Beratung für Stimm- und Sprachfehler (publice), 
1-std., nach Vereinbarung 
Stilkunde II mit Übungen, 2-std., Mo 16—18, Hs 4 
Stildeutungen deutscher Prosa, 2-std., Mo 18—20, Hs 4 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Schwedisch für Anfänger (publice), 2-std., nach Ver-
einbarung 
Schwedisch für Fortgeschrittene (publice), 2-std., 
nach Vereinbarung 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Einführung ins Mittelenglische, 1-std., Mo 16—17, 
Aud. max. 
Die englische Romankunst im 19. Jahrhundert (Dickens, 
Thackeray, George Eliot), 3-std., 
Di, Mi, Fr 9—10, Aula 
Aspects of England, architectural, geographica! and arti-
stic, illustrated with a commentary, 












































S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Proseminar: Einführung in das Studium der englischen 
Philologie (nur für 1. und 2. Semester), 1-std., 
Mo 17—18, R 155 
Proseminar: English poetry from Bridges to the present 
day, 1-std., Mo 10—11, R 155 
Seminar: Beowulf (Teil II) mit Einschluß von Finnsburg-
Episode und Finnsburg-Lied, 2-std., Do 18—20, Hs 17 
Seminar: Lektüre und Interpretation der Shakespeare-
Aufsätze Goethes (privatissime et gratis), 2-std., 
Mi 11—13, Hs 6 
Play-Reading Circle (gratis), Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
English Conversation for Students in the Elementary 
Stage, 2-std., Mo 18—19.30, Hs 12 
English Conversation for Students in the lntermediate 
Stage, 2-std., Di 14—16, Hs 16 
English Conversation for Students in the Advanced 
Stage, 2-std., Mi 16—18, Hs 5 
Einführung in die Phonetik des Englischen (für Anfän-
ger) imt Lektüre aus Daniel Jones' „Phonetic Readings 
in English", 2-std., Do 15—17, R 155 
Phonetische Leseübungen für Fortgeschrittene, 2-std., 
Fr 14.30—16, R 155 
Übungen zum Gebrauch der Präpositionen im Englischen, 
1-std., Di 11—12, R 155 
Essay-Writing (Klausurübungen für Examenssemester, 
beschränkt auf 15 Teilnehmer), 2-std., Di 18—20, R 155 
Essay-Writing (Klausurübungen für Examenssemester, 
beschränkt auf 15 Teilnehmer), 2-std., Mo 18—20, R 15 5 
Englische Grammatik, 2-std., Mi 14—16, Hs 10 
Englische Grammatik (Parallelkurs), 2-std., 
Mi 16—18, Hs 10 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen, 2-std., 
Do 9—11, Hs 11 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Parallelkurs), 
2-std., Do 11—13, Hs 6 
Wirtschaftsenglisch: Übersetzungen von Briefen und 
Wirtschaftstexten, 1-std., Mi 13—14, Hs 6 
Wirtschaftsenglisch: Besprechung betriebs- und volks-
wirtschaftlicher Probleme anhand von Referaten in eng-
lischer Sprache (privatissime), 1-std., 14-tgl., 
Do 13—15, R 155 
Oppel mit 
Schneider und 
Ass. Dr. Itschert 
Oppel mit Martin 
Oppel 
Oppel 
















V o r l e s u n g e n : 
505 Geschichte des Hethiterreiches und der altsyrischen Potratz 
Staatenwelt, 2-std., Mo, Mi 10—11, Hs 4 
506 Griechische Geschichte im Zeitalter der Perserkriege, Instinsky 
3-std., Di, Mi. Do 9—10, Hs 8 
507 Das Römerbildnis, 2-std., Mo, Do 16—17, Hs 10 Hafner 
508 Enzyklopädie der Geschichtswissenschaft (Überblick über Just 
Entstehung, Methodik, Hilfs- und Nachbarwissenschaften, 
Aufgaben), 3-std., Di, Do, Fr 10—11, Aud. max. (auch 
im Rahmen des Instituts für Europäische Geschichte) 
509 Zeitrechnung des Mittelalters und der Neuzeit, Schieffer 
1-std., Mo 10—11, Hs 9 
510 Europäische Geschichte im Zeitalter der Karolinger, Ewig 
3-std., Mo 11—12, Hs 5, Di 11—13, Hs 8 
511 Die Anfänge des europäischen Staatensystems im stau- Schieffer 
fischen Hochmittelalter, I. Teil (12. Jahrh.), 3-std., 
Mo 9—10. Fr 8—10, Hs 8 (auch im Rahmen des 
Instituts für Europäische Geschichte) 
512 Deutsche Geschichte im Spätmittelalter II (1378—1449) , Petry 
3-std., Mo, Mi, Fr 1 2 - - 1 3 , Hs 1 
513 Ludwig X I V und sein Zeitalter, 2-std., Fr 17—19, Hs 13 Siebert 
514 Bismarck als Reichskanzler (Studium generale), 1-std., Just 
Fr 11—12, Hs 7 
514a Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen von Just 
1870—1914 , 1-Std., Do 14—15, Hs 13 
515 Die deutschen Landschaften und die deutsche Geschichte, Sante 
. 2-std., Do 11—13, Hs 4 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
516 Einführung in die römische Inschriftenkunde mit prak- Instinsky 
tischen Übungen (privatissime), 1-std., Zeit nach Ver-
einbarung 
517 Althistorisches Proseminar: Übungen über Caesars Bei- Instinsky 
lum Gallicum (privatissime), 2-std., Mo 8—10, Hs 7 
518 Althistorisches Oberseminar: Übungen zur historischen Instinsky 
Auswertung der Dichtungen des Horaz (nur für Teil-
nehmer mit griechischen Sprachkenntnissen), (privatis-
sime), 2-std., Fr 17—19, Raum 24 
519 Proseminar, Mittelalter: Lektüre und Interpretation einer Schieffer 
Quelle aus der Karolingerzeit (privatissime), 2-std., 
Fr 17—19, Raum 21 
520 Seminar (Mittelalter): Quellen zur Bevölkerungs- und Petry 
Stadtgeschichte im Spätmittelalter (privatissime), 2-std., 
Mo 15—17, Raum 21 
521 Übungen zur Geschichte der Grafschaftsverfassung im Ewig 
frühen und hohen Mittelalter, 2-std., Di 17—19, R 21 
522 Seminar (Neuzeit) I: Die Haager Friedenskonferenzen Just 
von 1899 und 1907, (privatissime), 2-std., 
Di 15—17, Raum 21 
523 Seminar (Neuzeit) II: Die Bündnisverhandlungen Siebert 
zwischen Frankreich, Oesterreich und Italien vor Aus-
bruch des Krieges 1870-71, 2-std., Do 15—17, Raum 21 
524 Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Das Rhein- Petry 
Main-Gebiet im Zeitalter der Gegenreformation und des 
30jährigen Krieges, 2-std-, Mi 16—18, Raum 21 
525 Historische Lehrausflüge, ganztägig, zweimal im Monat Petry 
526 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (gratis), Petry 
einmal im Monat, nach Vereinbarung 
527 Übungen zur mittelrheinischen Landesgeschichte, 1-std., Sante 
14-tgl., Do 16—18, im Staatsarchiv Wiesbaden 
GEOGRAPHIE 
V o r l e s u n g e n : 
528 Kolonien und Kolonialprobleme (Studium generale), Klute 
1-std., Mi 12—13, Hs 8 
529 Südamerika, 3-std„ Mo 11—13, Fr 12—13, Hs 8 Klute 
530 Die Landschaftsgürtel der Erde, 3-std., Do 11—13, Hs 8, Panzer 
Fr 10—11, Hs 15 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
5 31 Geographisches Proseminar I: Geomorphologie, 2-std., Panzer 
Do 15—17, Hs 8 
532 Geographisches Mittelseminar: Kalifornien, 2-std., Panzer 
Fr 16—18, Hs 9 
533 Oberseminar (Asien), 2-std., Do 16—18, Hs 9 Klute 
534 Geographisches Kolloquium (gratis), 1-std., 14-tgl., Klute. Panzer 
Do 18—20, Hs 8 
5 35 Geographische Exkursionen (gratis), Samstag/Sonntag Klute, Panzer 
nach Vereinbarung 
VÖLKERKUNDE 
V o r l e s u n g e n : 
5 36 Eurasiatische Gebirgsvölker zwischen Westchina und den Friedrich 
Alpen. IV. Teil: Kaukasus, Karpathen, Alpen (publice), 
2-std., Mo, Di 15—16, Hs 12 
536a Die religiösen Vorstellungen der afrikanischen Natur- Baumann 
Völker (Völkerkunde Afrikas III), (publice), 2-std., 
Fr 14—16, Hs 12 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
537 Übung: Ethnographische Übungen an Museumsstücken Friedrich 
(gratis), 1-std., Di 10—11, Raum 47 
538 Semina?: Ethnographie Sibiriens unter Heranziehung der Friedrich 
neuen russischen Forschungen (privatissime), 2-std., 




















V O R - UND FRÜHGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Die Kunst der Vorzeit und der Naturvölker (Studium Kühn 
generale), 1-std., Do 17—18, Hs 8 
Kultur und Kunst der Eiszeit, 4-std., Di, Fr 11—13, Hs 11 Kühn 
Urmensch, Eiszeit, Geistwerdung (Studium generale), v. Eickstedt 
2-std., Mi 16—18, Hs 18a 
Übungen: 
Prähistorische Typologie, 2-std., Mi 16—18, Raum 31 Kühn mit 
Ass. Dr. Rätzel 
Neuere prähistorische Literatur, 2-std., Do 11—13, R 31 Kühn 
Naturwissenschaftliche Methoden in der Vorgeschichte, Geilmann 
1-std., Do 10—11, Raum 31 
Exkursionen und praktische Übungen in Museen, Potratz 
ganztägig, 14-tgl. 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Homerische Gleichnisse und die Bildkunst, 2-std., Hampe 
Di, Fr 10—11, Hs 9 
Das Römerbildnis, 2-std., Mo, Do 16—17, Hs 1 0 Hafner 
Die Olympischen Spiele im Altertum (publice et gratis), Hampe 
1-std., Di 18—19, Hs 8 
Proseminar in Form eines Kolloquiums über ausgewählte Hampe 
Denkmäler antiker Plastik (privatissime), 2-std., 
Fr 14—16, Raum 38 
Übungen (Mittelstufe) über Vasenmalerei an Originalen, Hafner 
2-std., Do 15—17, in der Sammlung des Archäologischen 
Instituts 
KUNSTGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der abendländischen Kunst, Teil V : Spät- Gerke 
mittelalter und Frührenaissance, 4-std., Di, Fr 16-18 , Hs 8 
Geschichte der abendländischen Baukunst, II: Romanik, Franz 
2-std., Di 10—11, Hs 12, Do 9—10, Hs 1 0 
Der mittelalterliche Profanbau (publice et gratis), 2-std., Arens 
Do 11—13, Hs 12 
Albrecht Dürer (Studium generale), 2-std., Gerke 
Mi 18—20, Hs 8 
Zeitstil und Gruppe in der chinesischen Malerei, l - s td„ v. Winterfeldt 
Do 18—19, Hs 9 
S e m i n a r e : 
Seminar-Unterstufe: Die Grabmäler des Mainzer Domes, Gerke 
(privatissime), 2-std., Fr 8.30—10, Hs 12 
Seminar-Mittelstufe: Versailles (auch für Historiker, Gerke 
Romanisten und Theaterwissenschaftler), (privatissime), 
2-std., Di 8.30—10, Hs 12 
557 Seminar-Oberstufe: Besprechung von eigenen wissen- Gerke 
schaftlichen Arbeiten und Literaturkritik (privatissime 
et gratis), 1-std., 14-tgl., Doktoranden-Zimmer des 
Kunstgeschichtl Instituts 
558 Kunstceschi'chfliche Sozietät (nur für Doktoren und Dok- Gerke 
toranden): Altchristliches Afrika (privatissime et gratis), 
1-std., 14-tgl., Di 18—20, Doktoranden-Zimmer des 
Kunstgeschichtl. Instituts 
Übungen: 
559 Übungen ^ur mittelalterlichen Baukunst (zur Vor- Franz 
lesung), 2-std., Do 14—16, Hs 9 
560 Übungen am Mainzer Dom, Kirchen und Profanbauten, Arens 
(gratis;, 2-std., Mi 14—16 
561 Meister des Holzschnitts im 15. und 16. Jihrhundert Ruppel, Gerke 
(privatissime), 2-std., Mi 11—13, Gutenberg-Seminar im 
Hause der Stadtbibliothek 
so2 Übungen zur neueren französischen Malerei, 2-std., Franz 
Mi 8—10, Hs 12 
P r a k t i k a : 
563 Prnkt'kum: Orieinal-Kopie-Fälschung (gratis), 1-std., Orsos 
Sa lO—12, 14-tgl. Gerke, Arens 
Würtenberger 
564 Praktikum im Aufnehmen von Bauwerken (gratis), Ge-ke, Arens, 
3-std., nach Vereinbarung Orsos 
565 Einführung in die graphischen Techniken (für Haupt- Orsos 
fächler der Kunstgeschichte verbindlich), (2.—8. Sem.), 
(Dublee), 1-std., Do 9—10, Atelier des Sem. f. künstl. 
Erziehung 
566 Exkursionen (gotische Plastik, besonders Grabmäler, im Gerke 
Rheinland), (privatissime et gratis), Sa, 14-tgl. Arens 
567 Photosraphisches Praktikum für Kunsthistoriker (gratis), Gerke mit 
nach Vereinbarung, im Photographischen Laboratorium Laboranten 
des Instituts 
568 Kunstgeschichtl. Arbeitsgemeinsch ift: Probleme des 
kunstgeschichtlichen Films, nach Vereinbarung, 
zusammen mit dem Institut in Biebrich 
Weitere Praktika siehe unter Rubrik „Seminar für 
künstlerische Erziehung" 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universität statt. 
V o r l e s u n g e n : 



















Musikgeschichte der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, Schmitz 
4-Std., M o 16—17, Di 8—10, Do 16—17 
Neue Musik, 1-std., Mo 17—18 Laaff 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Seminar: Besprechung der Arbeiten der Mitglieder Schmitz 
(privatissime), 2-std., Di 11—13 
Collegium musicum vocale (Großer Chor), (publice et Laaff 
gratis), 2-std. , Mo 1 8 — 2 0 
Collegium musicum vocale (Madrigalchor), (privatissime Laaff 
et gratis), 2-std. , Mi 18—20 
Collegium musicum instrumentale (Orchester) , Laaff 
(privatissime et gratis), 2-std. , Di 18—20 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
Die unter Nr. 579 bis Nr. 586 angekündigten Vorlesun-
gen finden im Atelier des Seminars für künstlerische 
Erziehung (Hauptgebäude) statt . 
Akademische Spielgemeinschaft, 2-std. , Mi 14—16, R 1 2 2 Flemming, 
Lockemann 
Übungen zur Bildung der Stimme und des Sprechens, Lockemann 
(publice), 2-std. , Mo 14—15, Mi 12—13, Raum 1 2 2 
Übunsren zur freien Rede und Diskussion (publice),, LocKemann 
2-std. , M o 16—18, Hs 3 
Allgemeine Zeichenlehre, I. Teil, künstlerisches Zeich- Orsos 
nen (1.—8. Sem.), (publice et gratis), 1-std., Mo 8—9 
Theoretische Grundlagen der bildenden Kunst (für Kunst- Orsps 
erzieher), (1.—8. Sem.), 3-std. , M o 9—12 
Techn 'k der Malerei: Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, Orsos 
Oel (1.—8. Sem.), (publice et gratis), 1-std., Di 9 — 1 0 
Ze'chnen für Anfänwer (1.—8. Sem.), (publice et gratis), Orsos 
5-std., Di 10—13, D o 1 0 — 1 2 
Einführung in d''e graphischen Techniken (für Haupt- Orsos 
fäch'er der Kunstgeschichte verbindlich), ( 2 . - 8 . Sem.), 
(publice), 1-std. , Do 9 — 1 0 
Probleme der künstlerischen Anatomie (2.—8. Sem.), Orsos 
(besonders für Kunsthistoriker), (publice), 1-std., 
D o 14—15 
Zeichnen und Malen im Freien, Praktikum ( 4 . - 8 . Sem.), Orsos 
(publice), 2-std. , Do 15—17 
Naturwissenschaftliches Zeichnen für technische Assisten- Orsos 
ten der Med. Fakultät, 3-std. , M o 14—17 
BUCH- , SCHRIFT- U N D DRUCKWESEN 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Die großen Drucker und Verleger von der Mitte des Ruppel 
15 . bis zum Ausgang des 19 . Jahrhunderts, 2-std. , 
Di 12—13, Do 16—17, Hs 12 
588 Die Bibel, buchkundlich gesehen (publice et gratis), Ruppel 
1-std., Do 15—16, Hs 12 
589 Seminar: Große Meister des Holzschnitts im 15. und 16. Ruppel, Gerke 
Jahrhundert (privatissime et gratis), 2-std., Mi 11—13, 
im Gutenberg-Seminar im Hause der Stadtbibliothek 
590 Seminar: Worin besteht die Schönheit eines Buches? An Ruppel 
älteren und neueren Beispielen untersucht (privatissime 
et gratis), 2-std., Mo 15—17, im Gutenberg-Seminar im 
Hause der Stadtbibliothek 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
M A T H E M A T I K 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
591* Analysis II, mit Übungen, 6-std. , 
Di, Do, Sa 8—10, Hs 13 
592 Analytische Geometrie I, mit Übungen, 6 -s td„ 
Mo, Mi, Fr 8—10, Hs 13 
593 Einführung in die höhere Mathematik für Naturwissen-
schaftler I, mit Übungen, 5-std., Mo 9 — l o , Di, Do 8—10, 
Hs 15 
594 Elementare Zahlentheorie, 4-std. , 
M o 10—12, Hs 1 3 : Mi 10—12, Hs 15 
595 Höhere Geometrie, 4-std. , Mi, Fr 8—10, Hs 15 
596 Einführung in die Topologie, 2-std. , 
Di 15—17 , Hs 15 
597 Partielle Differentialgleichungen, 5-std., 
Di, Mi 8—10, D o 12—13, Hs 14 
598 Eigenwerttheorie, 2-std. , Do 15—17 , Hs 13 
599 Ausgewählte Kapitel aus der modernen Funktionen-
theorie, 3-std. , Mo 17—18, Fr 15—17 , Hs 15 
600 Grundlagen der Analysis, 2-std. , M o 15—17, Hs 13 
601 Praktische Analysis II, 4-std. , D o 11—13, 14—16, Hs 15 
602 Mathematisches Praktikum (privatissime), 3-std. , 
Di 1 5 — 1 8 , Seminarraum 
603 Proseminar, 2-std. , M o 15—17, Hs 14 
604 Proseminar, 2-std. , Do 15—17 , Seminarraum 
605 Oberseminar, 2-std. , Mi 15—17, Hs 14-
606 Oberseminar, 2-std. , Mo 10—12, Seminarraum 
607 Oberseminar, 2-std. , Do 10—12, Seminarraum 
608 Graphische und analytische Statik, mit Übungen, 4-std. , 
Di 13—15, Hs 1 3 ; Do 15—17, Hs 14 
609 Methode der kleinsten Quadrate (Ausgleichsrechnung) 
mit Übungen, 3-std., 14- tgl . , M o 14—16, 18—20, 
Di 10—12, Hs 15 
610 Seminar über Fragen der mathematischen Physik, 
2-std. , Di 1 3 — 1 5 , Hs 14 
611 Mathematisches Kolloquium, 2-std. , Fr 17—19, Hs 14 
612 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 































Troll, V o i t 
PHYSIK 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
613 Einführung in die Experimentalphysik II (Elektrizität und Klumb 
Optik), 6-std., f. Mediziner 4-std., Di, Mi, Do 10—12, 
Institut gr. Hörsaal 
614 Einführung in die Hochvakuumphysik, 2-std., Mo 10—12, Klumb 
Institut, Zeichensaal 
615 Ergänzungen zum physikalischen Praktikum, 2-std., Klumb 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut mit Assistenten 
616 Elektronik, 4-std., Mo, Di, Mi, Fr 12—13, Hs 13 Klages 
617 Physikalisches Praktikum: (privatissime) Klumb, Klages 
Teil I: Handwerk und Technologie (techn. Zeichnen, 
Metall- und Glasbearbeitung, Wissenschaftl. Fotografie) 
mit Industrieführungen 
Teil II: Mechanik und Wärme 
Teil III: E'ektrizität und Optik 
Teil IV: Wechselstrom und Hochfrequenz 
Teil V : Aufgaben für Fortgeschrittene, 
7-std„ Mo, Fr 14—17, im Institut 
618 Praktikum für Radioaktivität und Kernphysik, 4-std., Klumb, 
Sa 9—13, Zeichensaal des Phys. Instituts Strassmarm 
619 Physikalisches Praktikum für Mediziner (privatissime), Klumb, Klages. 
2-std., im Institut 
620 Anleitung zu selbständigen Arbeiten auf dem Gebiet der Klumb, Klages 
Experimentalphysik (privatissime), ganztägig, im Institut 
621 Physikalisches Proseminar, 2-std., Mi 13—15, im Institut Klumb, Klages 
622 Phvsikalisch-technisches Demonstrationspraktikum (für Klumb 
Lehramtskandidaten), (privatissime), 2-std., Do 17—19 
623 Experimentelle Kernphysik, 4-std., Do 10—11.30, Flammersfeld 
Fr 10—12, Hs 13 
624 Angewandte Elektrizität und Elektrotechnik, Herzog 
3-std., Mo 10—12, Fr 11—12, Hs 15 
625 Übuneen zur angewandten Elektrizität und Elektro- Herzog 
technik, 1-std., Fr 12—13, Hs 15 
626 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbelten in angewandter Herzog 
Physik (privatim), ganztägig 
627 Einführung in Theorie und Technik der Spulen- und Herzog 
Kristallfilter, 1-std., Fr 13—14, Hs 15 
628 Mechanik, 4-std., Di, Mi 10—12, Hs 14 Bechert 
629 Übungen zur Mechanik, 2-std., Di 15—17, Hs 14 Bechert, Müller 
630 Theoretische Physik V : Thermodynamik; Schubert 
4-std., Di, Mi 10—12, Hs 13 
631 Übungen zur Thermodynamik, 2-std., Mi 15—17, Hs 13 Müller, Schubert 
632 Einführung in die Astrophysik, 3-std., Müller 
Mo 10—12, Fr 13—14, Hs 14 
633 Theorie des Elektrons, 2-std., Di 8—10, Seminarraum 2 0 1 Waldmann 
634 Ausgewählte Kapitel aus der theoretischen Physik, 
2-std., Do 8—10, Hs 14 
635 Probleme der Rheologie, 2-std., Do 13—15, Hs 14 
636 Übungen zur Rheologie, 2-std., Di 15—17, Hs 13 
637 Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., 
Mi 13—15, Hs 14 
63 8 Seminar über Fragen der mathematischen Physik, 
. 2-std., Di 13—15, Hs 14 
639 Physikalisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Di 17—19, Hs 13 
640 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 
2-std., Mi 17—19, Hs 13 
METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
641 Theoretische Meteorologie II, mit Übungen, 3-std., 
Di 14—15, Hs 1 5 ; Fr 15—17, Hs 14 
642 Seismik, 1-std., Di 15—16, Hs 9 
643 Bioklimatologie, 1-std., Mo 14—15. Klinik Hörsaal 3 
644 Meteorologisches Seminar, 2-std., Di 9—11, Hs 2 
645 Meteorologische Statistik, mit Übungen, 2-std., 
Mi 11—13, Hs 10 
CHEMIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
646 Grundzüge der anorganischen Chemie (für Chemiker, 
Mediziner, Physiker, Lehramtskandidaten), 6-std., 
Di, Mi, Do 14—16, Hs 18 
647 Spezielle Kapitel der anorganischen Chemie (für Chemi-
ker ab 6. Semester), 2-std., Di, Do 8—9, Hs 18a 
648 Quantitative Analyse, 3-std., Mo 14—16, Mi 8—9, Hs 18a 
649 Mikrochemische Analyse, 1-std., Mi 9—10, Hs 18a 
650 Naturwissenschaftliche Vorgeschichtsforschung II, 
nach Vereinbarung 
651 Einführung in die Metallkunde, 2-std., Mo 10—12, Hs 12 
652 Metällische Milchkristalle und Verbindungen, 
1-std., Do 15—16, Hs 11 
653 Die Platinmetalle und ihre Anwendung in der chemischen 
Industrie, 1-std., Mi 9—10, Hs 11 
654 Spektrochemisches Praktikum (nur nach vorheriger An-
































6 5 5 
6 5 6 
657 
658 
6 5 9 
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6 6 9 
6 7 0 
671 
6 7 2 
673 
6 7 4 
675 
6 7 6 
677 
78 
Mikrochemisches Praktikum, halbtägig, Sa 9—i.3, 
im Institut 
Lötrohrpraktikum, halbtägig, Sa 9—13, im Institut 
Chemisches Praktikum für Vollchemiker, ganztägig 
und halbtägig 
Praktikum für Radioaktivität und Kernphysik, 
4-std. , Sa 9—13, Zeichensaal des Phys. Instituts 
Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene, (gratis), 
2-std. , Do 17—19, Hs 18 
Analytische Methoden der organischen Chemie, 3-std., 
Di 8—9, Mi 9—10, Do 8—9, Hs 1 0 
Spezielle organische Chemie III, 2-std. , 
Fr 14—16, Hs 5 
Katalytische Verfahren der organischen Industrie, 
2 -s td„ Sa 10—12, Hs 18a 
Methoden der Biochemie, 1-std., Mi 8—9, Hs 1 
Praktikum Wissenschaft!. Laboratoriumstechnik, 2-std., 
siehe auch Nr. 2 0 6 
Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker, ganztägig 
Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaft-
ler, ganztägig 
Kolloquium über qualitative organische Analyse (priva-
tissime et gratis), 1-std., Sa 8—9, Institutsbibliothek 
Organisches und biochemisches Kolloquium für Fort-
geschrittene (privatissime et gratis), Zeit nach Verein-
barung, Hs 4 
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 2-std. , Fr 8—10, Physikal.-
chemisches Institut bzw. Organ.-chem. Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig 
Physikalische Chemie II (Thermodynamik und ehem. 
Gleichgewicht), 3-std. , Mi, Do, Fr 12—13, Hs 18a 
Physikochemische Rechenübungen, 1-std., 
Fr 9—10, kl. Hs im Institut 
Organische Kolloidchemie II, 1-std., 
Do 14—15, kl. Hs im Institut 
Physikochemisches Kolloquium für Fortgeschrittene, 
1-std., 14-tgl . , Mo 17—19, kl. Hs im Institut 
Kleines physikochemisches Praktikum, ganztägig, 
ca. 4 Wochen 
Großes physikochemisches Praktikum, ganztägig, 
ca. 7 Wochen 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 





6 8 3 
6 8 4 
o 8 5 
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6 8 7 
688 
6 8 9 
6 9 0 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
Chemie und Physiologie der Hormone (für Mediziner, 
Chemiker und Biologen), (privatim), 2-std., Fr 10—11, 
Hs 19, 2. Stunde nach Vereinbarung 
Anti-Vitamine, Stoffwechsel-Antagonisten und Stoff-
wt-chsel-lnhibitorcn (für Mediziner, Chemiker und 
Biologen), 1-std., Hs 19, Zeit nach Vereinbarung 
Die Baustoffe des tierischen Körpers, 2-std., 
Mo 12—13, 16—17, Hs 15 
Tierphysiologisches Praktikum (ehem. Teil), 4-std., 
Sa 8—12 
Kolloquium, 1-std., Mo 17—18 
Anleitung zu ganztägigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
Siehe auch Nr. 752 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 
2-std., Mi 17—19, Hs 13 
PHARMAZIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Pharmazeutische Chemie, 4-std., Di, Do 8.30—10, Hs 18 
Pharmazeutisch-chemisches Kolloquium (privatissime et 
gratis), 1-std., Do 11—12, Hs 18a 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig, Mo—Fr 8—17, Pharm. Institut 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum, ganztägig, 
Mo—Fr 8—17, Pharm. Institut 
Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie 
(privatim), 4-std., Fr 8—12, Hs 18a 
Besprechung der Laboratoriumsarbeiten (privatim), 
5-std., Di, Mi 14—16, Do 14—15, Hs 18a 
Physiologisch-chemisches Praktikum, 5-std., nach Ver-
einbarung, Pharm. Institut 
Arzneimittelsynthese. 1-std., Mi 17—18, Hs 18 
Grundzüge der chemischen Arbeitsmethodik, 1-std., 
Di 17—18, Hs 18 
Chemie der Alkaloide, 1-std., Mo 17—18, Hs 18 
Pharmakognosie I, 2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 18 
Pharmakognostisches Praktikum I, 4-std., 
Mo, Mi 10—12, Botanisches Institut 
Pharmakognostisches Praktikum III, 3-std., 
Di 13—16, Botanisches Institut 
Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten, l-std. , 




























<$99 Chemie and Physiologie der Hormone (auch für Phar-
mazeuten), 2-std., Fr 10—11., Hs 19 ; 2. Stunde nach 
Vereinbarung 
700 Apothekengesetzeskunde, l -std„ nach Vereinbarung 
701 Pharmakologie für Pharmazeuten (privatissime), 4-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
702 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Do 15.45—18.45, Univ.-Kliniken, Bau 12 I (Kurssaal) 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n ; 
703 Mineralogie II (spezielle Mineralogie), 4-std., 
Mo, Di 10—12, Hs 18a 
704 Übungen zur Mineralogie II (Mineralbestimmen nach 
äußeren Kennzeichen), 2-std., Mo 14—16, im Institut 
705 Die Gesteinsmetamorphose, 2-std., Mi 10—12, im Institut 
706 Anleitung im Gebrauch des Polarisationsmikroskops und 
seiner Hilfsapparate, 2-stu,- nach Vereinbarung, im Inst. 
707 Anwendung der Phasenlehre in Silikatchemie und Petro-
graphie, 2-std., Mi 15—17, im Institut 
708 Die wichtigsten Kristallstrukturtypen, für Chemiker und 
Physiker, 2-std., Fr 10—12, im Institut 
709 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, nach Ver-
einbarung 
GEOLOGIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
7 1 0 Das Rheinische Schiefergebirge, 3-std., 
Di 16—18, Do 16—17, im Institut 
711 Übungen zum Rheinischen Schiefergebirge, 2-std., 
Mo 16—18, im Institut 
712 Einführung in die Allgemeine Stratigraphie, 4-std., 
Do 9—11, 14—16, im Institut 
713 Übungen zur Einführung in die Allgemeine Stratigraphie, 
2-std., Fr 16—18, im Institut 
714 Geologie von Rheinland-Pfalz (Tertiär und Rotliegendes), 
2-std., Mi 10—12, im Institut 
715 Erdöl, Kohle und Salz, 2-std., Fr 10—12, im Institut 
716 Geologische Übungen für Anfänger, Kartierungskurs, 
1-std., 14-tgl., Mi 16—18, im Institut 
717 Tektonische Übungen im Gelände mit Experiment, 
(Exkursion nach Vereinbarung) 
718 Geologisches Seminar, 14-tgl., nach Vereinbarung 
719 Anleitung zum selbständigen geologischen Arbeiten, 
ganztägig 
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V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Allgemeine Botanik, I. Teil: Anatomie und Morphologie 
(für Studierende der Naturwissenschaften und der Phar-
mazie), 4-std., Di 11—12, Mi 10—12, Do 10—11, Hs 18 
Botanik auf allgemein-biologischer Grundlage (für Stu-
dierende der Medizin), 3-std., Mo 10-12, Di 10-11, Hs 18 
Pharmakognosie I, 2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 18 
Mikroskopisches Praktikum für Fortgsechrittene, Kurs A 
(Anatomie), 4-std., Fr 9—13, im Institut 
Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs B 
(Thallophyten und Bryophyten), 4-std., Di 9—13, im 
Institut 
Großes Botanisches Praktikum, ganztägig, 
Mo, Do, Fr 15—18, im Institut 
Pflanzenphysiologisches Praktikum, 4-std., 
Mi, Do 14—17, im Institut Raum 9 (Keller) 
Übungen im Pflanzenbestimmen, 2-std., Di 16—18, 
im Institut 
Pharmakognostisches Praktikum, I. Teil, 4-std., 
Mo, Mi 10—12, im Institut 
Pharmakognostisches Praktikum, III. Teil, 3-std., 
Di 13—16, im Institut 
Morphologisch-systematischer Elementarkurs, 3-std., 
Fr 9—12, Hs 18 
Botanisch-mikrobiologischer Kurs, Teil I: Arbeitsmetho-
den (Für Studierende der Biologie, Pharmazie u. Chemie), 
3-std., Do 16—19, im Institut, Raum 9 (Keller) 
Botanisch-mikrotechnischer Kurs, 3-std., Di 14—17, 
im Institut 
Morphologie und Biologie einheimischer Blütenpflanzen 
(bes. für Lehramtskandidaten), 2-std , Do 17—18, 
im Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig 
Botanische Exkursionen( gratis), nach bes. Ankündigung 
Führungen im Botanischen Garten, nach vorheriger Ver-
einbarung 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium (priva-
tissime et gratis), 2-std., Mi 17—19, Hs 13 
ZOOLOGIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Allgemeine Zoologie (für Naturwissenschaftler und Medi-
ziner), 4-std., Mo, Mi, Fr 8—9, Do 11—12, Hs 18 
Spezielle Zoologie (Wirbeltiere), 3-std., 
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Nervenphysiologie, 2-std., Mo, Mi 12—13, Hs 18 
Die tierischen Parasiten des Menschen, 1-std., 
Do 15—16, Hs 18a 
Abstammungslehre, 2-std., Fr 14—16, Hs 18a 
Großes zoologisches Praktikum, halbtägig, 
Mo—Fr 9—13, im Institut 
Tierphysiologisches Praktikum, 4-std. Di 14—18, 
im Institut 
Zoologische Exkursionen (.privatissime et gratis) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis) 
Die Baustoffe des tierischen Körpers, 2-std., 
Mo 12—13, 16--17 , Hs 15 
Tierpsychologie, 1-std., Mo 11—12, Hs 6 
Tierphysiologisches Praktikum (ehem. Teil), 
4-std., Sa 8—12 
Kolloquium, 1-std., Mo 17—18 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis) 
ANTHROPOLOGIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Seelische Haltung und leiblicher Typus, 2-std., 
Di 16—18, Hs 18a 
Eiszeit, Urmensch, Geistwerdung (Studium generale), 
2-std., Mi 16—18, Hs 18a 
Erbkunde des Menschen, 2-sta., Mo 16—18, Hs 18a 
Anthropologische Übungen: Repetitorium für Biologen, 
2-std., Mo 10.30—12, im Anthropologischen Institut 
Anthropologisches Kolloquium, 1-std., 
Do 18—19.30, im Anthropologischen Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig 
Das Problem der Urbevölkerung Amerikas, mit bes. Be-
rücksichtigung der Anthropologie von Patagonien, 2-std., 
Do 16—18, Hs 15 
Der Mensch und das Leben. Zwei Jahrtausende biologi-
scher Theorien (Studium generale), 1-std., Fr 10—11, 
Aula 
Prähistorische Pathologie, 1-std., Fr 11—12, Hs 12 
Anthropologisches Seminar: Diskussion über ausgewählte 
Kapitel der menschlichen Stammesgeschichte, 2-std., 
14-tgl Mi 18—19.30, im Institut für menschliche 
Stammesgeschichte 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
im Institut für menschl. Stammesgeschichte 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
STUDIUM GENERALE 
1 Allgemeine Einleitung in die Phonetik, 1-std. Blesse 
2 Ethik, 2-std. Bollnow 
3 Dilthey (Übung), 1-std. Bollnow 
4 Philosophie u ld Glauben (A. v. Canterbury, Pascal, Hoffmann 
Kierkegaard), 2-std. 
5 Einführung in die Geschichte, Teil II: Der mittelalter- Thieme 
liehe Versuch einer europäischen Ordnung (für l . und 
2. Sem.), 14-tgl. , 2-std. 
(i Lektüre ausgewählter Texte zum Verständnis der Ge- Thieme 
genwartsdeutung antiker Geschichte, u. a. von Piatons 
„Politeia" (Übung, für 3. und 4. Sem.), 14-tgl. , 1-std. 
7 Einführung in die Geschichte, Teil IV: Das Revolutions- Smolka 
Zeitalter. Von der französischen Revolution bis zur 
Weltrevolution, 2-std. 
i Der Gedanke einer Weltfriedensorganisation vom Hoch- Smolka 
barock bis zur Gegenwart (Lektüre und Erläuterung aus-
gewählter Texte) , 1-std. 
9 Wirtschaftsgeographie der Erde (mit Lichtbildern), 2-std. Panzer 
10 Einführung in das Rechtsleben, 1-std. Giese 
11 Die wichtigsten Rechtsgebiete des öffentlichen Lebens, Giese 
1-std. 
12 Einführung in die Wirtschaftswissenschaft (einschl. Montaner 
Übungen, für 1.—3. Sem.), 2-std. 
13 Kolloquium über wirtschaftswissenschaftliche Grund- Montaner 
begriffe und wirtschaftspolitische Tagesfragen, 1-std. 
FRANZÖSISCHE ABTEILUNG 
A) HAUPTFACH 
1 . V o r l e s u n g e n : 
1 . — 4 . S e m e s t e r : 
14 Die französische Aufklärung, 1-std. Meinertz 
2 . — 6 . S e m e s t e r : 
15 La traduetion d'allemand en fran?ais: problemes de Gilbert 
vocabulaire et de syntaxe, 1-std. 
A l l e S e m e s t e r : 
le Histoire interieure et exterieure de la Troisieme Descotes 
Republique (1871—1914) , 2e partie, 1-std., 
17 La vie et l'evolution des mots fran?ais, 1-std. Descotes 
18 Geographie economique et humaine de la France, 2-std. Gilbert 
19 Intrcduction ä l'etude des grands courants de la philo- Descotes 




















I I . Ü b u n g e n : 
a) wissenschaftliche: 
3 . —6 . S e m e s t e r : 
Seminar — Übungen zum französischen Roman des Jeschke 
18. Jahrhunderts, 1-std. 
Seminar — La vie quotidienne en France (avec exposes Descotes 
sur ies principaux evenements de la semaine ecoulee), 
1-std. 
b) praktische: 
1 . S e m e s t e r : 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran- Conradi 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche, 1-std. 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran- Reinecke 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche, 1-std. 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran- Meinertz 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche, 1-std. 
Exercices ecrits et oraux de traduction en fran?ais por- Negre 
tant sur des textes de langue moderne, 1-std. 
Exercices ecrits et oraux de traduction en francais por- Wallet 
tant sur des textes de langue moderne, 1-std. 
Exercices ecrits et oraux de morphologie et de syntaxe, Negre, 
1-std. Wallet 
2 . S e m e s t e r (in zwei Gruppen): 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran- Meinertz 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche, 1-std. 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der Um- Conradi 
gangssprache ins Deutsche, 1-std. 
Methodische Vorbereitung auf das Dolmetschen, 1-std. Reinecke 
Exercices ecrits et oraux de traduction en francais por- Negre 
tant sur des textes de langue moderne, 1-std. 
Exercices ecrits et oraux de traduction en francais por- Wallet 
tant sur des textes de langue moderne, 1-std. 
Exercices ecrits et oraux de morphologie et de syntaxe, Wallet 
1-std. 
3 . S e m e s t e r : 
Schriftliche Übersetzungsübungen moderner französischer Meinertz 
Prosatexte ins Deutsche, 1-std. 
Stegreifübersetzungen aus der französischen Umgangs- Reinecke 
spräche ins Deutsche, 1-std. > 
Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus der fran- Meinertz 
zösischen Wirtschafts- und Verwaltungssprache ins 
Deutsche, 1-std. 
Exercices ecrits de traduction en frampais portant sur Wallet 























Traduction ex-abrupto de textes allemands de la langue 
courante, 1 std. 
Exposes oraux et exercices de conversation, 1-std. 
lntroduction ä la correspondance commerciale, 1-std. 
Übungen im Verhandlungsdolmetsrhen, 1-std. 
4 . S e m e s t e r : 
Schriftliche Übersetzungsübungen moderner französischer 
Prosatexte ins Deutsche, 1-std. 
Stegreifübersetzungen aus der französischen Umgangs-
sprache ins Deutsche, 1-std. 
Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Wirtschafts- und Verwaltungssprache ins 
Deutsche, 1-std. 
Exercices ecrits de traduction en francais portant sur 
des textes de prose littera're moderne, 1-std. 
Traduction ex-abrupto de textes allemands de la langue 
courante, 1-std. 
Exposes oraux et exercices de conversation, 1-std. 
Commentaire d'un article de revue ou de Journal se 
rapportant a une question actuelle d'ordre economique, 
social, culturel ou international, 1-std. 
Übungen im Verhandlungsdolmetschen, 1-std. 
Redaction de lettres commerciales pour les etudiants 
postulant le diplöme de Correspondant commercial, 1-std. 
5 . — 6 . S e m e s t e r : 
Schriftliches und mündliches Übersetzen französischer 
Texte aller Kategorien ins Deutsche, 1-std. 
Schriftliche deutsche Redaktionsübungen zu französischen 
Vortragstexten, 1-std. 
Stegreifübersetzungen aus dem Französischen ins 
Deutsche, 1-std. 
Resume ecrit en francais d'un expose fait en allemand, 
1-std. 
Traduction en francais de textes allemands de la langue 
commerciale, administrative et pratique, 1-std. 
Traduction ex-abrupto de textes allemands de la langue 
courante, 1-std. 
Übungen im Verhandlungs- und Vortragsdolmetschen, 
1-std. 
Exercices d'interpretariat, 1-std. 
Schriftliche Übersetzungen moderner französischer 
Prosatexte ins Deutsche, 1-std. 
B) NEBENFACH 
1 . S e m e s t e r (in drei Gruppen): 
Exercices de syntaxe et de morphologie franfaise, 


















































Exercices de syntaxe et de morphologie francaise, Wallet 
Groupe L. 2-std. 
Exercices de syntaxe et de morphologie frampaise, Negre 
Groupe M, 2-std. 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Gruppe K, 2-std. Conradi 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Gruppe L, 2-std. Meinertz 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Gruppe M, 2-std. Reinecke 
2 . S e m e s t e r (in zwei Gruppen): 
Exercices de syntaxe et de morphologie francaise, Wallet 
Groupe N, 2-std. 
Exercices de s" i taxe et de morphologie franfaise. Wallet 
Groupe O, 2-std. 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Gruppe N, 2-std. Meinertz 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Groupe O, 2-std. Conradi 
3 . S e m e s t e < (in drei Gruppen): 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, Negre 
Groupe P, 3-std. 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, Wallet 
Groupe R, 3-std. 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, Gilbert 
Groupe S, 3-std. 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe P, 1-std. Meinertz 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe R, 1-std. Reinecke 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe S, 1-std Meinertz 
4 . S e m e s t e r (in drei Gruppen): 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, Wallet 
Groupe T, 3-std. 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, N£gre 
Groupe U, 3-std. 
Traduction de textes simples; exercices de conversation, Gilbert 
Groupe V, 3-std. 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe T, 1-std. Meinertz 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe U, 1-std. Reinecke 
Übersetzungen und Sprechübungen, Groupe V, 1-std. Reinecke 
ENGUSCH-AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
A) HAUPTFACH 
I . V o r l e s u n g e n : 
England and the English (the Aspect of the Country, Jaeger 
its Racial and Social Structure, Economic Geography 
and History). 2-std. 
Shakespeare und seine Zeit, 1-std. Jensen 
The Nature and Development of American G Dvernment»! Helm 






























Portraits of Representative Americans, 1 7 5 0 — 1 9 5 0 , 1-std. 
Idioms and Metaphors, their Origin, Historical Back-
ground, and Usage in Current English, Pt. II, 1-std. 
I I . Ü b u n g e n : 
a) wissenschaftliche: 
Übungen zur Dichtung Shakespeares, 1-std. 
Amerikakundliches Kolloquium, 1-std. 
Proseminar (für die Kandidaten des Übersetzer- und 
Auslandskorresporidentenexamens): Kolloquium über 
Gegenwartsfragen, 1-std. 
Hnuptseminar (für die Kandidaten des Diplomdolmet-
scherexamens): Referate in englischer Sprache über Kul-
turprobleme des England von heute, 1-std. 
b) praktische: 
Lautbildung und Intonation, 1-std. 
Ausspracheschwierigkeiten, 1-std. 
Konversation für 1. Sem., Gruppe A, 1-std. 
Konversation für 1. Sem., Gruppe B, 1-std. 
Konversation für 1. Sem., Gruppe C, 1-std. 
Konversation für 2. Sem., Gruppe D, 1-std. 
Konversation für 2. Sem., Gruppe E, 1-std. 
Konversation für 2. Sem., Gruppe F, 1-std. 
Konzentrationsübungen für 1. Sem., Gruppe A, 1-std. 
Konzentrationsübungen für 1. Sem., Gruppe B, 1-std. 
Konzentrationsübungen für 1. Sem., Gruppe C, 1-std. 
Konzentrationsübungen für 2. Sem., Gruppe D, 1-std. 
Konzentrationsübungen für 2. Sem., Gruppe E, 1-std. 
Kotizentrntionsiibungen für 2. Sem., Gruppe F, 1-std. 
Diskussions- und Debattierübungen sowie Referate nach 
Stichworten, für 5. und 6. Sem., 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen für 3. Sem., Gruppe A, 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen für 3. Sem., Gruppe B, 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen für 4. Sem., Gruppe C, 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen für 4. Sem., Gruppe D, 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen für 4. Sem., Gruppe E, 2-std. 
Vortrags- und Konferenzdolmetschen, für 5. Sem., 
Englisch-Deutsch, 2-std. 
Vortrags- und Konferenzdolmetschen, für 5. Sem., 
Deutsch-Englisch, 2-std. 
Vortrags- und Konferenzdolmetschen, für 6. Sem., 
Englisch-Deutsch, 2-std. 
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Simultandolmetschen für 5. Sem., Englisch-Deutsch und 
Deutsch-Englisch, 1-std. 
Simultandolmetschen für 6. Sem., Englisch-Deutsch und 
Deutsch-Englisch, 1-std. 
Dreisprachiges Dolmetschen (Deutsch — Französisch — 
Englisch), wahlfrei, 1-std. 
Compositions and Written Exercises: 
für 1. Sem., Gruppe A, 1-std. 
für 1. Sem., Gruppe B, 1-std. 
für 2. Sem., Gruppe C, 2-std. 
für 2. Sem., Gruppe D, 2-std. 
für 3. Sem., Gruppe E (Übersetzer), 2-std. 
für 3. Sem., Gruppe F (Auslandskorrespondenten), 2-std. 
für 4. Sem., Gruppe G (Übersetzer), 2-std. 
für 4. Sem., Gruppe H (Auslandskorrespondenten), 2-std. 
für 5. und 6. Sem., Gruppe I, 2-std. 
Übungen zur englischen Grammatik, 1-std. 
Allgemeine Übersetzungsübungen mit Klausuren: 
für 1. Sem., Englisch-Deutsch, 2-std. 
für 1. Sem., Deutsch-Englisch, 2-std. 
für 2. Sem., Englisch-Deutsch, 2-std. 
für 2. Sem., Deutsch-Englisch, 2-std. 
für 3. und 4. Sem., Englisch-Deutsch, 1-std. 
für 3. und 4. Sem., Deutsch-Englisch, 1-std. 
für 5. und 6. Sem., Englisch-Deutsch, 2-std. 
für 5. und 6. Sem., Deutsch-Englisch, 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Verwaltungssprache für Über-
setzer und Dolmetscher (vom 3. Sem. an), 1-std. 
Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache (vom 3. Sem. an), 2-std. 
Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und 
Übersetzungsübungen (vom 3. Sem. an), 2-std. 
Einführung in die Handelskorrespondenz, für 1. Sem., 
2-std. 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 2-std. 
Schwierige Übungsfälle zur Handelskorrespondenz mit 






























141 Grammatik- und Übersetzungsübungen für 
Gruppe A, 2-std. 
1. Sem., Mürlebach 
142 Grammatik- und Übersetzungsübungen für 
Gruppe B, 2-std. 
1. Sem., Rauscher 
143 Grammatik- und Übersetzungsübungen für 
Gruppe A, 2-std. 
2. Sem., Rauscher 
144 Grammatik- und Übersetzugsübungen für 
Gruppe B, 2-std. 























Grammatik- und Übersetzungsübungen für 3. Sem., 2-std. Holdinghausen 
Grammatik- und Übersetzungsübungen für 4. Sem., 2-std. Holdinghausen 
Sprechübungen für 1. Sem., Gruppe A, 1-std. 
Sprechübungen für l . Sem., Gruppe B, 1-std. 
Sprechübungen für 2. Sem., Gruppe A, 1-std. 
Sprechübungen für 2. Sem., Gruppe B, 1-std. 
Sprechübungen für 3. Sem., 2-std. 









I . V o r l e s u n g e n : 
I . — 2 . S e m e s t e r : 
Puschkin, seine Vorgänger und Zeitgenossen, 1-std. 
Rußland in seinen Beziehungen zu Westeuropa in der 
II. Hälfte des XVIII. und zu Beginn des XIX. Jahrhun-
derts, 1-std. 
1 . — 3 . S e m e s t e r : 
Politische, soziale und kulturelle Einrichtungen in der 
Sowjetunion, 1-std. 
3 . — 5 . S e m e s t e r : 
Die wichtigsten Strömungen im russischen Geistesleben 
am Ausgang des XIX. Jahrhunderts, 1-std. 
6 . S e m e s t e r : 
Die russische Literatur in der ersten Hälfte des X X . Jahr-
hunderts (russisch), 2-std. 
I I . Ü b u n g e n : 
1 . S e m e s t e r : 
Russische Grammatik, 1-std. 
Übersetzen elementarer Wirtschaftstexte, 1-std. 
Übersetzen elementarer Handelstexte, 1-std. 
Übersetzen elementarer technischer Texte, 1-std. 
Russische Lektüre, Konversation und Schreibübungen, 
2-std. 
2 . S e m e s t e r : 
Russische Grammatik, 1-std. 
Russische Handelskorrespondenz, 1-std. 
Technisches Russisch, 1-std. 






































2 . — 3 . S e m e s t e r : 
Russische Lektüre, Konversation, Übersetzen und Dik-
tate mit grammatischer Analyse. 2-std. 
3 . S e m e s t e r : 
Russische Grammatik, 1-std. 
Technisches Russisch, 1-std. 
Russische Handelskorrespondenz, 1-std. 
Übersetzen russischer Wirtschaftstexte, 1-std. 
4 . S e m e s t e r : 
Aufsätze, Dolmetschenibunsen und schriftliche Über-
setzungen ins Russische, 2-std. 
Russische Handelskorrespondenz, 1-std. 
Technisches Russisch, 1-std. 
Übersetzen russischer Wirtschaftstexte, 1-std. 
Klausuren (Wirt;chafts-, Verwaltungs- und Handels-
sprache), 1-std. 
Russische Dolmetscherübungen, Konversation und 
Übersetzungen, 4-std. 
4 . — 5 . S e m e s t e r : 
Lektüre russischer literarischer Texte, 2-std. 
5 . S e m e s t e r : 
Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, 2-std. 
Schriftliche Übersetzungen und Dolmetscherübungen, 
2-std. 
Dolmetscherübungen, 1-std. 
Übersetzen spezieller (Wirtschafts-, Handels-, Verwal-
tungs- und technischer) Texte, 2-std. 
5 . — 6 . S e m e s t e r : 
Russische Lektüre, Übersetzungen und Konversation, 
2-std. 
6 . S e m e s t e r : 
Vortrags- und Verhandlungsdolmetschen, 2-std. 
Übersetzen spezieller (Wirtschafts-, Handels-, Verwal-
tungs- und technischer) Texte, 2-std. 
Russische Aufsätze über landeskundliche Themen und 
kurze Referate, 2-std. 
B) NEBENFACH 
1 . S e m e s t e r : 
Elementarübungen im Russischen, 2-std. 
Elementarübungen im Russischen, 2-std. 
2 . — 3 . S e m e s t e r : 



















4 . S e m e s t e r : 
Übersetztmgs- und Sprechübungen, 2-std. 






I . V o r l e s u n g e n : 
Die Literatur des spanischen Modernismus «.für alle 
Semester), 1-std. 
Consideraciones acerca de la historia y geografia 
espanolas, 1-std. 
I I . Ü b u n g e n : 
a) wissenschaftliche: 
2 . — 6 . S e m e s t e r : 
Spanienkundliches Kolloquium, 1-std. 
Lektüre und Interpretation moderner spanischer Prosa-
texte, 1-std. 
b) praktische 
1 . S e m e s t e r : 
Anfängerkurs, 5-std. (4 Stunden gemeinsam mit Neben-
fach, 1 Stunde mit Herrn Lektor Mijares) 
2 . — 4 . S e m e s t e r : 
Fortgeschrittenenkurs, 5-std. (4 Stunden gemeinsam mit 
Nebenfach) 
Übersetzungen aus dem Deutschen ins Spanische, 2-std. 
Übersetzungen schwieriger Texte aller Kategorien aus 
dem Spanischen ins Deutsche, 2-std. 
Handelskorrespondenz für Anfänger, 2-std. 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 2-std. 
Wiederholungskurs (Formenlehre und Grammatik), 4-std. 
Verhandlungsdolmetschen, 2-std. 
5 . S e m e s t e r : 
Jeschke 
Mijares 
Übersetzung schwieriger Texte aller Kategorien ins 
Spanische, 2-std. 
Vortragsdolmetschen, 1-std. 
Redaktion von Berichten in deutscher bzw. spanischer 
Sprache über einen in spanischer bzw. deutscher Sprache 
vorgetragenen Text, 1-std. 



































1 . S e m e s t e r : 
Anfängerkurs, 4-std. 
2 . — 4 . S e m e s t e r : 
Fortgeschrittenenkurs, 4-std. 
Wiederholungskurs (Formenlehre und Grammatik), 4-std. 
Übersetzungs- und Konversationsübungen, 2-std. 
II. PORTUGIESISCH 
NEBENFACH 
1 . S e m e s t e r : 
Anfängerkurs, 2-std. 
2 . S e m e s t e r : 
Fortgeschrittenenkurs, 2-std. 
Lektüre eines leichten Textes mit anschließenden Kon-
versationsübungen, 1-std. 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
HAUPT- UND NEBENFACH 
I . V o r l e s u n g : 
Camillo Cavour e l'unificazione italiana, 1-std. 
I I . Ü b u n g e n : 
a) für Anfänger: 
Grammatische Übungen in Verbindung mit Übersetzungs-
übungen aus dem Italienischen ins Deutsche und aus 
dem Deutschen ins Italienische, 2-std. 
Italienische Aussprache- und Intonationsübungen in Ver-
bindung mit Konversationsübungen, 1-std. 
Leichte Übersetzungen aus verschiedenen italienischen 
modernen Autoren, 1-std. 
b) für Fortgeschrittene: 
Grammatische Übungen in Verbindung mit Übersetzun-
gen aus dem Italienischen ins Deutsche und aus dem 
Deutschen ins Italienische, 2-std. 
Übungen im Verhandlungs- und Vortragsdolmetschen, 
2-std. 
Übersetzen spezieller Texte (Literatur, Wirtschaft, Ver-
waltung, Handel, Technik), 2-std. 
Italienische Handelskorrespondenz, 1-std. 










































Schwedisch für Anfänger, 4-std. N. N. 
Übersetzungsübungen aus dem Schwedischen ins Deut- N. N. 
sehe und aus dem Deutschen ins Schwedische, 2-std. 
Schwedische Konversationsübungen, 2-std. N. N. 
FINNISCH 
Finnisch für Anfänger, 2-std. N. N. 
Finnisch für Fortgeschrittene, 2-std. N. N. 
DEUTSCHE ABTEILUNG FÜR AUSLÄNDER 
I . V o r l e s u n g e n : 
Ausgewähite Kapitel aus der Geschichte der deutschen N. N. 
Literatur, 2-std. 
Einführung in die Deutschlandkunde, mit anschließen- Thieme 
dem Kolloquium, Teil II: Die ständischen Gruppen im 
deutschen Volke, 14-tgl., 2-std. 
II. Übungen : 
Deutscher Anfangsunterricht für alle ausländischen Kissling 
Studierenden, 2-std. 
Die deutsche Tagespresse, 1-std. Holdinghausen 
Konversations- und Diskussionsübungen, 1-std. Holdinghausen 
Lektüre moderner deutscher Schriftsteller, 1-std. Meinertz 
Deutsche Handels- und Wirtschaftssprache, 1-std. Holdinghausen 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. Kissling 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. Meinertz 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. Steidle 
Aussprache- und Grammatikübungen. 1-std. Kissling 
Deutsche Sprachtechnik, 1-std. N. N. 
Den ausländischen Studierenden wird empfohlen, die 
Übersetzungsübungen der einzelnen Abteilungen aus 
ihrer Muttersprache ins Deutsche zu besuchen; siehe 
Übungen 22 ff., 126 ff., 198 ff., 216 ff. 
BÜROTECHNISCHE ABTEILUNG 
I . S t e n o g r a f i e : 
Deutsche Stenografie, Einführung, 1-std. 
Deutsche Stenografie, Ziel 80 Silben, 1-std. 
Deutsche Stenografie, Ziel 120 Silben, 1-std. 
Deutsche Stenografie, Ziel 160 Silben, 1-std. 
Deutsche Stenografie, Ziel 200 Silben, 1-std. 
Französische Stenografie, Einführung, 1-std. 
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Französische Stenografie, Ziel 120 Silben, 1-std. 
Französische Stenografie, Ziel 160 Silben, 1-std. 
Englische Stenografie, Einführung, 1-std. 
Englische Stenografie, Ziel 80 Silben, 1-std. 
Englische Stenografie, Ziel 120 Silben, 1-std. 
Englische Stenografie, Ziel 160 Silben, 1-std. 
Russische Stenografie, Einführung, 1-std. 
Russische Stenografie, Ziel 120 Silben, 1-std. 
Spanische Stenografie, Einführung, 1-std. 
Spanische Stenografie, Ziel 120 Silben, 1-std. 
Italienische Stenografie, Einführung, 1-std. 
Portugiesische Stenografie, Einführung, 1-std. 
I I . B u c h f ü h r u n g 
u n d k a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k : 
Buchführung für Fortgeschrittene, 2-std. 















I I I . M a s c h i n e n s c h r e i b e n : 
für Anfänger, 1-std. 




Leiter: Berno W i s c h m a n n , Sprechstunden: Mo 13—14, Sportamt 
Gymnastiklehrerin: Barbara M ü l l e r , Sprechstunden: Mo 13—14, Sportamt 
Sportlehrer: Hermann R o t h , Sprechstunden: Di 14—15, Sportamt 
UBUNGSBETR1EB FÜR STUDENTEN 
Geräteturnen: Mo 18—20, Sporthalle 
Leichrahtletik: Mo 16—18, Di u. Do 17—19, Bruchweg 
Sportabzeichen: Abnahme und Training Mo 16—18, Bruchweg 
Faustball: Mo 16—18, Bruchweg 
Fußball: Mi 17—19, Bruchweg 
Handball: Do 17—19, Bruchweg 
Basketball: Fortgeschrittene Di u. Do 18—20, Sporthalle, 
Anfänger nach Vereinbarung 
Aligem. Körperschule: Do 16—17, Bruchweg 
Hockey: Di 15—16, Bruchweg 
Schwimmen: Mo u. Do 18—20, Ingelheimer Aue 
Versehrtensport: nach Vereinbarung 
Boxen: Mo 18—20, Sporthalle; Di 16—17, Bruchweg 
Tennis: tgl. von 7—20, Tennisplätze des kathol. Jugend-
werkes (siehe bes. Anschlag) 
Tischtennis: tgl. 9—21, Tischtennisraum 
Rudern: tgl. (siehe bes. Anschlag) 
ÜBUNGSBETRIEB FÜR STUDENTINNEN 
Geräteturnen: Mo 18—20, Sporthalle 
Leichtathletik: Mo 16—18, Bruchweg 
Sportabzeichen: Abnahme und Training Mo 16—18, Bruchweg 
Basketball: Di u. Fr e .30—8, Sporthalle 
Körperschule, Spiele: Fr 18—19, Sporthalle 
Gymnastik: Fr 19—20, Sporthalle 
Schwimmen; Mo u. Do 18—20, Ingelheimer Aue, 
Rudern: nach Vereinbarung 
Tennis: tgl. 7—20, Tennisplätze des kathol. Jugendwerkes 
(siehe bes. Anschlag) 
Tischtennis: tgl. 9—20, Tischtennisraum 
WETTKAMPFBETRIEB 
Meisterschaftsteilnahme nach den Ausschreibungen des ADH. 
Freundschaftsbegegnungen mit anderen Hochschulen und Ver-
























Sitzungen des Sportausschusses. Mo 13, 
Alle Studierenden, die am Sportbetrieb 
werden uxn Eintragung in eine beim 
Liste gebeten. 
Den Philologen ist Gelegenheit gegeben, 
(4—16 Jahre) beizuwohnen. 
4—1.0jährige Fr 16—17, Sporthalle 
10—14jährige Fr 17—18, Sporthalle 
14—16jährige Mi 15.30—17, Bruchweg 
BÜCHEREI 








STENOGRAPHIE- UND ESPERANTOKURSE 
Stenographie für Anfänger, 2-std., Mo 17—18, Hs 12 Flatters 
Do 15—16, Hs 4 
Stenographie, Fortbildungskursus und Eilschrift, 2-std., Flatters 
Mo 16—17, Hs 12, Do 16—17, Hs 16 
Esperanto für Anfänger, 2-std., Di 17—19, Hs 6 Flatters 
Einführungslehrgang in die französische Stenographie (nur bei Flatters 
genügender Teilnehmerzahl), 1-std., Do 17—18 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Adler, Nikolaus, 6, 17, 31, 36, 41 , 42 
Albers, Henry, 28, 34, 79 
dell' Aquila, Antonio, 29, 34, 92 
Arens, Fritz, 24 , 39, 71 , 72 
Armbruster, Hubert, 19, 31, 35, 47 
Bader, Karl Siegfried, 18, 35, 40 , 46 , 47 , 48 
Baier, Ernst, 6, 26 , 34, 37, 80 
Baumann, Hermann, 25, 70 
Bechert, Karl, 7, 9, 26, 34, 37, 53, 58, 75, 
76, 77, 79, 81 
Becker, Hans, 25, 36, 37, 63 
Berg, Ludwig, 9, 17, 31, 40 , 41 , 42 
Betke, Hans, 22, 51, 52 
Biagioni, Luigi, 25, 37, 65, 66 
Biundo, Georg, 18, 31, 43 , 44 
Blesse, Ernst, 25, 28, 34, 62, 83, 89, 90 
Böger, Alfred, 21 
Bollnow, Otto Friedrieh, 7, 22, 30, 33. 36, 
37, 38, 58, 59, 75 , 77 , 79 , 81, 83 
Brandt, Georg, 20, 32, 36, 53, 54 
Brett, Reinhard, 5, 21, 32, 55 
Brück, Anton Philipp, 17, 42 
Bruns, Rudolf, 7, 19 , 3 5, 46 , 47 
Buddenbrock, Wolfgang, von, 26, 34, 36. 
37, 81, 82 
Bunjes, Werner, 29, 87, 88 
Burk, Karl, 25, 64 
Burckhart, Theo, 21, 32, 5 3 
Cambon, Felix, 25, 65 , 66 
Conrad, Ernst, 30, 94 
Conradi, Gustav, 29, 84, 86, 91 
Crawford, Margaret, 29 , 87, 88, 89 
Cremer, Hans-Dietrich, 8, 21, 50, 51, 79, SO 
Dabelow, Adolf, 20, 32, 36, 50 
Dann, Gwyneth Elfie, 29, 87, 88, 89 
Delekat, Friedrich, 5, 17, 31, 36, 43, 44 
Derwort, Albert, 21 
Descotes, Maurice, 28, 34, 83, 84, S5 
Dey, Josef, 17, 41. 
Diepgen, Paul, 9, 22, 32, 40 , 50, 52 
Döppenschmidt, Joseph, 30, 94 
Dürr, Jacques, 26, 39, 40 , 62 
Duesbcrg, Richard, 20. 32, 36, 5 3 
Eckert, Christian, 4, 20, 43 
Ehrhart, Gustav, 27, 79 
Eickstcdt, Egon, Frhr. von, 26, 34, 17, 40 , 
58, 71, 82 
Engel, Peter, 24 , 58, 59 
Erichsen, Wolja, 24 , 40 , 60 , 61 
Esser,Claus, 22, 32, 53, 55, 56 
Esser, Josef, 18, 35, 46 , 47 
Ewig, Eugen, 24 , 69 
Falke, Horst, 20 , 34, 37, 80 
Falkenburger, Frederic, 9, 26 , 34, 3 7 , 4 0 , 82 
de Faria e Castro, Wladimir, 25 , 37, 63 
Fassbender, Hans Georg, 22, 32, 51 
Fassbinder, Franz, 24 
Flammersfeld, Arnold, 27, 76 
Fleckenstein, Joachim Otto , 28, 75 
Flemming, Willi, 8, 22, 33, 36, 66 , 67, 73 
Franz, Gerhard, 24, 71 , 72 
Friedrich, Adolf, 5, 23 , 33, 7 0 
Fromm, Hans Walter, 28, 75 , 77 
Furch, Robert, 5, 7, 9, 26 , 34, 37, 53, 58, 
75 , 77 , 79 , 81 
Galling, Kurt, 5, 17, 31, 4 3 , 44 
Geilmann, Wilhelm, 26, 71, 77, 78 
Gekeler, Arthur, 25 , 68 
Gerke, Friedrich, 22, 33, 37, 40 , 71 , 72 , 74 
Giese, Friedrich, 20, 30, 35, 4 7 , 83 
Gilbert, Pierre, 29 , 83, 8 5, 86, 88 
Ginsberg, Hans, 28 
Gros, Helmut, 22, 32, 36, 53 
Grunsky, Helmut, 28, 75 
Haccius, Barbara, 27 , 81 
Hafner, German, 24, 33, 63, 69 , 71 
Halter, Klaus, 21 
Hamel, Adolf, 18, 31, 43 , 44 
Hampe, Roland, 8, 22 , 33, 37, 39, 63, 71 
Harnisch, Herbert, 21 , 32, 36, 56 
Hattemer, Adam-Josef, 22, 56, 57 
Hausmann, Gottfried, 24, 59 
Heischkel-Artelt, Edith, 21, 40 , 50, 5 2 
Helm, Everett Ph. D., 30, 86, 87 
Hentschel, Hans, 28, 80 
Herrmann, Alexander, 20, 32, 36, 5 5 
Herrmann, Martin, 20, 32, 36, 56 
Hertz, Rudolf, 26 
Herzog, Werner, 27 , 76 
Hettlage, Karl Maria, 18, 35, 47 
Heydte, Friedrich August, Frhr. von der, 
16, 18, 35, 46 , 47 , 48 
Hilckman, Anton, 23, 33, 39, 6 0 
Hills, Denis Cecil, 29, 87, 88 
Hirth, Friedrich, 22, 33, 39, 64 
Hoffmann, Wilhelm, 30, 8 3 
Höhn, Karl, 27 , 34, 81 
Holdinghausen, Gertrud, 29, 87, 88, 89, 93 
Holsten, Walter, 7, 9, 18, 31, 44 , 45 
Holzamer, Karl, 7, 8, 9, 23, 33, 35, 36, 
37, 38, 40 , 53, 58, 75, 77, 79, 81 
Hopff, Heinrich, 27, 78 
Horst, Friedrich, 18, 31, 43 , 44 
Instinsky, Hans Ulrich, 6, 23, 33, 36, 37, 
64, 69 
Isele, Hellmut Georg, 5, 18, 35, 46 
Jaeger, Felix Hermann, 21, 54 
jaeger, Paul Lothar, 29 , 34, 38, 8 6 , 8 7 , 8 8 
Jannasch, Wilhelm, 8, 18, 31, 43 , 45 
Jarno, Edmond, 23, 64, 65 
Jensen, Harro, 29, 86, 87, 88 
Jerchel, Diedrich, 27, 78 
Jeschke, Hans, 6, 9, 28, 84, 85, 91, 92 
Jess, Adolf, 6, 20, 32, 36, 5 5 
Jung, Fritz, 22, 36, 57 
Just, Leo, 23, 33, 37, 40 , 69, 70 
Kaempfe, Alexander, 29, 89, 90 , 9 1 
Keining, Egon, 20, 32, 36, 39, 5 5 
Kennerknecht, Alois, 29, 34, 93, 94 
Kern, Werner, 26, 36, 37, 38, 78 
Kessler, Franz, 18, 44 , 45 
Kissling, Helmut, 29, 34, 87, 88, 93 
Klages, Gerhard, 27, 34, 38, 76, 77 
Kleinschmidt, Arnold, 22, 32, 53, 56 
Kliewe, Heinrich, 20, 32, 36, 51, 79 
Klinge, Fritz, 20, 32, 36, 51, 53 
Kluczka, Josef, 22, 36, 56 
Klumb, Hans, 26, 34, 36, 37, 38, 76, 77, 78 
Klute, Fritz, 23, 34, 37, 40 , 70 
Köthe, Gottfried, 9, 26, 34, 37, 53, 58, 
75 , 77, 79 , 81 
Köttgen, Hans-Ulrich, 20, 32, 36, 54 
Komant, Walter, 22, 53 
Kranz, Heinrich, 20, 32, 36, 3 8 / 3 9 , 40, 54 
Kraus, Johannes, 6, 17, 31, 36, 41 , 42 
Kraushaar, Richard, 25, 68 
Kreienberg, Walter, 21 , 50, 5 9 
Kühn, Herbert, 9, 23, 33, 37, 40 , 71 
Kümmel, Ludwig Werner Georg, 18, 31, 
36, 43 , 4 4 
Kuschinsky, Gustav, 6, 20, 32, 36, 52, 78, 80 
Laaff, Ernst, 24, 37, 73 
Lang, Konrad, 7 , 20, 32, 36, 50 
de Lattin, Gustav, 27, 82 
Lauschus, Leo, 25, 67 
Leiner, Michael, 27, 58, 79, 82 
Lenhart, Ludwig, 17, 31, 42 
Lerch, Eugen, 23, 33, 37, 64, 65 
Link, Ludwig, 5, 17, 31, 41 , 42 
Lockemann, Fritz, 25, 66, 67, 73 
Löhberg, Karl, 27, 77 
Loew, Wilhelm, 18, 43, 44 
Lortz, Josef, 16, 23, 40 , 60 
Lossen, Heinz, 5, 21, 32, 40 , 50, 55, 77 
Martin, Robert Ashley, 25, 67, 68 
McMonies, Jean Kennoway, 29, 87, 88 
Meinertz, Joachim, 7, 29, 83, 84, 85, 86, 93 
Meiss, Wilhelm, 19, 46 
Mergell, Bodo, 24, 66, 67 
Mergen, Armand, 20, 46, 47 
Meyrich, Carl, 19, 48 
Michels, Bernd, 22, 54 
Mijares Gavito, Jose Luis, 29, 65 , 66, 91, 92 
Mislin, Hans, 27 
Möller, Fritz, 7, 26, 34, 55, 77 
Möller, Josef, 17, 4 1 
Molitor, Erich, 5, 19, 3 5, 46 , 47 , 49 
Montaner, Antonio, 19, 30, 35, 48, 49 , 83 
Moritz, Walter, 21, 32, 55 
Most, Otto , 19, 35, 48 , 49 
Mühlmann, Wilhelm, 24, 60 
Müller, Barbara, 8, 95, 96 
Müller, Heinrich, 21, 36, 51 
Müller, Henning, 5, 27, 75, 76, 77 
Münstermann, Hans, 6, 9, 19, 31, 35, 4 8 , 4 9 
Mürlebach, Hanskarl, 8, 29, 34, 87, 88 
Napp-Zinn, Anton Felix, 19, 31, 35, 4 8 , 4 9 
Negre, Genevieve, 29, 84, 8 5, 86 
Neumer. Walter, 27, 75 
Niese, Werner, 19, 35, 46 , 47 
Noll von der Nahmer, Robert, 19, 35, 48 , 49 
Oeftering, Heinz, 19 
Oppel, Horst, 23, 33, 37, 67, 68 
Orsos, Franz, 24, 33, 37, 72, 73 
Panzer, Wolfgang, 25, 30, 70 , 83 
Papon, Jean, 25, 64, 65, 66 
Patzer, Ludwig, 29, 89, 90 
Petry, Ludwig, 23, 37, 69, 70 
Peiper, Herbert, 21, 32, 36, 5 3 
Pickhart, Paul, 28, 77 
Philipp, Werner, 7, 24. 34, 37 
Philippon, Jean, 25, 65, 66 
Porzig, Walter, 24, 33, 37, 62, 63 
Potratz, Hanns, 24, 69, 71 
Rapp, Eugen Ludwig, 6, 18, 31, 37, 40, 
44, 45, 61 
Reatz, August, 5, 17, 31, 41, 42 
Reinecke, Walter, 29, 84, 85, 86 
Reppe, Walter Julius, 27 
Requadt, Paul, 24, 66, 67 
Rinck. Gerd, 19, 35, 46 
Rintelen, Fritz Joachim, von, 23, 33, 36, 
37, 40, 58 
Rochelmeyer, Hans, 26, 34, 38, 79 
Rödel, Anton, 19, 48 
Roemer, Hans, 24, 40, 61 
Rohrbach,Hans, 7 , 26, 37, 75 
Roth, Hermann, 95, 96 
Ruppel, Alois, 23, 34, 39, 72, 73, 74 
Sante, Georg Wilhelm, 25, 69, 70 
Sartorius, Otto, 19, 4s 
Sellinger, Josef, 30, 94 
Seuberlich, Wolfgang, 25, 61 
Siebert, Ferdinand, 24, 69, 7 0 
Siebert, Günther, 22, 3 2, 50, 51, 79 
Siggel, Alfred, 25, 61 
Smolka, Georg, 30, 8 3 
Süss, Wilhelm, 23, 63 
Schäfke, Friedrich Wilhelm, 28, 3 4 , 7 5 , 7 7 
Schaller, Friedrich, 28, 34, 82 
Scheel, Helmuth, 7, 23, 33, 61 
Schieffer, Theodor, 23, 37, 69 
Schilling, Othmar, 17, 39, 41 
Schliebe-Lippert, Elisabeth, 24 
Schmieden, Curt, 28, 75 
Schmidt, Erwin, 28, 38, 80 
Schmitt, Karl, 7, 17, 31, 40, 41, 42 
Schmitz, Arnold, 23, 33, 37, 40, 72, 73 
Schneider, Heinrich, 7, 17, 31, 36, 37, 
41, 42 
Schneider, Ilse, 25, 68 
Schramm, Edmund, 6, 9, 23, 28, 34, 37 
64, 65, 66, 91 
Schriever, Hans, 21, 32, 36, 38, 50 
Schubert, Gerhard, 7, 26, 37, 75, 76, 77 
Schuchert, August, 17, 39, 42 
Schulz, Günther Viktor, 6, 26, 34, 37, 53, 
58, 75, 77, 78, 79, 81 
Schwamm, Hermann, 17, 31, 36, 41, 42 
Schwantag, Karl, 7, 9, 19, 35, 48, 49 
Schwidetzky-Roesing, Ilse, 27, 50, 82 
Steidle, Lothar, 29, 91, 92, 93 
Steitz, Heinrich, 18, 43, 44 
Strassmann, Fritz, 26, 34, 36, 37, 38, 53, 
58, 75, 76, 77, 78, 79, 81 
Stübel, Erna, 25 
Theissing, Gerhard, 21, 5 5 
Thieme, Karl, 30, 83, 93 
Thierfelder, Andreas, 23, 33, 36, 63, 64 
Thomson, William, 28 
Timm, Klaus Johannes, 22, 5 5 
Tobien, Heinz, 28, 80 
Troll, Wilhelm, 26, 34, 36, 37, 38, 53, 
58, 75, 77, 79, 81 
Turba, Fritz, 27, 52, 78 
Voit, Kurt, 5, 21, 32, 36, 51, 52, 53, 58, 
75, 77, 79, 81 
Völker, Walther, 18, 31, 36, 43, 44 
Wagner, Friedrich, 22, 32, 5 5 
Wagner, Karl-Willy, 27 
Wagner, Kurt (Med.), 21, 32, 36, 52 
Wagner, Kurt (Phil.), 6, 23, 33, 36, 37, 
66, 67 
Waldmann, Ludwig, 27, 76 -
Wallet, Georges, 29, 84, 86 
Watzka, Max, 7, 21, 36, 50 
Weber, Hans, 27, 38, 79, 81 
Wegner, Otto, 19, 46 
Wellek, Albert, 8, 23, 33, 36, 37, 38, 
40, 58, 59 
Welter, Erich, 9, 16, 19, 31, 35, 48, 49 
Weydling, Erich, 25, 61 
Wiese und Kaiserswaldau, Leopold, von, 
20, 49 
Wiesner, Werner, 6, 18, 31, 36, 43, 44 
Winterfeldt, Victoria, von, 24, 61, 71 
Wischmann, Berno, 8, 95 
Woltner, Margarete, 25, 62 
Würtenberger, Thomas, 6, 19, 35, 40, 46, 
47, 52, 72 
Wüst, Karl, 21, 55 
Zimmermann, Louis Jacques, 20, 35, 48, 49 
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tung — Verwaltung des Studentenwerks 
BAU IV - NAT. BAU 
Pharmazeutisches Institut — Institut für Mineralogie und Petrographie — Geolo-
gisches und Paläontologisches Institut — Botanisches Institut — Zoologisches 
Institut — Anthropologisches Institut — Zahnärztliche Klinik — Bettenstation — 
Hörsaal 18—18a 
BAU V - MED. BAU 
Anatomisches Institut — Physiologisches Institut — Physiologisch-chemisches 




Institut für Experimentalphysik 
BAU VIII 
Anorgan.-chemisches Institut — Organisch-chemisches Institut 
BAU IX 
Universitäts-Bauleitung — Gästeheim 
A Anatomisches Institut Bau V Eingang J 
Anthropologisches Institut Bau IV Eingang C 
Asta Bau II Eingang G 
Auditorium maximum Bau III Eingang A 
Aula Bau III Eingang A 
Auskunft Bau II Eingang C 
Auslandsamt Bau II Eingang G 
B Bauleitung Bau IX Eingang A 
Botanisches Institut Bau IV Eingang B 
Buchhandlung Bau I 
C Anorganisch-chemisches Institut Bau VIII Eingang C 
Organisch-chemisches Institut Bau VIII Eingang A 
D Dienstgebäude- und Materialverwaltung Bau III Eingang C 
Delikatessengeschäft Bau I 
E Evangelisch-theologische Fakultät Bau II Eingang E 
Evangelisch-theologische Fakultät, Seminare Bau II Eingang E 
Experimentalphysik, Institut für Bau VII Eingang A 
F Fahrrad-Abstellraum Bau VI 
Friseur Bau II 
G Gästeheim Bau IX Eingang B 
Geologisch-Paläontologisches Institut Bau IV Eingang B 
H Hörsaal 1—8 Bau II Eingang B 
Hörsaal 9—16 Bau II Eingang H 
Hörsaal 17 Bau III Eingang A 
Hörsaal 18—18a Bau IV Eingang D 
Hörsaal 19 Bau V Eingang G 
K Katholisch-Theologische Fakultät Bau II Eingang E 
Katholisch-theologische Fakultät, Seminare Bau II Eingang E 
M Mathematisches Institut Bau II Eingang G 
Mainzer Studentenwerk e. V., Verwaltung Bau III 
Medizinische Fakultät, Vorkliniker Bau V Eingang G, H, J 
Medizinhistorisches Institut Bau V Eingang J 
Mensa academica Bau III Eingang B 
Mineralogie und Petrographie, Institut, für Bau IV Eingang B 
Musiksaal und Musikwissenschaftliches Institut Bau II Eingang B 
N Naturwissenschaftliche Fakultät, Dekanat Bau II Eingang G 
P Pförtner Bau I 
Pharmazeutisches Institut Bau IV Eingang F 
Philosophische Fakultät Bau II Eingang D 
Philosoph. Fakultät, Seminare und Institute Bau II Eingang D 
Physikalische Chemie, Institut für Bau VIII Eingang A + ] B 
Physiologisches Institut Bau V Eingang J, G, H 
Physiologisch-chemisches Institut Bau V Eingang G + H 
Postamt Mainz-Universität Bau I 
Pressestelle Bau II Eingang G 
R Rechts - und Wirtschaftswissenschaft! . Fakultät Bau II Eingang F 
Rechts - u. wirtschaftsw. Fakultät , Seminare Bau II Eingang F 
Reisebüro Bau I 
R e k t o r a m t Bau II Eingang C 
S Schneiderwerkstät ten Bau II 
Schreibwarenhandlung Bau I 
Sekretariat Bau II Eingang C 
Sporthallen Bau III Eingang E 
Stammesgeschichtc und Biotypologie , Institut für Bau II Eingang G 
Studentenheim, Hauptgebäude Bau II Eingang E 
Studentenheim, Nat . Bau Bau I V Eingang B 
Studentenheim, Med. Bau Bau V Eingang G 
Studentinnenheim Bau II Eingang G 
Studentenwerk e. V . , Mainzer Bau III 
Süßwarengeschäft Bau I 
T Taberna academica Bau III Eingang B 
T h e o r e t i s c h e Physik, Institut für Bau II Eingang G 
U Universitätsbauleitung Bau I X Eingang A 
Universitätsbibliothek Bau II Eingang F 
Universitätskasse Bau II Eingang C 
Universi tätsr ichter Bau II Eingang C 
Universi tätsverwaltung Bau II Eingang C 
z Zahnärzt l i che Klinik Bau I V Eingang A 
Zahnärzt l iche Klinik, Bet tenstat ion Bau I V Eingang B 
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STADTPLAN VON MAINZ 
1. Stadtbibliothek — Guten-
bergmuseum 
2. Christuskirche 
3. Kurfürstliches Schloß -
RÖm.-germ. Zentralmuseuni 
4 . Bahnhof Mainz-Kastel 
5. Justizgebäude 
6. Deutschordens haus — 
Landtag v. Rheinland-Pfalz 
7 . Pcterskirche (x) 
S. Altes Zeughaus (Sautanz) (x) 
— Südwestfunk (Landes-
studio Rheinland-Pfalz) 
9. Zeughaus (x) 
10 . Kurfürstlicher Marstall zum 
Goldenen Roß (x) — 
Altertumsmuseum 





15. Neue Burse (x) 
16. Armenklara-Kloster (x) — 
Antoniter-Kirdie 
17. Hof zum Gutenberg 
(Geburtshaus Gutenfeergs)(x) 
18. Christophskirche (x) 
19. Jesuiten-Kolleg (x) 
20 . Algesheimer Burse (x) 
2 1 . Stadthaile (x) 
2 2 . Katholisches Jugendwerk 
Fort Gonsenheim 
23. Stadion Bruchweg 
2 4 . Hauptpost 
2 5 . Quintinskirche 
26. Alte Burse 
„Zum Schenkenberg" (x) 
2 7 . Eiserner Turm (x) 
28 . Telegraphenamt 
29. Erthaler Hof -R e g ie run gs präs i di um 
30. Eromeranskirche (x) 
33.- Kronberget Hof (x) — 
Altes Gymnasium 
3 2 . Dotnus universitatis (x) 
9 3 . Grab Gutenbergs (x) 
3 4 . Schöfferhof und Hof zum 
Korb (erstes Dw&haus) (x) 
35. Ahmünsterkirche (x) 
36. Schönborner Hof (x) 
37. Städtisches Theater 
38. Gutenberg-Denkmal 
39. Dom 
40. ,.Haus am Dom" 
41. Institut für Europäische 
Geschichte 
4 2 . Ministerium für Justiz und 
Kultus — 
Industrie- u. Handelskammer 
43. Johanniskirche (x) 
44 . Marktbrunnen 
4 5. Haus „Römischer Kaiser" (x) 
— Gutenberg-Museum 
46. Bassenheimer Hof — Staats-
kanzlei von Rheinland-Pfalz 
47. Osteiner Hof — 
Commissariat pour le Land 
Rhcnanie-Palatinat 
48. Dahlberger Hof 
49. Bischöfliches Palais (x) 
50. Johaniter-Kommende — 
Kloster Heiliggrab 
51. Augustinerkirche und 
Priesterseminar 




5 5. Stephanskirche (x) 
56. Ignazkirche 
57. Stadtkrankenhaus — Univer-
sitätskliniken 
58. Stadthaus — Staatliche Bau-
und Kunstschule 
59. Zitadelle — Direction 
General des Affaires 
Culturelles 







Delphisches Institut (x) 
(x) = teilweise od. ganz zerstört 
1.— 4. Tausend 
Druck von Wilhelm Traumfl l ler , Oppenheim 
